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El presente trabajo contiene una propuesta administrativa para la organización de los procesos 
de investigación, docencia y extensión en el predio de conservación Hacienda Lisbrán, este se 
encuentra ubicado en la cuenca media y alta del río Otún, siendo un lugar privilegiado en el 
municipio de Pereira, donde se ha desarrollado un proceso de conservación de más de 60 años. 
En esta zona se pueden encontrar Áreas Protegidas de carácter Nacional y Regional, así como 
iniciativas de conservación privadas que giran en torno a la protección del recurso hídrico para 
el municipio de Pereira. 
Es por lo anterior, que además de ser un lugar privilegiado para la conservación de la 
biodiversidad de los bosques andinos y la protección del recurso hídrico, la cuenca alta ha sido 
un escenario propicio para la educación ambiental y para el desarrollo de numerosas 
investigaciones académicas; por estas razones, se debe resaltar que La Hacienda Lisbrán posee 
todas las características de importancia para convertirse en el escenario ideal para el desarrollo 
de los procesos de conservación, educación e investigación en las cuencas andinas. 
 El predio actualmente es utilizado por algunas universidades, colegios y grupos de scouts de 
la región para procesos académicos, turísticos y de investigación, sin embargo, debido a la 
inexistencia de una estructura organizacional y logística alrededor de los procesos ya 
mencionados, el potencial de investigación y educación del predio no ha sido ampliamente 
reconocido ni explotado por otras instituciones, además, no existen estrategias que permitan 
promocionar las actividades educativas e investigativas que allí se realizan, ni estrategias que 
ayuden a potenciar el sitio como una estación de investigación biológica de carácter nacional, 
ya que la mayoría de acciones desarrolladas en el predio son principalmente por el interés de 
pocas instituciones, donde el Grupo de Investigación Ecología Ingeniería y Sociedad-UTP- ha 
sido protagonista al liderar algunos proyectos en la Hacienda articulando a otras instituciones 
académicas y organismos de cooperación 
Tanto la empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira como la 
Universidad Tecnológica de Pereira, que han tenido iniciativas de cooperación a través de unos 
convenios para el uso y desarrollo del lugar, son conscientes de la necesidad que tiene este 
predio de ser sostenible en investigación, preservación y turismo científico. Por ello se han 




del sitio en torno a los objetivos de los actores mencionados, que se pueden resumir en la 
conservación del recurso hídrico, la investigación, la extensión y el turismo científico. 
Bajo este panorama el presente trabajo está organizado en 3 capítulos, en el primero se 
desarrolla la introducción, el planteamiento del problema  y el marco teórico-metodológico, en 
el segundo capítulo, se desarrolla el diagnóstico biofísico y administrativo de la Hacienda 
Lisbrán y en el tercer capítulo se desarrolla la propuesta administrativa para la mejora de los 
procesos de investigación, docencia y extensión que se llevan a cabo en el predio de 
conservación, esto a fin de establecer un sistema administrativo sólido que permita articular 
objetivos de actores territoriales e institucionales y un manejo adecuado del Lisbrán. 
1.1. PLANTEAMIENTO DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA   
 
En la Hacienda Lisbrán el Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad -EIS- 
perteneciente a la UTP a través del convenio N° 8 del 2016 con AyA de Pereira converge en la 
Hacienda Lisbrán como el encargado de promover programas, proyectos y actividades de 
investigación, preservación, manejo y educación ambiental para la generación de 
conocimiento, protección de cuencas andinas, mediante el desarrollo de actividades 
investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento  y consolidación potencial  
ambiental  e investigativo del sitio ubicado en la cuenca alta del río Otún ; por otro lado, a este 
esfuerzo se pretende vincular a la A.C. Yarumo Blanco,  mediante  convenio interinstitucional 
con la UTP, para que esta asociación brinde servicios logísticos para la recepción de grupos en 
prácticas académicas, además de hacer presencia en el lugar mediante sus labores misionales 
de turismo de naturaleza. Adicionalmente, existe un convenio entre A.C Yarumo Blanco y AyA 
de Pereira para el manejo del predio buenos aires y la cascada Frailes sin embargo uno 
específico entre los actores mencionados para el manejo y uso del predio Lisbrán aún no existe. 
La Hacienda Lisbrán tiene aspectos biofísicos valiosos, experiencias de investigación y 
educación ambiental, además de trabajo colaborativo interinstitucional para convertir el lugar 
en una estación de investigación biológica. Empero, estos atributos no bastan para lograrlo sino 
se desarrolla una adecuada estructura administrativa que regule los procesos de planeación y 
gestión operativa y financiera que garanticen tanto su implementación como su sostenibilidad. 






En un momento en que los humanos están alterando el mundo a un ritmo y escala sin 
precedentes, la necesidad de una investigación de campo objetiva se hace urgente. Así como 
los hospitales de investigación son necesarios para los avances médicos, y los telescopios 
esenciales para ampliar nuestro conocimiento del universo, las estaciones de investigación 
biológica son los laboratorios críticos del mundo real que la sociedad necesita para ampliar la 
comprensión del ambiente y sus procesos. 
 
Una manera de aprender ciencias ambientales de primera mano es experimentarlas en campo. 
Cada año, decenas de miles de estudiantes desde niños de primaria hasta estudiantes de 
doctorado visitan estaciones de campo biológicas para observar procesos naturales y su 
interacción con procesos sociales, formular preguntas y pensar críticamente sobre 
problemáticas ambientales aprendiendo de primera mano cómo funcionan los sistemas 
naturales y cómo los procesos naturales son el núcleo del bienestar humano (OBFS, s.f). 
 
Es así, como debe entenderse que las estaciones de investigación biológica o “laboratorios 
vivos” brindan un servicio inestimable a las comunidades locales y al país al proporcionar 
información científica e instalaciones para ayudar a los gobiernos y otras partes interesadas a 
abordar problemas ambientales existentes y a la toma de decisiones.  Por lo anterior, es 
importante que en las estaciones de investigación biológicas la gestión administrativa interna 
pueda llevarse de manera coordinada entre los diferentes actores públicos y privados que estén 
involucrados, con el propósito de desarrollar una adecuada planeación y control físico de las 
actividades, proyectos e información que se está generando a fin de optimizar la toma de 
decisiones, reorientar algunas actividades, corregir problemas o evaluar resultados. Para esto 
la voluntad de cooperación de largo plazo entre entidades, organizaciones, comunidades y la 
sociedad en general debe estar plasmada en adecuados procesos de planeación, operación y 
monitoreo, basado en la creación de un adecuado sistema de administración que permita un 
manejo eficiente de la estación de investigación. Este sistema debe orientarse al cumplimiento 
de los objetivos comunes de las partes, pero también a satisfacer sus intereses particulares. 
 
Considerando lo anterior el caso de estudio de la Hacienda Lisbrán y su objetivo de promover 
proyectos y actividades de investigación y docencia, como actividades de extensión busca 




participa no solamente la UTP, sino también AyA y la A.C. Yarumo Blanco. Un enfoque de 
administración sistémico del predio en el que participen estos actores es el que se propone 




General: Formular una propuesta administrativa para los procesos de investigación, docencia 
y extensión en el predio de conservación Hacienda Lisbrán. 
Específicos: 
- Diagnosticar el estado de los procesos administrativos actuales para la comprensión de 
la estructura y el funcionamiento del lugar. 
- Analizar la relación de los actores relevantes como: Aguas y Aguas de Pereira, 
Universidad Tecnológica de Pereira y Asociación Comunitaria Yarumo Blanco para la 
comprensión de responsabilidades en los procesos llevados a cabo en la Hacienda 
Lisbrán. 
- Diseñar los procesos de planeación, desarrollo y monitoreo para la investigación, 
docencia y extensión teniendo en cuenta el Plan de Manejo de la Reserva Natural Aguas 
y Aguas Cuenca Alta del Río Otún. 
1.4 MACO TEÓRICO 
 
En el marco de la Política Nacional de Biodiversidad (2010) y en su cuarto eje temático: 
biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información, el cual está relacionado con 
la necesidad de promover, fortalecer y coordinar la generación, recuperación, articulación y 
divulgación de información y conocimiento, se establece como líneas estratégicas la inclusión 
y armonización de prioridades de investigación, el fortalecimiento del inventario y monitoreo 
de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos, a través de la evaluación de componentes, 
estructuras y funciones de la biodiversidad (Minambiente, 2010). Es así como las estaciones 







Las estaciones de investigación biológicas ubicadas en zonas naturales, también llamadas 
“Field Stations”, son espacios reconocidos por la comunidad científica internacional por su 
importancia para la investigación in situ y la conservación de los ecosistemas. Tal ha sido su 
protagonismo que desde el año 1999 se conformó la Red de Estaciones Biológicas 
“BioStations” con la intención que las estaciones de investigación independientes, la academia 
y la comunidad científica puedan apoyarse mutuamente y a la vez, sean capaces de vertebrar 
programas de investigación y conservación. 
 
Las primeras estaciones de la Red se crearon en Venezuela y Costa Rica con la intención de 
hacer investigación y conservación en ecosistemas estratégicos como bosques tropicales 
costarricenses y los llanos orientales venezolanos. Después, la iniciativa rápidamente se 
extendió por el mundo llegando a lugares como Kenia y Madagascar; actualmente existen 15 
estaciones Biológicas en América registradas en esta red. 
 
De igual manera, en el ámbito internacional también se pueden resaltar algunas estaciones de 
investigación que están vinculados directamente con la academia en los que se destaca la 
Estación de Biología Chamela, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
cuyo objetivo es proporcionar servicios para la realización de actividades de investigación, 
enseñanza y difusión de la ciencia y preservar una porción de uno de los ecosistemas tropicales 
más amenazados: El Bosque Tropical Caducifolio; otro ejemplo es la Estación de Campo de la 
Universidad de Mississippi y el Centro de Recursos Hídricos y Humedales, esta es una 
instalación educativa y de investigación diseñada para atender a profesores, estudiantes 
visitantes, escuelas públicas y privadas, agencias gubernamentales y la comunidad más amplia 
del medio Sur de Estados Unidos. 
 
En este sentido en el territorio nacional  también existen reconocidas estaciones de 
investigación biológicas; la Universidad del Rosario en Colombia cuenta con la Estación 
Experimental de Campo José Celestino Mutis, cuyo objetivo principal es apoyar la 
investigación sobre la naturaleza  y complementar la docencia de pregrado y postgrado, así 
mismo, como parte de una iniciativa público privada  ‘La Estación Biológica Marina Golfo de 
Urabá’ es la primera estación Colombiana vinculada a la red “BioStations” y su objeto se centra 






Los anteriores ejemplos son la evidencia de los esfuerzos que la comunidad académica y 
científica han hecho para desarrollar procesos de investigación, conservación y educación. Así 
se entiende la definición de estaciones de investigación biológicas como áreas naturales cuyos 
objetivos son la realización de investigación científica y la conservación de la naturaleza 
(Langholz & Lassoie, 2001).  
 
Para llevar a cabo los procesos mencionados en las estaciones de investigación biológica, es 
indispensable las formas de manejo interno y las gestiones externas para su adecuado 
funcionamiento; es por ello que la administración cobra importancia y se explica cómo el 
proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 
de cualquier tipo de organización (Chiavenato, 2004).    
 
Del mismo modo, la investigación se define como la búsqueda intencionada de conocimiento 
a través de la aplicación del método científico y su objetivo debe ser contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de los ciudadanos y del país.  “La investigación debe tener dos 
metas, una, la generación de nuevo conocimiento así no tenga aplicación previsible, destinada 
a enriquecer el acervo cultural de la humanidad y otra orientada a resolver los problemas del 
hombre y de su entorno” (Barrera 1997). En este sentido cobra importancia la definición de 
educación, entendida como la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral 
y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia, para el caso 
de la Hacienda Lisbrán, la educación está orientada a fortalecer los conocimientos de los 
ecosistemas andinos a través de la interacción con el entorno. En dicha interacción se ha visto 
involucrado el hombre ya sea para extraer recursos o para la preservación de estos, 
entendiéndose esta última como la conservación de las condiciones naturales de un ecosistema 
específico. 
 
Es así como las actividades realizadas en las estaciones de investigación biológicas por los 
diferentes instituciones o individuos particulares, buscan complementar conocimientos además 
de vivir experiencias únicas, lo cual se acerca al concepto de turismo científico de naturaleza, 
es decir, el turista no solo tiene la posibilidad de sentir una aventura sino también de realizar 
actividades de aprendizaje en sitios naturales con características particulares y de interés para 




desarrollo científico; por ende este tipo de turismo se encauza en lo educativo debido a que su 
propósito principal es motivar al viajero a conocer intelectualmente un lugar pero además tiene 
dos posibles rutas, una ruta productiva, caracterizada por aportar experiencias y conocimientos 
a los turistas y una ruta natural, vinculada estrechamente a los entornos naturales (García y 
Martínez, 2017). 
 
De esta manera la Hacienda Lisbrán, toma especial protagonismo en la región al proyectarse 
como una futura estación de investigación biológica de campo que permita vincular los 
procesos de investigación de las cuencas andinas con la academia y la comunidad local, 
vinculados en un proceso de educación y conservación de los ecosistemas presentes en el área. 
De manera particular para el predio anteriormente mencionado y algunos de propiedad de 
Aguas y Aguas, se desarrolló el esfuerzo de hacer una declaratoria de estos como Reserva 
Natural de la Sociedad Civil mediante la formulación de un Plan de Manejo de la Reserva 
Natural Aguas y Aguas Cuenca Alta del Río Otún, sin embargo, la respuesta del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible frente a esta solicitud fue negativa con fundamento 
en el análisis jurídico efectuado, frente a la naturaleza privada de las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, es claro que siendo la Empresa De Acueducto Y Alcantarillado S.A.S. una 
sociedad de carácter mixto, que si bien se rige por el derecho privado, su capital es de carácter 
público en un 99,99 %, resulta incompatible con la finalidad para la cual fue creada esta figura 
de gobernanza privada. 
Empero, parte de lo planteado en este ejercicio de formulación del Plan de Manejo servirá 
como insumo para la elaboración de este trabajo. 
1.5 METODOLOGÍA 
 
Para dar cumplimiento con el objetivo general del presente trabajo: “Formular una propuesta 
administrativa para los procesos de investigación, docencia y extensión en el predio de 
conservación Hacienda Lisbrán” y así mismo con los objetivos específicos, es necesario 
abordar una metodología que mediante sus métodos permita llegar a este de una manera 
sistémica y estratégica, es decir, que permita tener una visión integral de sus componentes para 
la toma las decisiones. Con base en lo anterior, se tiene la metodología de Sistemas blandos 




entendida como una metodología de aprendizaje en búsqueda de interrelacionar diferentes 
puntos de vista para lograr mejoras (Ossa, 2016). 
 
Según Carlos Ossa en su libro Teoría General de Sistemas (2016), la metodología de sistemas 
blandos se presentó por primera vez en 1976 bajo un esquema conocido como el de las “siete 
fases”; aunque fue reevaluada por una versión más sistémica publicada en 1988, por ende se 
parte de un enfoque sistémico o de sistemas, el cual implica la visión global, amplia e 
interrelacionada de los diferentes aspectos que determinan un fenómeno complejo, lo que a su 
vez hace necesario recurrir a la interdisciplina. Es así, como el concepto de sistema considerado 
como un conjunto de elementos interconectados que “hacen algo” de forma organizada, 
coherente e integral toma relevancia en esta metodología. Es importante considerar que si este 
conjunto “hace algo” quiere decir que tiene una función o un propósito, el cual es la 
característica fundamental para comprender la complejidad de una organización (Ossa, 2016). 
En relación a lo mencionado, la Hacienda Lisbrán se puede considerar como un espacio que 
presenta una situación conflictiva o problemática compleja en cuanto a la administración de 
sus procesos.   
 
Para comprender la dificultad en la identificación de una situación conflictiva desde el punto 
de vista de esta metodología, una organización surge del intercambio de información entre dos 
o más individuos con objetivos diferentes respecto a la organización misma y a lo que se 
considera de importancia (Checkland, 1998 citado en Ossa, 2016), lo cual puede generar 
tensiones y conflictos entre los individuos de la organización. Por lo tanto, un modelo de 
organización debe “capturar la tensión entre la buena disposición de los individuos para 
organizar su búsqueda racional de metas y la absoluta terquedad e irracionalidad que a veces 
se demuestra”; es así como la metodología de sistemas blandos ayuda a gestionar las relaciones 
entre aquellos que tengan que ver con la organización para hallar y conocer los acuerdos que 
sean factibles y deseables (Ossa, 2016).  
 
La metodología de sistemas blandos en su proceso metodológico consta de siete fases 
(ilustración 1) -no es una secuencia lineal-. Para este trabajo se desarrollarán en tres momentos: 
el primero de ellos será de observación simple para conocer la ubicación y algunas 
características de la hacienda, el segundo momento es diagnóstico a través de las fases 1 y 2 de 




como problema evitando el uso de conceptos de sistemas, puesto que al no tener una situación 
definida - “un problema”- no hay traducción o interpretación posible en términos de sistemas. 
En el desarrollo de estas primeras fases se deben evitar los prejuicios profesionales que puedan 
deformar la situación que está siendo estudiada, al igual que en el momento anterior esta se 
llevará a cabo con la observación participante mediante entrevistas semiestructuradas de las 
características o conceptos que existan en la situación particular. 
 
Ilustración 1. Metodología de las siete fases de Peter Checkland 
 
Fuente: Ossa, 2010. Libro Teoría General de Sistemas. Conceptos y Aplicaciones. 
 
En la fase 3 se entra en el mundo de los sistemas, existe una frontera imaginaria que separa el 
mundo real del enfoque de sistemas, se interpreta lo aprendido en las dos fases anteriores en 
términos de sistemas. En este punto del trabajo la metodología se desarrolla bajo la corriente 
basada en la lógica. Se nombran los sistemas relevantes que van a ser considerados como parte 




T: proceso de transformación 
W: Cosmovisión 
O: dueño 





El concepto clave es la llamada definición raíz, una identificación verbal y cuidadosa, de lo 
que el problema es, ésta expresa una transformación que representa lo que actualmente existe 
y lo que deseamos cambiar de dicha situación (Ossa, 2016). Una vez establecida la definición 
raíz con base en el CATWOE se elabora el modelo conceptual percibido como fuente de los 
holones con propósito, en el cual se establecen las actividades necesarias para lograr el proceso 
de transformación.  Estas actividades que son subsistemas con propósito deben 
interrelacionarse lógicamente de tal manera que destaquen la necesidad que una tiene respecto 
a otra u otras (Ossa, 2016).  
 
El modelo percibido sirve de base para establecer una comparación entre él y el mundo real, 
esta comparación puede ser en términos generales o muy específicos, es decir, la esencia de 
esta fase se basa en observar qué actividades, decisiones o información que se propone en el 
modelo no se cumplen o no existen en la realidad, llevado a cabo a través de una matriz de 
comparaciones. Es así como se dará cumplimiento al objetivo específico 2, la creatividad juega 
un papel fundamental al igual que la discusión y revisión constante de su formulación para 
proponer algo realmente efectivo; está acción asegura que los cambios son sistémicamente 
deseables pero la siguiente fase nos ayudará a entender si serán aceptados sin dificultad.  
 
Como último momento se tiene el propositivo, orientado a dar cumplimiento al último objetivo 
específico: “Diseñar los procesos de planeación, desarrollo y monitoreo para la investigación, 
docencia y extensión teniendo en cuenta el Plan de Manejo de la Reserva Natural Aguas y 
Aguas Cuenca Alta del Río Otún” y por ende al objetivo principal de la propuesta. En este 
momento se desarrollará la fase 6 de la metodología de sistemas blandos bajo la corriente de 
investigación basada en la cultura, ya que según Ossa (2016) incluir los sentidos, significados 
y en general la cosmovisión de las percepciones de las personas, es fundamental para la 
aceptación de la propuesta. 
 
Esta fase corresponde al diseño de los cambios sistémicamente deseables y culturalmente 
factibles, donde se tendrá en cuenta diversos programas y actividades propuestos en el Plan de 
Manejo de la Reserva Natural Aguas y Aguas Cuenca Alta del Río Otún. Para esto inicialmente 
es necesario realizar un dibujo enriquecido que ilustre gráficamente la situación problemática, 
incluyendo las relaciones entre los componentes de la Hacienda Lisbrán a través de entrevistas 




actores que difícilmente podrían expresarse por medio de palabras. Seguidamente se realiza el 
análisis de intervención o análisis de roles, el social y el político. 
 
En el análisis uno (análisis de intervención) se debe distinguir el sistema que contiene al 
problema que contiene el rol de dueño y el sistema que resuelve el problema que contiene el 
rol de “solucionador” por lo tanto es necesario hacer preguntas acerca de esto y describirlos. 
El análisis dos (análisis del sistema social) se considera como interrelaciones continuas de tres 
elementos: roles, normas y valores; un rol es la posición social en la situación problemática y 
puede ser institucional o de comportamiento, las normas son los comportamientos y actitudes 
esperadas cuando se efectúa un rol las cuales son juzgadas de acuerdo con ciertos estándares 
llamados valores. El análisis tres (análisis del sistema político) se realiza con el fin de tener en 
cuenta la dimensión política de la situación problemática, entendiendo política como una 
“actividad relacionada con el poder cuyo interés es manejar las relaciones entre intereses 
diferentes” y lograr convenios o acuerdos (Ossa, 2016), para lo cual es necesaria la ayuda de 
preguntas orientadoras en relación al tema. Es importante mencionar que se hará un análisis de 
las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) con el fin de generar 
estrategias útiles a partir de las debidas combinaciones que orienten aún más la propuesta. 
 
Finalmente se realiza el diseño de los cambios sistémicamente deseables como propuesta, 
garantizados en la corriente lógica que conduzca acciones de mejora de la situación 
problemática, además, que sean factibles desde el punto de vista cultural; para lo cual se tendrá 
en cuenta los Weltanschauungen -cosmovisión- relevantes y precisar el “sistema para realizar 
cambios”; estos cambios pueden ser estructurales, de procedimiento o de actitudes. De esta 
manera se crearán algunas modificaciones para que los propósitos de la Hacienda Lisbrán 
puedan llevarse a cabo acorde con las cosmovisiones de sus integrantes. 
Es importante mencionar la fase 7 como la fase de aplicación de las acciones para mejorar la 
situación problemática. Para efectos de esta propuesta se desarrollarán las 6 primeras fases, ya 











2.1 GENERALIDADES  
La Hacienda Lisbrán se encuentra localizada en el centro-occidente del territorio colombiano, 
en el flanco occidental de la Cordillera Central entre el rango altitudinal de los 1850 a los 2700 
m.s.n.m., más exactamente en la vertiente derecha de la cuenca del río Otún, en la vereda El 
Cedral, municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda (Imagen 1). 
El área de estudio es de propiedad de La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y 
Aguas de Pereira, tiene una extensión de 225,65 ha, y el acceso principal se hace por la vía que 
conduce de Pereira a la vereda el Cedral, realizando un desvío hacia la izquierda en el kilómetro 
15 aproximadamente; el recorrido puede ser realizado en vehículo particular o chiva (servicio 
público). De acuerdo con la clasificación de Holdridge se encuentra en la zona de vida de 
bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) y a un bosque subandino. Además, predomina 
un relieve montañoso donde la pendiente aproximada es del 60% (Velásquez, 2014).  
Imagen 1. Hacienda Lisbrán 
 




De otra parte, la microcuenca de la quebrada Dalí ubicada en el predio de conservación está 
dentro del área de dos áreas protegidas (Mapa 1), la primera de nivel departamental el Distrito 
de Conservación de Suelos Campoalegre del cual hace parte aproximadamente el 95% de la 
microcuenca y el restante pertenece al Parque Nacional Natural los Nevados (Imagen 2). 
Mapa 1. Ubicación Hacienda Lisbrán frente a las áreas protegidas 
 
Fuente: Elaboración en base a capas del Grupo de Investigación- EIS- y del SIAE, 2020. 
Imagen 2. Predio de conservación : Hacienda Lisbrán 
 
 




2.1.2 Contexto Histórico 
Según Fraybel Giraldo (2018), hace 77 años Francisco Ríos Colis, Fabio Jaramillo y Octavio 
Jaramillo provenientes de Tolima y Antioquia se asentaron en la parte alta del Lisbrán, en unas 
casas elaboradas en madera y estillas, cultivaron repollo, hortalizas, frijol, maíz, yuca, lulo y 
mora.  Años después el predio paso a ser propiedad de Héctor Ángel Arcila quien dono terreno 
para el Colegio de la Florida, más adelante, el dueño Manuel Zapata desarrollo mayormente 
actividades ganaderas con presencia de caballos, ovejos, chivos, vacas; debido a su muerte el 
predio paso a ser propiedad de “El Potro Sierra” quién se dice popularmente desapareció por 
ser un capo, tuvo caballos de alta gama en la hacienda y gozaba de ciertos lujos en la misma, 
también con vocación ganadera.  Posteriormente fue propiedad de REFOCOSTA una de las 
compañías más grandes del sector forestal en Colombia, comenzaron a sembrar pino 
desplazando la actividad ganadera y hace 15 años aproximadamente la empresa AyA de Pereira 
realizo la compra del predio y viene desarrollando un proceso de conservación. 
La infraestructura que se encuentra actualmente en el predio lleva más de 100 años de 
construida (Imagen 3), aunque se le han realizado reformas a medida que las necesita, ahora 
dispone de los espacios techados que se usaron por REFOCOSTA para serrar maderas, previo 
en este lugar existía una casa de madera donde vivía el agregado de El Poto Sierra.  Donde se 
encuentra hoy en día los potreros exista una casa más antigua construida, pero se derrumbó con 
el tiempo. En el predio existían unos lagos donde se cultivaba mojarra, tilapias, carpas (no 
truchas) para consumo de la familia que allí vivía.  
Lisbrán nunca ha estado sometido a grupo armados, su presencia se ha evidenciado más en la 
Laguna del Otún con límites hacia el departamento del Tolima, pero ni siquiera delincuencia 
común en los alrededores del predio. Los habitantes aseguran nunca haber tenido este tipo de 
acciones cerca. Se menciona la caza de animales de monte como las Dantas, Pumas, Venados 
y algunas aves con armas de fuego y caninos.  
En el predio también se desarrolló la práctica de guaquería, cuyas excavaciones aún se 
evidencian a lo largo del mismo. Los guaqueros buscaban el oro supuestamente enterrado por 




Imagen 3.  Infraestructura de la Hacienda Lisbrán. 




2.1.2 Contexto Biofísico 
 
- Geología 
Según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Otún (2017), la 
cuenca presenta una historia geológica compleja, a raíz de las variables edades de las rocas 
que van desde el paleozoico inferior hasta el holoceno. Donde en el Lisbrán se encuentran: 
 Grupo Cajamarca, (Pes) 
 Formación Quebrada grande (Kqd) 
 Flujos de Lodo del Cuaternario Superior y Holoceno (Qfl) 
 
- Hidrología 
La microcuenca de la Quebrada Dalí, tiene un cauce principal de segundo orden, una 
longitud de 5300 m, de los cuales 787.5 m recorren un pequeño valle en el que se ubican el 
complejo de humedales. (Ossa, 2010). 
 
La distribución de lluvias es tipo bimodal, con dos períodos húmedos o lluviosos (Abril a 
Junio y Noviembre a Enero) y dos períodos secos y/o de lluvias moderadas (Febrero a 
Marzo y Julio a Octubre). De otra parte, existe una fuerte relación entre los niveles del 
humedal y la quebrada Dalí, lo que se podría asumir como una fuente de recarga del 
humedal (Vásquez, 2014). 
 
- Climatología 




El paisaje en esta zona, se constituye un elemento motor de la conservación tanto de la 
biodiversidad como de la regulación hídrica mediante la protección al suelo, es decir, la 
belleza escénica del paisaje es uno de los más valiosos servicios ecosistémicos que brinda 
la zona de estudio. 
En la revisión de estudios previos en la zona, se destaca este aspecto es muy valorado por 




se dedican a las actividades turísticas, bien sea como guías o interpretes ambientales, 
mediante la venta de alimentos o el transporte (Vásquez, 2014). 
 
- Uso del suelo 
En la zona de estudio el uso actual del suelo es Bosque secundario con regeneración natural 
en diferentes estados sucesionales (Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC). En 
el pasado este territorio recibió una fuerte presión y un evidente proceso de transformación 
del paisaje, debido a la sobreexplotación de los recursos naturales, quedando aún relicto de 
plantaciones forestales de aprovechamiento que existieron en la década de los setenta 
(Vásquez, 2014). 
 
- Ecosistema Terrestre 
En cuanto a la vegetación de los humedales el Grupo de Investigación EIS, ha realizado un 
monitoreo de ésta identificado 61 especies, agrupadas en 31 familias, donde la familia con 
más especies es la Asteraceae (Imagen 4). 
En lo concerniente al ecosistema de bosque, prevalecen unos relictos de bosques subandino 
y andino, así como restos de la plantación forestal y la regeneración natural de los últimos 
años; asociado a los bosques, y teniendo en cuenta el corredor entre los parques naturales 
Ukumarí, Nacional de los nevados, el distrito de conservación de suelos Campoalegre y el 
Santuario de Fauna y Flora, se destacan: 
 
 598 especies de flora distribuidas en 350 géneros y 112 familias 
 435 especies de fauna en 295 géneros y 108 familias  
 92 especies de Mariposas de las cuales 10 son endémicas de Colombia y 1 nueva 
para la ciencia 
 191 especies de aves dominancia de tangaras, atrapamoscas y colibríes (de las aves 
reportadas, 122 son residentes permanentes, 15 residentes regionales, seis 
migratorias de Norte América y 17 visitantes de altitudes superiores e inferiores) 
 Sobresalen especies grandes de mamíferos con un rango de distribución geográfico 
superior a la extensión de los bosques del Parque Ucumarí: Oso de anteojos 
(Tremarctos ornatos), Puma (Felis concolor), Danta de páramo (Tapirus 




orejas blancas, cusumbo, zorro y ratón de montaña. Se presume la existencia de 
tigrillo, comadreja, murciélago gigante, guagua loba y gurre (Imagen 5). 
 































































- Ecosistema Acuático 
El Grupo de Investigación EIS ha venido realizando un estudio para conocer la importancia 
de la biodiversidad acuática reflejada en la comunidad de macroinvertebrados sobre el 
complejo de humedales identificados en la microcuenca Dalí.  
Los macroinvertebrados forman un grupo bastante numeroso y diverso de organismos, que 
se adaptan fácilmente a los variados ambientes acuáticos y con alguna frecuencia son 
considerados el componente animal, más importante en los sistemas loticos. Esta 
comunidad incluye insectos, crustáceos, moluscos, anélidos, arácnidos y otros 
invertebrados poco conocidos de los cuales en el predio existen: 
 
 Briofitos asociados a la quebrada Dalí 15 familias. 
 Peces: tres familias Characidae, Astroblepidae y Trichomycteridae 
 Anuros: tres familias Hylidae, Dendrobatidae y Brachycephalidae. 
 Macroinvertebrados: 71 Familias, de las cuales la que presenta más géneros es la 
Elmidae. 
 
2.2      DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y 
EXTENSIÓN 
 2.1.2        Procesos de investigación 
 
Desde el año 2016 a través del convenio No. 8 entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
Aguas y Aguas de Pereira S.A E.S.P- AyA y La Universidad Tecnológica de Pereira -UTP- el 
cual tiene por objetivo: Promover programas, proyectos y actividades de investigación, 
preservación, manejo y educación ambiental en la finca Lisbran para la generación de 
conocimiento, protección y preservación de cuencas andinas, mediante el desarrollo de 
actividades investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento y consolidación 
potencial ambiental e investigativo del sitio ubicado en la cuenca alta del rió Otún; ha 
permitido que el Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad -EIS- 
perteneciente a la UTP, lleve a cabo procesos de investigación donde se han involucrado 
universidades como La Universidad del Quindío y la Universidad de Caldas permitiendo la 
investigación para estudiantes de todos los niveles desde  Pregrado, Maestría y Doctorado  con 





Tabla 1.   Trabajos de investigación en el Predio  
NIVEL 
ACADÉMICO 















Evaluación del impacto ocasionado por 
el vertimiento de los humedales en la 
calidad del agua de la quebrada Dalí, a 
través de análisis fisicoquímicos y 
biológicos en el municipio de Santa 















Caracterización de mamíferos 
medianos y grandes en la cuenca alta 
del río Otún  
-Marisol Cardona 
Rámirez 










Estrategia didáctica de educación 
ambiental en la microcuenca de la 
quebrada Dalí, cuenca Alta del río Otún 
-Laura Vizcaino Herrera 










Plan de manejo de residuos sólidos y 
uso eficiente del recurso hídrico en el 
predio Lisbrán. 
-Diana Marcela Mayo 




UTP 2015 Delimitación de humedales mediante el 
componente de Suelos 









Estudio Socio-Ecológico del complejo 
de humedales de la microcuenca Dalí, 
cuenca alta del río Otún. 














Evaluación de la estabilidad 
ecohidrológica y análisis de energía 
para la Quebrada Dalí y su complejo de 
humedales, Vereda El Cedral, Santa 
Rosa de Cabal, Risaralda 
 









  ------- 
Educación Ambiental para dirigentes 















Modelación en WEAP para soportar los 
estudios de valoración de servicios 
ecosistémicos 
Norma Lili Castro 
Giraldo 
10 _______ EIS 2013 Biomonitoreo acuático participativo Jeymmy Milena Walteros 
Rodríguez 
11 _______ EIS 2013 Estudios de vegetación en humedales 
andinos 
Marcela Uribe Lastra 
12 _______ EIS 2013 Instrumentación de la micro-cuenca 
Dalí 







Estudios de la conectividad hidrológica 
de la quebrada Dalí y el complejo de 
humedales de la finca Lisbrán 
 













Desarrollo de un método de monitoreo 
fenológico de la vegetación de 
humedales, para el diseño de sistemas 
de alerta temprana basado en 
ecosistemas. 
 
July Andrea Taborda 
Ríos 
15 _______ EIS 2013 Diversidad acuática en humedales 
andinos 










Evaluación de estabilidad 
Geomorfológica de corrientes hídricas 
a través de curvas regionales 
 

















Diagnóstico ambiental para la 
valoración integral de servicios 
ecosistémicos como insumo para la 
toma de decisiones desde la perspectiva 
de la gestión del riesgo y cambio 











AyA Pereira  
 
2014 
Diversidad y uso de microhábitat de 
anfibios en humedales y quebradas de 
la cuenca alta del río Otún 











Diversidad de macrofauna acuática y 
evaluación de la calidad ecológica en la 
microcuenca de la quebrada Dalí 
-Jeymmy Milena -
Walteros Rodríguez -
Juan Mauricio Castaño 
20 _______ EIS 2015 Predicciones Ecológicas y Alertas 
Tempranas basadas en ecosistemas 
-Juan Mauricio Castaño 









Monitoreo de anfibios en humedales y 











Diversidad de la ictiofauna presente en 
el complejo de humedales de la 
microcuenca Dalí, Cuenca alta del río 
Otún. 
 


















Evaluación del estado poblacional, 





-Iván Mauricio Pareja  
- Gustavo González 
Duran 
Fuente: Elaboración propia basada en base de datos del EIS 
 
Por otro lado, desde el año 2005 se creó la Red Hidroclimatológica del Departamento de 
Risaralda con estación Central en la UTP, con el fin de monitorear la información 
hidroclimatológica a nivel regional, desde 2009 AyA de Pereira hace parte de esta red. Gracias 
a la instrumentación instalada en la cuenca del Río Otún se suministra información de las 
características hidroclimatológicas de esta fuente abastecedora, pero aún más importante en el 
predio Lisbrán se encuentra la microcuenca de la quebrada Dalí siendo una de las mejores 
instrumentadas de la región. Esto permite tener información hidroclimatológica recopilada de 
los últimos años, que sirve como base para futuras investigaciones ya que se cuenta con datos 
históricos y actuales. 
 
En el predio hay instalados tres tipos de instrumentos: (1) estación climatológica no telemétrica 
detrás de la casa que registra siete variables (temperatura, precipitación, humedad relativa, 
radiación solar, presión atmosférica, velocidad del viento y dirección del viento) actualmente 




la cuenca, en el sendero del duende, en la cascada, en la margen derecha de la quebrada Dalí y 
otros dos en el centro de la misma, actualmente en funcionamiento y con sus respectivas 
descargas de los datos. En los humedales para el seguimiento de los niveles habían (8) sensores 
de nivel no telemétricos, sin embargo, en octubre de este año se agotó la batería de todos, su 
distribución era cuatro en una vertiente y los otros cuatro en la otra. Existen otros (2) sensores 
de nivel que hacen seguimiento al nivel de la quebrada ubicando uno antes de los humedales y 
otro después de estos para comparar la variación de caudales asociada a la influencia de los 
humedales. 
 
Finalmente hay dos (2) cámaras fenológicas, una sin instalación por temas de seguridad, estas 
hacen seguimiento a la coloración de la vegetación para determinar estrés hídrico o posible 
variaciones en la cantidad de agua asociada a periodo de lluvias o periodos secos. 
 
Mapa 2. Instrumentación del Predio 
 





Actualmente se cuenta con un procedimiento que se ha implementado para llevar a cabo 
cualquier proceso investigativo, este consiste en hacer la solicitud formal mediante oficio al 
director del grupo de investigación o proceder a llenar el formulario diseñado para tal fin, sin 
embargo, este último no ha sido utilizado (Anexo II).  
2.2.2 Procesos de docencia 
La Hacienda Lisbrán ubicada dentro de la microcuenca de la quebrada Dalí y como parte de la 
cuenca alta del río Otún, posee características de conservación intactas muy interesantes donde 
se destacan bosques en sucesión natural, plantaciones forestales y bosques densos, todos ellos 
inmersos en un proceso de conservación que representa un gran valor para realizar procesos 
que contribuyan a la formación integral de personas y estudiantes, tanto universitarios como 
niños y adolescentes en edad escolar; estos han sido liderados por el Grupo de Investigación 
EIS de la UTP, el cual también ha realizado talleres con grupos de interés ambiental como los 
scout, funcionarios de la empresa dueña del predio (AyA de Pereira) e integrantes de la escuela 
del programa de Turismo Sostenible, mediante talleres en educación ambiental. Es así como la 
Hacienda Lisbrán se convierte en un foco no solo de investigación sino también de formación 
para los diferentes grupos de interés. 
- Material educativo 
El predio se ha caracterizado por presentar atributos naturales, que permiten la realización de 
actividades educativas mediante tres senderos con puntos informativos y características 
diferenciadas para los procesos de docencia. Adicional se tiene material educativo como 
unidades didácticas, las cuales son consideradas como una forma de planificar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 
integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad, considerando la diversidad 
de elementos que contextualizan el proceso para regular la práctica de los contenidos, 
seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que 
trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje, y los mecanismos de control del proceso 
de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso (Federación de 
enseñanza de Comisiones Obreras -FECCOO-, 2010). 
Estas unidades didácticas van dirigidas a grupos escolares de la básica primaria y secundaria, 
soportado en los estándares de competencia en Ciencias Naturales, también puede ser adaptada 




EIS, 2015). Cada unidad didáctica está diseñada para ser ejecutada en los respectivos senderos 
del lugar y cuenta con una hoja de trabajo para que los diferentes grupos de interés la 
diligencien de acuerdo con el tema estudiado. 
Tabla 2. Unidades Didácticas   
 
Fuente: Laynne Isabella Román Pérez. 2018. Grupo de Investigación EIS. Proyecto Lisbrán. 
Tabla 3. Senderos con sus respectivos puntos informativos  
SENDEROS PUNTOS INFORMATIVOS  
 
 
Sendero del Río 
1. Cuando el agua fluye. 
2. La vida en el bosque. 
3. Nada más dulce que el canto de las aves. 
4. Nuestro imponente río Otún. 
5. Algo se esconde entre la hojarasca. 
 
 
Sendero del Duende 
1. Estación climatológica. 
2. Recordando nuestros ancestros. 
3. Restauración y enriquecimiento vegetal. 
4. Entre colchones de agua. 
5. Un vistazo a la quebrada Dalí. 
 
 
Sendero los Helechos (Mirador de los 
Humedales) 
1. Un vistazo a la cuenca. 
2. Siguiendo el rastro a los mamíferos. 
3. Sucesión ecológica en Dalí. 
4. El saladero, un recuerdo de la Hacienda 
Lisbrán. 
5. La magia de los humedales. 
Fuente: Laynne Isabella Román Pérez. 2018. Grupo de Investigación EIS. Proyecto Lisbrán. 
Las unidades didácticas que se tienen en el Lisbrán van orientadas a diferentes temas y se 




calidad ecológica del agua, suelo y aire; encaminada al análisis de eventos y/o sucesos que 
afectan esta calidad en los senderos del río, el duende y el mirador de los humedales, pero 
también se puede adaptar para ser aplicada en otros ambientes acuáticos y naturales, así mismo 
con la unidad de biodiversidad, en la cual se propone la búsqueda de la biodiversidad en la 
cuenca alta del Río Otún. La unidad de humedales complejos y resilientes se encauza en 
identificar las diferentes especies que conforman la cobertura vegetal de la quebrada Dalí y así 
ampliar los conocimientos sobre la importancia de los humedales; por otra parte, en el tema de 
cambio climático se parte de la fundamentación y análisis de la realidad frente al clima y 
directamente sobre los elementos que hacen parte del cambio climático; finalmente, en la 
gestión del riesgo se busca la apropiación de conocimientos para afrontar con propuestas los 
futuros escenarios de riesgo. Estas unidades pueden ser ejecutadas en los tres senderos del 
Lisbrán y en otros lugares como escuelas y barrios. 
Mapa 3. Localización de los senderos 




Los miembros y docentes del Grupo de Investigación EIS de la UTP, si bien han venido 
liderando diversos procesos de investigación en el Lisbrán también lo han hecho con la 
docencia, mediante actividades prácticas en este predio con sus estudiantes de pregrado; han 
desarrollado salidas de campo en asignaturas como Cartografía y sensores remotos, Ecología 
general y aplicada, Hidroclimatología, Química Ambiental, entre otras, con el fin de que los 
estudiantes  aprendan a medir la calidad ecológica del agua mediante la presencia de macro 
invertebrados, medición de caudales a través del manejo de equipos para ello, ubicaciones 
cartográficas y sobre diferentes elementos hidroclimatológicos  importantes para su formación 
ambiental.  
Adicional a lo anterior, se han realizado actividades de educación ambiental con niños y 
adolescentes de diferentes instituciones educativas con el ánimo de contribuir a su formación 
integral. 
Imagen 6. Talleres Instituciones Educativas 
  
Fuente: Grupo de investigación EIS, 2015. Proyecto Lisbrán. 
Estos procesos se han desarrollado con la ayuda de guías de campo, en las cuales los niños y 
adolescentes puedan identificar y tener conocimiento de la fauna y flora presente en el Lisbrán, 
sin embargo, falta completar algunas de estas guías mediante procesos de investigación. 
Desde el punto de vista administrativo las visitas de campo de los niños, adolescentes y otros 
grupos de interés es apoyada por el mismo Grupo de Investigación EIS, sin embargo, es 
importante aclarar que antes se tenía un casero en el predio, que en su mayoría brindaba apoyo 
en procesos de logística como la alimentación, alojamiento, descarga de datos, mantenimiento 




Actualmente en el predio no se tiene personal para estas funciones y el grupo de investigación 
es ahora responsable de esas tareas además de la guianza por los senderos. Por lo tanto, se 
considera como necesidad el apoyo de la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco en estas 
actividades de logística.  
Antes de realizar las salidas de campo los docentes deben hacer la solicitud al Grupo de 
Investigación EIS indicando fecha de la salida, asignatura, número de estudiantes y actividades 
a realizar. Se debe hacer la debida documentación con la universidad (afiliación a EPS, 
permisos y contrataciones) y posterior a la salida se llenan los formularios de asistencia para 
los estudiantes. 
Imagen 7. Observadores de aves Colegio Hild Side 
 
Fuente: Grupo de investigación EIS. Proyecto Lisbrán. 
El Grupo de Investigación EIS también ha realizado talleres con algunos funcionarios de AyA 
de Pereira, con el fin de mantener el interés de la empresa en temas como la conservación, 
manejo y uso de los recursos naturales en el Lisbrán, mediante ejemplos palpables con otras 
empresas que le han apostado a ello, sin embargo actualmente para el grupo ha sido un reto 
mantener la atención de la empresa al momento del cambio de administración, ya que de alguna 
u otra manera se presentan cambios en las relaciones de la empresa con los procesos que se 
llevan a cabo en el Lisbrán y se corre el riesgo de suspender algunos de ellos, por lo tanto es 
fundamental seguir involucrando periódicamente al Departamento de Gestión Ambiental de la 





Imagen 8. Taller funcionarios de Aguas y Aguas de Pereira S.A E.SP
 
Fuentes: Grupo de investigación EIS, 2012. Proyecto Lisbrán. 
Administrativamente, se hace la solicitud por medios virtuales al Grupo de Investigación EIS 
y se toma asistencia al taller. 
Por otra parte, para el taller de educación ambiental con los dirigentes de grupos scout del 
departamento de Risaralda, se elaboró una guía temática para un curso de educación ambiental 
con cuatro módulos de aprendizaje -Conservación, Cambio Climático, Residuos Sólidos y 
Gestión del Riesgo- antes de realizar este curso se hizo la notificación a la empresa propietaria 
del predio para su conocimiento del proceso. 
Imagen 9. Talleres con dirigentes Scout y escuela de Administración de Turismo Sostenible 
de la UTP 
  
Fuente: Grupo de investigación EIS, 2018. Proyecto Lisbrán. 
 
Es importante aclarar que se tiene el diseño de un formato que debe ser diligenciado como 




2.2.3 Proceso de extensión 
 
La extensión universitaria como función y proceso sustantivo de la educación superior guarda 
una relación directa con las demandas del desarrollo local a partir de su enfoque sistémico del 
vínculo universidad-sociedad (Izaguirre, Ortiz & Aguirre, 2019). Es así, como AyA de Pereira 
a fin de garantizar la buena prestación del servicio a sus usuarios, contrata con el Grupo de 
Investigación EIS distintos estudios en la Hacienda Lisbrán dentro los cuales se realiza el 
monitoreo de variables hidroclimatológicas y la medición de caudal quincenal de la quebrada 
Dalí.  
 
Todo este proceso parte de una propuesta hecha por el Grupo y se dan los siguientes pasos:  
1. Presentación de la propuesta: la propuesta es el documento inicial que se presenta a la 
entidad pública o privada solicitante, relacionando los servicios requeridos. 
Para los proyectos de la Red Hidroclimatológica del Departamento de Risaralda -REDH-, está 
la realizará el coordinador de la misma. Por su parte, para los proyectos del Grupo en general, 
la propuesta se construye a partir de las observaciones del director del grupo de investigación 
y la asistente administrativa. 
2. Suscripción de contratos o convenios: son realizados con el fin de que el grupo de 
investigación pueda suplir la necesidad presentada por contratantes externos. 
3. Órdenes de servicio: realizar la vinculación del personal y la generación de comisiones con 
el fin de legalizar los trámites ante las entidades solicitantes. 
4. Órdenes de coordinación: realizar la vinculación del personal de coordinación y la 
generación de comisiones con el fin de legalizar los trámites ante las entidades solicitantes. 
5. Resolución de monitoria o asistencia técnica: realizar la vinculación del personal de 
monitoria o asistencia técnica a los proyectos de operación comercial y la generación de 
comisiones con el fin de legalizar los trámites ante las entidades solicitantes. 
6. Certificación: efectuar el pago de las obligaciones contratadas y realizar la legalización de 
las órdenes de servicio. 
7. Modificaciones órdenes de servicio: las órdenes de trabajo, las resoluciones y los contratos 
pueden presentar modificaciones como: (1) Adición o reducción en tiempo, (2) Adición o 
reducción en dinero 
8. Modificaciones resoluciones: se debe consultar primero con el director del grupo 




9. Reservas presupuestales: es un tipo de vinculación para compra de servicios entre proyectos 
o con empresas que tengan un contrato vigente con la universidad (contrato marco). 
10. Comisiones de servicios para docentes y administrativos de planta y transitorios:  
- Orden de Comisión: es la solicitud de dinero en efectivo o en especie para la realización de 
actividades de los proyectos como: viáticos, pasajes, entre otros. 
- Constancia de Permanencia: es un formato generado para realizar la legalización de una orden 
de comisión ante Gestión Financiera. 
11. Apoyos económicos para contratistas: los apoyos económicos se realizan cuando no se 
puede registrar la persona o el tipo de contrato no permite hacerlo en el aplicativo. 
12. Legalización comisiones y apoyos económicos: es un formato generado para realizar la 
legalización de una orden de comisión o apoyo económico. 
13. Compras: satisfacer la necesidad de materiales, insumos o equipos mediante una solicitud 
de compra. 
14. Facturas: realizar la solicitud de pago para efectuar la factura de cobro a los clientes 
(contratos y convenios vigentes con la REDH) con el fin de garantizar el flujo de ingresos para 
cubrir los gastos operacionales y administrativos. 
15. Nota a Crédito: realizar la solicitud de nota crédito para anular las facturas de los contratos 
y convenios vigentes con la REDH cuando sea necesario. 
16. Cambio de rubro: se acuerda con el director o coordinador la necesidad de hacer un cambio 
de rubro a qué y el valor. 
 
Actualmente se piensa en ampliar los procesos de extensión teniendo como alternativa el 
turismo científico y la vigilancia estratégica a fin de la consolidación y sostenibilidad del predio 
como una estación de investigación biológica. 
Es importante aclarar que para los procesos tanto de investigación como de docencia y 
extensión que se dan en el Lisbrán, es necesario hacer el siguiente proceso administrativo para 





2.3 RELACIÓN DE ACTORES PRINCIPALES Y CONVENIOS  
Una parte fundamental de los territorios son las diferentes relaciones y vínculos que se 
evidencian entre los actores presentes en un sitio específico y la influencia e interés que tengan 
en dicho sitio. En la Hacienda Lisbrán como zona de conservación pero también con visión de 
crecer en sus procesos de investigación, docencia y extensión, se pretende tener convenios y 
alianzas con actores que aporten al sostenimiento del lugar y así mismo a la organización de 
sus procesos. En la zona del área de estudio existen una serie de actores destacados en la tabla 
4. 
Tabla 4. Actores destacados. 
 




Análisis de actores principales del proyecto y sus convenios 
Teniendo en cuenta la intervención de actores en la zona, son relevantes aquellos que presentan 
una intervención directa en el desarrollo de los procesos del Lisbrán y por ende de interés para 
la presente propuesta, los cuales son: 
● Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira 
● Universidad Tecnológica de Pereira / Grupo de Investigación Ecología, Ingeniería y 
Sociedad 
● Organización no gubernamental comunitaria: Asociación Comunitaria Yarumo Blanco 
Los tres actores mencionados son los que presentan convenios de corto plazo relacionados con 
el manejo del Lisbrán. Uno de los primeros es el N°08 de 2016 de AyA de Pereira con la UTP, 
con el objeto de promover programas, proyectos y actividades de investigación, preservación, 
manejo y educación ambiental en la Hacienda Lisbrán, para la generación de conocimiento, 
protección y preservación de cuencas andinas, mediante el desarrollo de actividades 
investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento y consolidación del potencial 
ambiental de este sitio. Este convenio tuvo una duración de doce (12) meses sin comprometer 
recursos financieros, sin embargo, se autorizó una prórroga por doce (12) meses dado que las 
actividades desarrolladas por el Grupo de Investigación EIS en representación de la UTP, 
fueron y han sido de gran utilidad para la empresa sin ningún costo. 
Por otra parte, se tiene en proceso un convenio de cooperación interinstitucional entre la A.C. 
Yarumo Blanco y la UTP, con el objeto de realizar labores que permitan la ordenación y manejo 
de actividades académicas, visitas y demás experiencias desarrolladas en la Hacienda Lisbrán. 
En este convenio la A.C. Yarumo Blanco será la encargada de estrechar los lazos de solidaridad 
entre los asociados y con estos, promover el desarrollo sostenible en la zona a través de 
servicios turísticos y educación ambiental, además apoyará a la UTP con los servicios 
logísticos y velar por la capacidad de carga del Lisbrán y las condiciones de seguridad, riesgos, 
salubridad y demás. A diferencia del convenio anterior este tiene una duración de dos (2) años. 
Es importante aclarar que actualmente no se tiene un convenio entre la A.C. Yarumo Blanco y 
AyA que esté directamente relacionado con Lisbrán, es decir, estos dos actores tienen un 
convenio para el manejo de los predios de conservación Buenos Aires y La Cascada, pero no 




Se resalta no solo la relación formal entre las instituciones mencionadas como fortaleza de la 
Hacienda Lisbrán, sino también el personal con experiencia en el tema ambiental y su 
capacidad para articular la investigación a otros procesos teniendo la visión de la conservación.  
A pesar de que a través de convenios se ha formalizado un poco la relación de estos tres actores, 
se ve la necesidad de extender el tiempo de los convenios, es decir que sean a largo plazo ( >8 
años) para garantizar el apoyo de las partes. Por otro lado, es fundamental la presencia de un 
nivel superior de la empresa AyA de Pereira -Política empresarial- y de la UTP que apoye más 
los procesos del Lisbrán, ya que las actividades desarrolladas y la información generada en el 
sitio ha sido por el interés personal y profesional de los técnicos del Grupo de Investigación 
EIS y funcionarios del departamento de gestión ambiental de la empresa AyA de Pereira. Esto 
con el fin de disminuir el riesgo de perder el respaldo de la empresa en los procesos del Lisbrán, 
ya que es una modalidad cambiar de administración aproximadamente cada dos años.  
Con la A.C. Yarumo Blanco se espera hacer uso de sus servicios logísticos y eco turísticos al 
mismo tiempo que se vayan incursionando los nuevos procesos en el Lisbrán y así se aporte a 
su consolidación como una estación de investigación biológica; por ende, se tiene como 
fortaleza una línea base de conocimiento y experiencia en la operación de los servicios 
turísticos dentro de la cuenca, específicamente dentro de Otún Quimbaya, lo cual se suma a la 
actual alianza entre la UTP y AyA. 
 
Una de las principales faltas que se manifiestan respecto al manejo la Hacienda Lisbrán es la 




tampoco una alianza con alguna entidad que garantice la financiación de los procesos, esto es 
una de las consecuencias de la carencia de organización y administración entre los actores; es 
decir no se tiene una arquitectura organizacional que permita la planificación conjunta, claridad 
en las responsabilidades de cada actor, la toma de decisiones y así mismo la coordinación de 
las actividades que se realizan en la Hacienda Lisbrán. Es así como se evidencia la siguiente 
situación de inconformidad o problemática percibida. 
Situación problemática percibida: Los procesos de investigación, docencia y extensión 
que se llevan a cabo en el predio de conservación Hacienda Lisbrán carecen de un sistema de 
organización y administración que permita su sostenibilidad en el tiempo. 
La falta de una administración efectiva de los procesos en el predio Lisbrán puede ocasionar la 
suspensión de proyectos que se quieran realizar o que no se avance en los procesos de 
investigación, docencia y extensión; lo cual afecta la participación de las Instituciones 
Educativas, grupos scout, Colegios, Universidades, Investigadores, AyA de Pereira y la 
comunidad (C) para realizar talleres, voluntariados e investigaciones. Adicional, la falta de 
compromiso de las instituciones y el desconocimiento que se encuentra en las comunidades y 
los tomadores de decisiones sobre la importancia de generar información, procesarla y darla a 
conocer, se considera como una debilidad que debe subsanarse. 
De acuerdo a lo mencionado respecto a la situación problemática percibida se pretende hacer 
una transformación de la misma, teniendo en cuenta lo deseado por los actores principales. 
 
Al tener clara la transformación se elabora la definición raíz con la ayuda del método 
CATWOE, con el fin de comprender y orientar los pasos o acciones necesarias para llegar a lo 
deseado y factible. 
Definición raíz: Diseñar un sistema de organización y administración que garantice y 
optimice las actividades de investigación, docencia y extensión que se desarrollan en el predio 
de conservación Hacienda Lisbrán, con la participación concertada de Aguas y Aguas de 




C: Instituciones, AyA de Pereira, Grupos Scout, Colegios, Universidades, 
Investigadores, Comunidad. 
A: UTP/EIS, A.C. Yarumo Blanco 
T: Una estructura de organización y administración sostenible en el tiempo. 
W: Organización de procesos, administración de recursos escasos y así mismo su 
obtención para el sostenimiento del lugar en el tiempo. 
O: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y aguas de Pereira 
E: Normatividad en centros de investigación, reforma en la normatividad de áreas 
protegidas, pandemia (COVID 19), restricciones en el tipo de investigación, voluntad 
de otras instituciones territoriales 
Se considera que los tres actores principales mencionados en la definición raíz deberían 
complementarse con otros, si bien estas entidades están dando ejemplo, es fundamental generar 
alianzas para el fortalecimiento financiero y el aprovechamiento del potencial investigativo que 
tiene el predio Lisbrán. Si se asegura que se cuenta con el apoyo de todas las instituciones, 
Lisbrán podría ser una estación de investigación biológica consolidada.  
Es así como se deben establecer las actividades pertinentes para lograr una estructura de 
organización y administración sostenible en el tiempo (Transformación) mediante un modelo 

























1. Revisar la situación administrativa 
actual 
 
2. Análisis de la situación como cultura 
3. Desarrollar el método DOFA para el análisis 
del proceso de toma de decisiones 
 
4. Diseñar la arquitectura organizacional 
para el manejo del predio hacienda Lisbrán 
5. Organización de los procesos de 
investigación, docencia y extensión llevados 
a cabo en la hacienda Lisbrán 
1.1 
Desarrollar 
entrevistas 1.2 Buscar 
información 
secundaria 
































4.3 Definir una 
estructura 
administrativa 
para el manejo 
de la hacienda 
Lisbrán 
4.1 Revisar la 
administració


















7. Ejecución de la propuesta  







6. Revisión del Plan de Mejoramiento para 










Matriz 1. Matriz de comparación del modelo conceptual con la realidad 
Actividad ¿Existe? Mecanismo actual Medida de 
desempeño  
Comentarios 







El interés por la 






Tener un diagnostico cada 
año que permita 
evidenciar situación 
administrativa actual. 






Los roles, las 
relaciones de poder y 
comportamiento de 
los actores 





Incluir los sentidos, 
significados y en general 
la cosmovisión de las 
precepciones, es 
fundamental para la 
aceptación de la 
propuesta. 
3. Desarrollar el 
método DOFA 
para el análisis 








limitantes, pero no se 
llevan a un análisis 
formal. 
Matriz DOFA  Reconocer las dinámicas 
internas y externas del 
sistema. 









Carencia de una 
estructura formal y 
clara sobre el 
procedimiento de las 
actividades 









necesitan de un sistema 
confiable y estable que 
ofrezca un armazón para 
coordinar e integrar  todos 
los recursos, las 
capacidades, las 
competencias, así como 
las personas con sus 
puestos y jerarquías y los 
equipos con sus tareas y 
relaciones. 
5. Organización 




llevados a cabo 







articulación en un 
sistema que permita 
identificar recursos y 
fortalezas necesarias 
para que se den los 




La administración por 
procesos pretende crear 
una dinámica de mejora 
continua a partir de 
actividades debidamente 
planificadas. 
6. Revisión del 
Plan de 
Mejoramiento 
para la oferta 
turística   
No 
existe 
Aún no se aplica lo 
propuesto en el del 
Plan de 
Mejoramiento para la 




Revisar y aplicar lo 
planificado será un paso 
importante para el avance 
en los procesos de Lisbrán 
y su financiamiento. 











3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMO CULTURA 
 
 
Ante el acercamiento a cómo funciona la administración del predio Lisbrán en la actualidad y 
al hacer un análisis de los actores involucrados en sus procesos y actividades, se procede al 
momento propositivo de este proyecto de acuerdo a la corriente de investigación basada en la 
cultura, ya que Peter Checkland destaca que, así como los hechos y la lógica juegan un papel 
importante en los asuntos humanos, el sentido que tengamos de ellos tiene igual trascendencia. 
No es suficiente con identificar una percepción sin el significado que ella tenga para las 
personas; tal percepción tendría poco valor para enriquecer el proceso de aprendizaje sobre la 
situación en estudio. De hecho, incluir los sentidos, significados y en general la cosmovisión 
de las percepciones, es fundamental para la aceptación de la propuesta (Ossa, 2017). 
 






3.1.1 Análisis de intervención o roles 
El análisis de intervención o también llamado análisis de roles busca analizar el papel que 
juegan los actores clasificados en tres roles distintos: cliente, solucionador y dueño, además de 
describir el sistema que contiene la situación problemática donde se ubica el rol del dueño y el 
sistema que soluciona la situación problemática que contiene el rol del “solucionador”. 
Respecto a la propuesta del sistema de administración para la Hacienda Lisbrán, se pretende 
asignar los roles que tiene cada actor principal respecto a la situación problemática, con el fin 
de mirar la intervención de cada uno de los actores de acuerdo al rol que cumple. 
Inicialmente el papel del “cliente”1  lo cumple la Universidad Tecnológica de Pereira desde el 
Grupo de investigación EIS, ya que como administrador y líder en los procesos de 
investigación, docencia y extensión llevados a cabo en el Lisbrán, identificó la carencia en la 
organización de dichos procesos por parte de los asociados y así mismo la necesidad de un 
sistema de administración que permita la búsqueda de estrategias de sostenibilidad del sitio en 
el tiempo; es por ello que se originó la formulación de la presente propuesta.  
El Grupo de Investigación EIS toma al mismo tiempo el rol del “dueño”2 precisamente porque 
es quien ha percibido y se ha preocupado por la situación problemática respecto a la 
administración de los procesos del Lisbrán, sin embargo AyA de Pereira como propietario del 
predio percibe en cierta medida la carencia de recursos financieros y así mismo lo hace la A.C. 
Yarumo Blanco desde la experiencia con las dificultades en las condiciones de infraestructura 
(mantenimiento de la casa y la red de suministro de agua) que presenta  Lisbrán al momento 
de prestar sus servicios logísticos, por lo tanto no hay nadie que sea intrínsecamente el dueño, 
ya que se logra percibir el problema entre los asociados pero cada uno de estos con objetivos e 
intereses diferentes. Esto evidencia que tanto el Grupo de Investigación EIS, la A.C. Yarumo 
Blanco y AyA de Pereira conforman el sistema que contiene el problema (PCS - siglas en 
inglés). 
Es importante mencionar que debe existir el sistema que soluciona el problema (PSS – siglas 
                                               
1 ¿De quién (es) surgen las razones que originan la propuesta? 




en inglés) donde se encuentra el papel del “solucionador ”3, es decir un equipo encargado de 
realizar las acciones que buscan mejorar aspectos del sistema que contiene el problema. De 
acuerdo a esto el Grupo de Investigación EIS será el principal promotor de la ejecución de la 
propuesta haciendo parte del equipo de los solucionadores junto con las personas que están 
desarrollando esta propuesta mediante la metodología descrita en el capítulo I.   
3.1.2 Análisis del sistema social  
Con lo mencionado en el análisis uno se tiene parte del insumo para el análisis del sistema 
social conocido como el análisis dos. En el primer análisis se asignaron roles que cumplen los 
actores principales respecto a la situación problemática, es así como la UTP/Grupo de 
investigación EIS hace parte tanto de los clientes como de los dueños respecto a la situación 
problemática. De estos últimos hace parte también la empresa AyA de Pereira y la A.C. 
Yarumo Blanco, ya que como se menciona en el análisis estos actores también logran percibir 
la situación problemática estudiada.  
Adicional se considera que por comportamiento, el Grupo de Investigación EIS ha estado en 
la posición de ser quien administra y lidera los procesos de investigación, docencia y extensión, 
además de estar en la búsqueda de alianzas para lograr mejoras respecto a la forma como se 
dan dichos procesos. Por otra parte, la empresa propietaria del predio de conservación centra 
su comportamiento en la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado para la 
ciudad de Pereira, teniendo este predio con el fin de aumentar la probabilidad de garantizar la 
calidad y cantidad del recurso hídrico. Respecto a esta función uno de sus valores principales 
debe estar centrado en la conservación de sus predios, entre ellos el Lisbrán, de ahí la 
importancia del apoyo con recursos tangibles e intangibles en las actividades de gran potencial 
en este sitio, que no solo pueden ser para su beneficio en reconocimiento sino también como 
generadoras de estrategias para el manejo de dicho predio. 
La UTP también como parte de los actores principales en el Lisbrán, debe tener un 
comportamiento orientado a realizar e impulsar proyectos de investigación, docencia y 
extensión que promuevan el conocimiento y el reconocimiento del Lisbrán como un sitio con 
potencial de una estación de investigación biológica, donde se puedan hacer voluntariados, 
investigaciones, talleres y demás procesos con la confianza y recursos suficientes para su 
                                               






La A.C. Yarumo Blanco como gestor del desarrollo de la comunidad local por medio de la 
prestación de servicios de ecoturismo en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, centra 
su comportamiento en la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales y también 
en la prestación de un servicio de calidad orientado a concientizar a los usuarios y asociados 
sobre el desarrollo sostenible. Se espera que esta asociación tenga disponible sus servicios 
logísticos al momento de realizar algún proceso en la Hacienda Lisbrán, bajo los términos 
acordados en los actuales y próximos convenios entre los tres actores principales; además de 
seguir actuando bajo su política de sostenibilidad. Como parte del rol del dueño (percibe el 
problema) debe estar activamente vinculado a los procesos de planeación y gestión que se estén 
realizando respecto al Lisbrán, especialmente cuando se trata de atención al usuario y 
asociados. 
Es importante aclarar que la ética hace parte de esos valores que juzgan el comportamiento de 
estos actores, así mismo el compromiso y la responsabilidad con la ejecución exitosa de los 
procesos y también con el cuidado e inversión suficiente que garantice la óptima realización 
de las actividades planeadas. Adicional la cooperación y el trabajo en equipo ha permitido que 
en medio de dificultades financieras se hayan podido culminar proyectos importantes para la 
generación de conocimiento en el Lisbrán. Por último, es fundamental la mentalidad de ser 
visionarios e ir en pro de ello para la realización de los ideales que se tienen desde los diferentes 
actores para dicho predio. 
3.1.3 Análisis del sistema político  
Se parte de la base de que cualquier situación humana tiene una dimensión política que debe 
ser tenida en cuenta durante el estudio de la situación problemática. El término política se toma 
aquí como “el arte de lograr acuerdos entre desacuerdos”. Es la manera como se puedan lograr 
convenios entre diversos intereses. Estos ajustes descansan en la distribución del poder (Ossa, 
2016). 
Dentro de los organismos de poder que se destacan en el área de estudio, el Lisbrán está bajo 
la jurisdicción de dos entidades territoriales de nivel municipal: Alcaldía de Pereira y Alcaldía 
de Santa Rosa de Cabal, un ente territorial de nivel departamental: La Gobernación de Risaralda 




Estos organismos tienen instrumentos de planificación que no pueden ser apartados de esta 
propuesta, y aún más, cuando en el Plan de Desarrollo de Pereira 2020-2023 en su línea 
estratégica “ Pereira Inteligente”, impulsa el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación como factores importantes para el desarrollo de las riquezas naturales, que tienen 
como fin generar una creciente apertura en la que se forjen grandes desafíos económicos, 
sociales y ambientales, y se genere un vínculo de igualdad e introducción a una globalización 
más dinámica y un constante avance en materia de competitividad. 
De igual manera La CARDER en su Plan de Acción Institucional contempla en su programa 6 
“Buen gobierno para la gestión ambiental”, la estrategia 5 “Fortalecimiento institucional y 
gobernanza para optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación y la 
generación de información y conocimiento ambiental” y una actividad específica encaminada 
a implementar el plan de investigación ambiental de la CARDER. 
Ante este panorama queda claro que al menos 3 de los 4 entes territoriales que tienen 
jurisdicción en Lisbrán, contemplan en sus planes de acción, estrategias encaminadas al 
desarrollo de la investigación, la innovación o la extensión” 
Otro de estos planes es el Plan de Manejo de la Reserva Natural Aguas y Aguas Cuenca Alta 
del Río Otún con tres programas a los cuales se les aporta desde la construcción de esta 
propuesta: el primero es el programa de investigación con el objetivo de “aportar al 
conocimiento de los procesos naturales e inducidos sobre el comportamiento de la selva sub-
andina y los humedales en la Reserva Natural de la Sociedad Civil y su incidencia en la 
regulación hídrica”. El segundo es el programa de monitoreo con el objeto de “garantizar la 
adecuada y oportuna captura, almacenamiento y procesamiento de datos ambientales” y por 
último el programa de educación ambiental con el fin de “fomentar el conocimiento y uso 
sostenible del recurso hídrico y de los servicios ecosistémicos que inciden en su regulación” 










3.2 ANÁLISIS DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS (DOFA) 
Con el fin de hacer un análisis que permita generar estrategias útiles para el mejoramiento del 
Lisbrán en general, que aporte aún más a la elaboración de esta propuesta y al análisis de 
elementos internos y externos a este sistema, se hace importante la aplicación de la DOFA 
como herramienta administrativa dado que su uso se limita a organizaciones que funcionan 
sistémicamente. De acuerdo a esto, en la siguiente matriz se relacionan los factores internos, 
como las fortalezas y debilidades y factores externos, como las oportunidades y amenazas. 
En la DOFA se identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor 
desarrollo y mejora, que permiten minimizar los impactos negativos del contexto (Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá, s.f). 
Para la formulación de este análisis, como ya se explicó se recurre a los instrumentos que la 
DOFA ofrece, donde entra en juego un proceso de síntesis capaz de interrelacionarlos. Por eso 
la matriz DOFA ilustra cómo las Oportunidades y las Amenazas externas que enfrenta el 
Lisbrán, se puede relacionar con sus Fortalezas y Debilidades internas para generar cuatro 
series posibles de ejes estratégicos a tener en cuenta en la formulación (Arias, 2010) 
Las estrategias FO:  se crean con base en las maneras en que el Lisbrán podría usar sus 
fortalezas para aprovechar las oportunidades 
Las estrategias FA: consideran las fortalezas del Lisbrán como una forma de evitar amenazas 
Las estrategias DO: intentan aprovechar las oportunidades del Lisbrán superando las 
debilidades 
Las estrategias DA: son primordialmente defensivas y actúan para minimizar las debilidades 











● Se tienen estudios de nivel internacional. 
● Potencial para desarrollar investigaciones 
que despierten interés en otras 
instituciones. 
● Capacidad para fortalecer la gobernanza 
de la región. 
● Participación en convocatorias de 
investigación. 
● Participación en temas de turismo 
científico y vigilancia estratégica. 
● Cambios de gerencia. 
● Variabilidad climática. 
● Ingreso de personas sin 
autorización. 
Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 
● Nulo impacto de actividades humanas (alto 
nivel de conservación) 
● Características biofísicas pertinentes para 
investigaciones de carácter ambiental 
(biodiversidad en diferentes ámbitos). 
● Estar inmerso en un área protegida y estar 
cerca a sitios emblemáticos como el 
Santuario Otún Quimbaya. 
● Fácil y rápida accesibilidad. 
● Convenios existentes entre actores 
principales. 
● Alta instrumentación hidroclima 
meteorológica. 
● Cuenta con actores estratégicos en la cuenca 
(Asociación Comunitaria Yarumo, Blanco, 
Parques Nacionales, Policía Ambiental, 
● Garantizar o mantener la categoría 
establecida por Parques Nacionales 
(predio de conservación) para promover el 
turismo científico y la vigilancia 
estratégica. 
● Articulación de los actores para un mayor 
respaldo en la toma de decisiones. 
● Fortalecimiento de los recursos tangibles 
e intangibles para potenciar la 
participación en convocatorias y el 
desarrollo de investigaciones a nivel 
multiescalar.  
 
● Extensión del tiempo de los 
convenios entre los actores con 
el fin de garantizar el desarrollo 
continuo de las actividades en 
el Lisbrán. 
● Aprovechamiento de la 
presencia de actores 
estratégicos en la cuenca para 
limitar o evitar el ingreso de 
personas al predio sin 
autorización previa. 
● Formalizar el registro del 




Empresa de acueducto y alcantarillado, 
Sector privado (pez fresco, sierra morena), 
Comunidad académica, sociedad civil). 
● Lisbrán es un predio de carácter público. 
● Se han desarrollado variedad de 
investigaciones y proyectos. Ya existen 
productos de investigación y conocimiento 
generado a partir de la experiencia. 
● Existen diferentes procesos de restauración 
en estado avanzado dentro del predio. 
● Existen senderos, equipos, instrumentos y 
personal idóneo para desarrollar procesos de 
investigación, educación y extensión. 
● Existe información y registros de monitoreos 
en fauna, flora e hidroclimatológica de varios 
años. 
Lisbrán para garantizar el 
apoyo de la empresa propietaria 
del predio. 
Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 
● Carencia de una estructura formal de 
organización y administración en las 
actividades (permisos de colectas, arreglos 
logísticos, equipos necesarios, entre otros) 
● Falta de un esquema de financiación 
sostenible para los procesos que se realizan. 
● La sistematicidad respecto a los periodos de 
medición y muestreos no está bien 
estructurada. 
● No se tiene un estudio sobre la capacidad de 
carga del Lisbrán. 
● Débil integración de objetivos de los actores 
principales. 
● Participación en convocatorias de 
investigaciones de diversa índole para la 
ampliación de las áreas de conocimiento. 
● Comunicación activa de los estudios 
nacionales a plataformas internacionales 
con el fin de crear alianzas para la 
sostenibilidad del sitio. 
● Reconocimiento de estudios a nivel 
internacional y demás para la 
formalización de las actividades 
organizacionales y administrativas del 
Lisbrán. 
● Implementación de vigilancia 
para el control respecto al 
acceso sin autorización de 
personas particulares al sitio. 
● Formulación de una estructura 
de organización y 
administración sostenible que 
incentive a las partes a cumplir 
sus ideales respecto al Lisbrán. 
● Afianzamiento de las relaciones 
entre actores con el fin de 
generar estrategias de manejo 




● No se tiene protocolos de comunicación de lo 
que se hace en Lisbrán (es coyuntural). 
● Falta interés y compromiso suficiente de la 
gerencia y los tomadores de decisiones para 
con el manejo del predio. 
● Débil avance en la ejecución de algunos 
proyectos. 
● Falta de un casero permanente en el sitio. 
● Infraestructura precaria para el desarrollo de 
los procesos de investigación, docencia y 
extensión. 
● Se tiene un mismo enfoque respecto a la 
investigación (centrados en un área de la 
ciencia) 
● Desconocimiento o desinterés de los entes 
territoriales y demás instituciones en la 
importancia de generar información. 
● No existe una base de datos completa y 
actualizada de los estudios que se hacen en 
Lisbrán. 
● Falta compromiso de otras instituciones 
(Alcaldías, gobernación, CARDER, 
Universidad). 
● Destinar más tiempo a los procesos de 
turismo científico y vigilancia estratégica 
para el crecimiento del Lisbrán en el 





Administración de otras estaciones de investigación biológica 
La administración o manejo de las estaciones de investigación biológicas cobra importancia al 
momento de la integración de objetivos de los involucrados, tomar decisiones y coordinar 
procesos y actividades que se realizan, pero también al estar en la búsqueda de estrategias para 
la obtención de resultados satisfactorios respecto a la gestión de aliados y así mismo en la 
generación de recursos técnicos y financieros para el sostenimiento del sitio. 
Para proponer un esquema de administración adaptado, mejor fundamentado y coherente con 
la realidad para el predio de conservación Hacienda Lisbrán, se hizo necesario la revisión 
previa de la forma de organización de estaciones de investigación biológicas, donde se realizan 
actividades y procesos similares a los del Lisbrán. 
Una de las primeras revisiones se hizo en La Estación Biológica Doñana, su estructura 
organizativa inicia en un nivel de dirección y administración; allí se encuentra la estructura de 
gestión conformada por un director, tres vicedirectores, uno de investigación, uno de 
infraestructuras científicas y técnicas singulares (ICTS)-RBD, y uno técnico con un gerente; 
posterior se ubican los jefes por departamentos los cuales son: etología y conservación de la 
biodiversidad, biología de la conservación, ecología evolutiva, ecología integrativa y ecología 
de humedales. Estos corresponden a las líneas de investigación de la estación biológica Doñana 
y cada una tiene unas sublíneas de investigación que le dan mayor organización a las 
actividades que se deseen realizar. Adicionalmente se requiere de una documentación que debe 
ser enviada con antelación (descripción detalladamente del proyecto a realizar, ficha de 
investigación, curriculum del investigador, entre otros) al momento de solicitar una 
investigación en Doñana. 
Unas de las estaciones biológicas de investigación de las cuales se pudo obtener información 
directa, son Las Estaciones de Campo de Yosemite y Sequoia que operan bajo un acuerdo de 
cooperación entre el Servicio de Parques Nacionales y la Universidad de California (UC). Su 
financiamiento proviene principalmente de su universidad anfitriona, la UC, Merced. Sin 
embargo, también reciben fondos de la Oficina del Presidente de la UC porque la Estación de 
Campo de Yosemite se encuentra en el Sistema de Reservas Naturales, que es un programa de 
toda la UC que abarca varios campus. También generan ingresos cobrando a los visitantes una 
tarifa por el uso de sus instalaciones. Estas tarifas les ayudan a pagar los costos diarios como 




del personal y la renovación de las instalaciones, también les llegan pequeñas donaciones cada 
año. Las actividades en estas estaciones incluyen aprendizaje a nivel universitario, 
investigación de todas las disciplinas y servicio público que incluye educación primaria y 
secundaria. 
Otra de las revisiones se hizo al Área de Conservación Guanacaste (ACG) la cual se ha 
caracterizado desde sus inicios por su organización en base a programas y departamentos con 
personal especializado en distintas áreas de gestión, en Educación Biológica, Investigación, 
Recursos Humanos y Protección e Incendios, Ecoturismo, Recursos Forestales y Vida 
Silvestre, cada una de estas con sus respectivos contenidos, tramites y permisos para ser 
desarrolladas.  Es así como por medio de la especialización de funciones, que logran operar y 
enfocar su gestión hacia el biodesarrollo del ACG (Área de Conservación Guanacaste, 2014). 
Adicional están organizados de la siguiente manera. 
Fuente: Página web del Área de Conservación Guanacaste/ Organigrama del Área de 
Conservación Guanacaste 
Es así como en su mayoría las estaciones de investigación biológicas que se revisaron están 
organizadas con su respectivo direccionamiento estratégico que involucra la misión, visión, 
objetivos estratégicos y valores, pero además con sus estructuras administrativas que les 




de investigación acorde a las condiciones biofísicas de la estación y han incorporado actores o 
entidades de otros niveles para garantizar apoyo técnico y financiero.  
Se hace una importante aclaración respecto a la búsqueda de información sobre la 
administración de otras estaciones de investigación biológicas, haciendo énfasis en que se 
enviaron correos con el fin de tener mayor claridad y profundidad sobre las formas de manejo 
de dichas estaciones, sin embargo no hubo respuesta de su parte, lo cual se sumó a que la 
mayoría se encuentran en la página de BioStation por lo tanto no cuentan con una página web 
exclusiva que permita acceder a la información requerida. En comparación con la Organización 
de Estaciones Biológicas de Campo (OBFS-Siglas en inglés) con quién se logró una reunión 
con algunos funcionarios, orientando un poco el proceso de vinculación y funcionamiento. 
3.3 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 
La intención estratégica se entiende como “el conocimiento de la esencia de la organización” 
y representa el apalancamiento o uso de todos sus recursos internos, capacidades y habilidades 
a efecto de cumplir sus metas en el entorno de la competencia (Hamel & Prahalad, 1989). Esa 
intención estratégica es la que brinda a los miembros de todos los niveles y áreas la justificación 
de su entrega y dedicación en busca de un desempeño único y significativo en su ámbito de 
trabajo. Esta intención se consolida con la definición de la misión, visión, valores y objetivos 
estratégicos, la arquitectura organizacional estará en función de esta planeación estratégica. 
La arquitectura organizacional ofrece un sistema confiable y estable de coordinación e 
integración de todos los elementos vitales para la organización. Permite definir y describir los 
procesos y representar la manera en que se realizan las actividades en un entorno dado para 
alcanzar sus objetivos en base a su misión y visión. Los cambios que se proponen son de tipo 
estructural y de procedimiento, es decir una mejora en la forma como se organizan AyA de 
Pereira, el Grupo de Investigación EIS y la A.C Yarumo Blanco, pero además como llevan a 
cabo sus procedimientos. Para tal fin es necesario que para el manejo adecuado del predio 






3.3.1 Misión, Visión, Valores y Objetivos estratégicos 
Misión 
La misión del predio de conservación Hacienda Lisbrán es contribuir a la generación  y difusión 
del conocimiento científico a nivel regional y desde los diferentes enfoques ambientales, 
mediante los procesos de conservación, investigación, docencia y extensión para la formación 
de estudiantes e investigadores que aporten al desarrollo integral de la región, y así mismo 
monitorear el componente biofísico e hidroclimático para comprender y modelar los efectos 
del cambio climático a mediano y largo plazo. 
Visión 
El predio de conservación Hacienda Lisbrán será en el 2033 una estación de investigación 
biológica de campo activa con procesos de investigación, docencia y extensión alineados a los 
fines de conservación y restauración consolidados, siendo conocida como la primera estación 







Para mejorar la posición del Lisbrán a nivel regional, nacional e internacional con el uso de la 
misión, visión, valores y los resultados obtenidos con el análisis interno y externo (DOFA), se 
formulan los siguientes objetivos estratégicos del predio   de conservación. 
Objetivos estratégicos  
 Crear una estación de investigación biológica de referencia en el ámbito de ecosistemas 
andinos. 
  Formar a investigadores, estudiantes de todos los niveles y demás grupos de interés 
ambiental a través de proyectos, talleres, charlas, cursos, seminarios, conferencias y 
salidas de campo. 
 Generar alianzas con entidades e instituciones de carácter regional, nacional e 
internacional que apoyen los procesos de investigación, docencia y extensión en 
Lisbrán. 
 Divulgar el conocimiento generado y estudiado mediante medios virtuales y 
presenciales para el reconocimiento del predio. 
 Establecer líneas de investigación que incorporen diferentes tipos de proyectos y 
estudios ambientales. 
 Promover actividades de conservación y uso sostenible de las coberturas vegetales y 
otros elementos naturales orientadas a estimular el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos hacia la cuenca abastecedora.  
 Vincular en los colegios de la región al Lisbrán como sitio interactivo de las áreas de 
las ciencias naturales y ciencias sociales.   
 Convertir al Lisbrán en un sitio de capacitación de profesores de ciencias naturales de 
la ciudad. 
3.3.2 Estructura administrativa  
Las estructuras administrativas u organizacionales se consideran como los diferentes patrones 
de diseño para organizar procesos y/o actividades, con el fin de cumplir metas propuestas y 
lograr el objetivo deseado por una organización (Salazar, 2005). 
Acorde a las entrevistas llevadas a cabo en la presente propuesta, la Hacienda Lisbrán no es un 
lugar que tenga por fin un lucro financiero, realmente es un espacio para el desarrollo de la 
investigación, la docencia, la extensión y el turismo científico, en este sentido y acorde a lo 




la realidad, por lo tanto se propone una estructura administrativa por etapas sencilla, 
empezando con un  comité dinamizador que permitirá en los primeros años del proceso  
dinamizar las acciones a desarrollar. Se propone que en este comité participen dos 
representantes del Grupo de Investigación EIS, uno de AyA  y uno de la A.C. Yarumo Blanco 
para la toma de decisiones orientadas a consolidar la futura estación biológica de campo 
mediante la gestión y planificación de sus procesos a unos 3-4 años; adicional tener un gestor 
de proyectos, alianzas y recursos. Lo anterior puede incluirse en la prórroga de un convenio ya 
existente (UTP-AyA)  o mediante uno nuevo que permita la articulación de estos tres actores 
definiendo funciones y actividades. 
Adicionalmente para el diseño del organigrama de la administración del predio de conservación 
Hacienda Lisbrán se hizo bajo la previa revisión de los organigramas de AyA de Pereira, la 
A.C. Yarumo Blanco y se propuso el organigrama del Grupo de Investigación EIS (ilustración 
6), con el fin de ajustarse a la realidad y hacer más factible lo propuesto. El organigrama 
diseñado para el Lisbrán tiene una estructura circular donde el nivel de autoridad es 
representado en un círculo concéntrico (comité dinamizador), al cual le corresponde la toma 
de decisiones y se dan los debidos procesos de gestión y planificación (ilustración 7).  
Aunque el predio no sea considerado una empresa es importante que dentro de la estructura 
administrativa de los tres actores exista claridad de cómo será su funcionamiento y 
organización.  
En el organigrama de la Empresa AyA de Pereira (ilustración 4) es necesario resaltar que es el 
Departamento de Gestión Ambiental quien tiene injerencia directa sobre el predio y las 
acciones que allí se desarrollen por parte de la empresa; en la cadena de mando de esta entidad 
se llevará el siguiente orden de menor a mayor jerarquía: Director del Departamento de Gestión 









Ilustración 4. Organigrama de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de 
Pereira 
 
Fuente: Página web AyA de Pereira / Organigrama 
En cuanto al organigrama de A.C. Yarumo Blanco (ilustración 5), es de resaltar que las 
acciones en el predio se llevarán a cabo desde el nivel de planeación (comité coordinador) 
quienes serán parte de los tomadores de decisiones en el predio y posteriormente están los 
grupos de trabajo y prestadores de servicios eco turísticos, quienes desempeñarán una labor 
principalmente operativa. 
Ilustración 5. Organigrama de la A.C. Yarumo Blanco 
 




Finalmente, el organigrama del Grupo de Investigación EIS propuesto en el presente trabajo 
(ilustración 6) permite evidenciar que tanto los niveles directivos como operativos tendrán 
relación permanente con el predio y que los coordinadores de las líneas de investigación harán 
parte activa de los procesos que se desarrollen en el Lisbrán de acuerdo a las actividades de 
investigación que allí se realicen. 
Ilustración 6. Organigrama del Grupo de Investigación EIS 
 
Fuente: Elaboración propia, (2020). 
Ilustración 7. Organigrama predio de conservación hacienda Lisbrán 
 




❖ Comité dinamizador  
El comité dinamizador estará conformado por representantes de cada uno de los actores 
principales. Los que se encuentran en este comité serán los encargados de dirigir, controlar  y 
tomar las decisiones de importancia para el predio Lisbrán en función de los objetivos de los 
propietarios, administradores y prestadores de servicios logísticos articulados con los intereses 
de los grupos con enfoque ambiental que deseen realizar algún proceso de investigación, 
docencia y extensión en el área, con el fin de asegurar lo necesario para ponerlos en marcha y 
garantizar el crecimiento del predio como una estación de investigación biológica. 
Adicionalmente, el comité dinamizador se encargará de la planeación para la gestión de 
recursos financieros y técnicos a partir de la búsqueda de alianzas estratégicas con otras 
entidades, para el fortalecimiento de las actividades actuales y el desarrollo de nuevos procesos 
y proyectos en el Lisbrán. 
Para la administración de Lisbrán el comité dinamizador estará conformado por las 4 personas 
que representarán cada actor en el nivel directivo. Es importante aclarar que estos 
representantes son quienes toman las decisiones, generan estrategias de manejo que integren 
objetivos e intereses para lograr acuerdos. Se propone que se trabaje bajo el modelo de gestión 
de Harvard: Planear, Organizar, Integrar, Dirigir y Controlar (POIDC). 
❖  Nivel directivo 
En este nivel se ubican el representante de AyA de Pereira (1) enfocado en la conservación, 
vigilancia, mantenimiento y gestión de recursos, así como promover convenios a largo plazo 
(>8 años) desde la gerencia de la empresa para el apoyo en el desarrollo sostenible de los 
procesos que se realizan en el Lisbrán.  
Los representantes del Grupo de Investigación EIS por parte de la UTP (2), quiénes estarán 
intercambiando información y conocimiento generado con los demás integrantes del comité 
dinamizador, gestionarán recursos desde la autoridad máxima de la UTP, dirigirán, controlarán 
y supervisarán las actividades realizadas en el área y participarán activamente en la toma de 
decisiones. Adicional se encargarán del cumplimiento de las actividades relacionadas con los 
puntos acordados en la cláusula segunda del convenio 08 del 2016: 
1. Mantener presencia permanente de funcionarios operativos en el sector (Finca Lisbrán) 




3. Apoyar mediante la presentación de servicios técnicos relacionados con protección, 
conservación y educación para prevenir y mitigar impactos ambientales en zonas de interés 
hídrico 
4. Enfatizar la vocación del predio como área para la protección, preservación, investigación y 
educación ambiental con énfasis en ecosistemas andinos. 
5. Poner a disposición de la investigación, la preservación ambiental, la creación de conocimiento 
y la educación ambiental, la infraestructura disponible en el predio de propiedad de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA. ESP. 
 
El representante de la A.C. Yarumo Blanco (1) se encargará de que estén disponibles los 
servicios logísticos requeridos y de informar sobre la capacidad de la entidad para garantizarlos 
a largo plazo en caso de implementar nuevos procesos en el predio. Adicional se encargará del 
cumplimiento de las actividades relacionadas con los puntos acordados en la cláusula segunda 
del convenio Yarumo-UTP 
 
1. Apoyar a la Universidad en los servicios logísticos para la realización de talleres y actividades, 
incluyendo, alimentación, materiales y suministros, papelería y equipos audiovisuales. 
2. Apoyar a la Universidad en los servicios de higiene permanente en la hacienda Lisbrán. 
3. Apoyar a la Universidad los servicios de seguridad y salud ocupacional a las personas que 
prestarán servicios en la hacienda Lisbrán 
4. Apoyar a la Universidad en el manejo de residuos sólidos generados por las actividades 
desarrolladas en la hacienda Lisbrán. 
5. Realizar conjuntamente, actividades de guianza de senderos colegios, universidad e 
investigadores que deseen fortalecer conocimientos en el ámbito ambiental. 
6. Realizar conjuntamente actividades y talleres de educación ambiental que fortalezcan las 
instituciones en el ámbito ambiental. 
7. Proponer proyectos que fortalezcan a las instituciones en el tema ambiental. 
8. Proponer disposición de Yarumo Blanco para participar en los talleres educativos de la 
universidad. 





Con el fin de aportar a la consolidación del predio de conservación Hacienda Lisbrán como 
una estación de investigación biológica con sus procesos y actividades debidamente 
organizados, a futuro se propone una estructura administrativa (ilustración 8)  por 
departamentalización; esta estructura consiste, como su nombre lo indica, en crear 
departamentos basados en las funciones de trabajo desempeñadas, el producto o servicio 
ofrecido, el comprador o cliente objetivo, el territorio geográfico cubierto y el proceso utilizado 
para convertir insumos en productos (Salazar, 2005). Para el caso de la Hacienda Lisbrán se 
recomienda que la estructura esté basada en las funciones de trabajo desempeñadas, lo cual 
implica separar el trabajo sobre la base de pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo 
para obtener un determinado resultado final. 
Son muchas las ventajas de tener una estructura administrativa basada en las funciones; entre 
estas el incremento de las oportunidades para utilizar equipos e instrumentación, así como 
personal más calificado por el hecho de agrupar a las personas y unidades sobre la base del 
trabajo que se realiza. 
Ilustración 8. Organigrama predio de conservación hacienda Lisbrán a futuro 
 




3.4 ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y 
EXTENSIÓN 
El predio de conservación Hacienda Lisbrán como sitio donde se desarrollan procesos de 
investigación, docencia y extensión y así mismo intervienen actores con objetivos e intereses 
diferenciados, se considera como un sistema compuesto por un conjunto de partes con 
características comunes respecto a lo que se quiere convertir en un futuro -Estación biológica 
de investigación- , en consecuencia se tiene una misión, visión, unos valores y unos objetivos 
estratégicos formulados en el punto anterior que requieren de una organización administrativa 
de los procesos para su cumplimiento. Es así como esta propuesta se complementa con el diseño 
de un mapa de procesos para el Lisbrán considerado como una representación gráfica, útil para 
dar claridad a la operación del predio de conservación, mejorar la comunicación en los 
diferentes niveles organizacionales y establecer las diferentes responsabilidades que permitan 
ejecutar las diferentes actividades de acuerdo con los objetivos estratégicos que se han 
propuesto (Brieno, 2013 citado en Orizaba, 2016) 
Ilustración 9. Mapa de procesos para el manejo del predio de conservación Hacienda Lisbrán 
 


























Formatos para la gestión de la información 
Con el fin de tener una mayor gestión de las actividades y por ende en los procesos 
desarrollados en el Lisbrán, se diseñaron tres formatos que deben ser diligenciados de acuerdo 
a los procesos misionales. Este diligenciamiento lo hará la persona encargada o líder del 
proceso a desarrollar tres días antes del alojamiento en el sitio; así se tendrá una confirmación 
de la asistencia, preparativos de los servicios, equipos requeridos y una base de datos con 








3.4.1 Formato de investigación  
ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA HACIENDA LISBRÁN 






_______________________  cc: ________________________ 




 3.4.2 Formato de docencia 
ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA HACIENDA LISBRÁN 






_______________________  cc: ________________________ 




 3.4.3 Formato de extensión  
 
ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA HACIENDA LISBRÁN 






_______________________  cc: ________________________ 




3.5. AFILIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE ESTACIONES DE CAMPO 
BIOLÓGICAS (OBFS -SIGLAS EN                  INGLÉS-) 
La Organización de Estaciones de Campo Biológicas (OBFS) es una organización sin fines de 
lucro que representa a las estaciones de campo en todo el mundo. La misión de OBFS es ayudar 
a las estaciones miembros a aumentar su efectividad en el apoyo a programas de investigación, 
educación y divulgación críticos. OBFS persigue este objetivo de una manera que maximiza la 
diversidad, la inclusión, la sostenibilidad y la transparencia. 
Como último punto del modelo conceptual se propone vincularse a la Organización. La Junta 
de OBFS reconoce y comprende las dificultades financieras que la pandemia ha impuesto a 
muchos miembros. Dado esto, ofrece una tarifa de membresía reducida o gratuita para el 
próximo año a quienes la necesiten. La membresía es válida desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de cada año, aunque esta membresía no asegura la obtención de fondos para Lisbrán 
le permitirá darse a conocer a nivel internacional, recibir el apoyo de otros investigadores en 
áreas de las diferentes ciencias, aparecer dentro de la red para posibles voluntariados, empezar 
a crear una red de conocimientos y ofrecer los servicios turísticos de la región. lo cual le va a 
permitir al grupo de investigación con el predio Lisbrán los siguientes beneficios: 
 
● Acceso al servidor de listas de correo electrónico OBFS , donde los directores y gerentes de la 
estación comparten preguntas, ideas y documentos para mejorar las operaciones de la estación. 
Los temas recientes incluyen: las mejores tablets para uso en el campo; compartir planes 
estratégicos; minimizar los impactos de la investigación de campo; y exenciones para visitantes 
de diferentes estaciones. 
● Participación en la Reunión Anual de OBFS , que rota entre las estaciones miembros y presenta 
temas de la agenda que abordan problemas comunes que enfrentan las estaciones de campo. 
Esto incluye sesiones plenarias sobre temas de amplio interés y sesiones de grupos específicos 
sobre temas como la recaudación de fondos, las redes de sensores, la puesta en marcha de 
nuevas estaciones o programas y una divulgación más eficaz. 
● La información de contacto de su estación aparece en un formato de fácil acceso y en el mapa 
interactivo de estaciones OBFS . 
● Acceso a la sección "solo para miembros" del sitio web donde puede anunciar trabajos, 





● Oportunidades para colaborar con estaciones a través de las Redes de Coordinación de 
Investigación de NSF y en otras propuestas. 
● Información para desarrollar instalaciones y operaciones sostenibles. 
3.6. REVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO PARA LA OFERTA TURÍSTICA  
En la Cuenca del Río Otún ya existe un aprovechamiento eco turístico, que se utiliza como una 
herramienta para la conservación de los recursos ambientales a través de la educación y 
concientización de la importancia que estos tienen para la región. Algunos predios de Aguas y 
Aguas de Pereira son utilizados para la oferta eco turística como son la Cascada los Frailes la 
cual se accede por la casa de Buenos Aires que también conduce a la hacienda Lisbrán, 
actualmente es administrada por el grupo comunitario Yarumo Blanco (Gómez, 2019).  
Finalmente, se propone implementar el trabajo de grado realizado por Sandra Valeria Gómez:  
Proyecto Investigativo Plan de Mejoramiento Turístico en el Ojo del Lisbrán, 2019  el cual 
tiene como fin contribuir al desarrollo sostenible de la Hacienda Lisbrán con una puesta al 
turismo científico,  a través de una ficha técnica de los servicios turísticos donde se especifican 
las actividades y servicios, realizando una descripción general y técnica con valor a cobrar por 
cada una (tabla 3), este valor debe ser cambiado a la inflación del año en el cual se empiece a 
implementar (2021). 
Además en ese trabajo se propone un módulo de financiamiento viable que tiene como objetivo 
la gestión de los procesos contables y financieros, donde se hace una evaluación de la inversión 
inicial, la financiación para aplicar el Plan de Mejoramiento, el flujo de caja que se tiene 
previsto durante los siguientes cinco (5) periodos y sus indicadores, obteniendo el análisis de 
los estados financieros dando un total de ventas de ciento veinte cuatro mil quinientos cuarenta 



















Se considera que para un Administrador Ambiental como gestor del desarrollo y de procesos 
culturales ambientales en áreas de conservación, es fundamental la formulación de rutas 
administrativas con enfoque sistémico que permitan la planeación estratégica, el monitoreo y 
control para futuras estaciones biológicas de investigación como lo es el área de conservación 
hacienda Lisbrán. Es así como bajo la metodología de sistemas blandos se logra construir una 
propuesta administrativa para los procesos de investigación, docencia y extensión partiendo de 
una situación problemática percibida o de inconformidad sobre su funcionamiento. 
Para el análisis de los procesos administrativos actuales como actividad correspondiente al 
componente diagnóstico, se pretendía contar con la participación de los tres actores 
involucrados; sin embargo, no se logró tener un representante de la Asociación Comunitaria 
Yarumo Blanco al momento de realizar las debidas entrevistas semiestructuradas. Si bien se 
generó un vacío al realizar el análisis de la relación entre actores, se logró tener la opinión de 
La Universidad Tecnológica de Pereira representada por el Grupo de Investigación en 
Ecología, Ingeniería y Sociedad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas 
de Pereira, desde allí se llegó a la identificación de las principales falencias para proceder con 
la propuesta. 
Adicionalmente se le da importancia a la pertinencia de tener diseñada una estructura 
administrativa clara y comunicada, para la oportuna y adecuada toma de decisiones en las 
actividades actuales y futuros procesos en el Lisbrán. También se concluye que tener un 
enfoque basado en los procesos permite la gestión de la comunicación, de la información y por 
ende la efectividad en la generación de alguno de los procesos (investigación, docencia, 
extensión). 
Se recomienda lograr la afiliación del predio a la Organización de Estaciones de Campo 
Biológicas (OBFS –Siglas en inglés) y la insistencia en la declaración del área de conservación 
en alguna de las categorías del sistema de áreas protegidas para ampliar la posibilidad de recibir 
algún apoyo financiero de instituciones y/o entidades interesadas en promover la investigación 
y así mismo generar reconocimiento a nivel multiescalar.  
Aunque se han desarrollado diversidad de estudios en Lisbrán se requiere estudiar más los 




puede aplicar a los Bonos por Biodiversidad, a la luz de esto se pueden obtener recursos para 
reinvertir en el tema de conservación y manejo de la biodiversidad siendo una manera de 
explorar otros mecanismos de recursos para que esos ecosistemas se mantengan en el tiempo.   
Finalmente, si bien el Lisbrán tiene todo el potencial para convertirse en una estación de 
investigación biológica, hace falta la gestión del acompañamiento de entes territoriales para su 
avance y crecimiento en todos sus procesos. 
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I. Entrevistas  
 
Instrumento de investigación  
 
Título:  Entrevista Semi-estructurada  
Fecha:  26/08/2020 




La entrevista hace referencia a la conversación mantenida entre investigador/investigados con el fin de 
comprender, a través de las palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, 
problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto al tema de investigación. La entrevista 
semi-estructurada ayuda a profundizar en aquellos datos recogidos a partir de la observación, o para 
clarificar pensamientos que han ido apareciendo durante el trabajo. 
 
 
Entrevista N.º 1 – Código pa_vc_jc 
Fecha: 13/09/2020 Hora: 8:00 pm 
Lugar:  Modalidad virtual – Video conferencia en la plataforma Meet 
Actor Social:   
Universidad Tecnológica de Pereira – Grupo de Investigación en 
Ecología, Ingeniería y Sociedad 
Entrevistado  Juan Mauricio Castaño  
Modalidad de entrevista  Semi-estructurada  
Realizada por: Paula Bibiana Agudelo Tamayo – Kelly Valentina Cano Correa 
Observaciones:    La entrevista duró 31 min con 45 segundos 
Justificación  
Teniendo en cuenta que el Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad de la 
Universidad Tecnológica de Pereira busca “promover programas, proyectos y actividades de 
investigación, preservación, manejo y educación ambiental en la Hacienda el Lisbrán para la 
generación de conocimiento, protección y preservación de cuencas andinas, mediante el desarrollo 
de actividades investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento y consolidación 
potencial ambiental e investigativo del sitio ubicado en la cuenca alta del río Otún”, es un actor con 




Objetivo general   
Comprender la situación problemática y las inconformidades de los 
actores principales respecto al funcionamiento de la estación de 
investigación Lisbrán.    
  
Objetivos específicos  
Conocer las ideas que tienen los actores principales sobre el predio 
para el análisis de las dificultades y potencialidades de realizarlas.  
Analizar los problemas y los recursos que limitan el cumplimiento 





1. Potencialidades y debilidades en cuanto a la realización de ideas. 
2. Problemas en la realización de procesos. 
PREGUNTAS  
Foco 1 
1. ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro?  
 
Yo me imagino una estación donde muchas universidades puedan empezar a hacer investigaciones a 
largo plazo sobre muchos temas pero particularmente ecosistemas andinos, como un lugar dedicado 
a la investigación, a la educación ambiental, al turismo científico de la mano con la Asociación 
Comunitaria Yarumo Blanco y ojalá como un sitio sobre el cual se publican muchas cosas 
relacionadas con los ecosistemas. Me imagino el Lisbrán como un laboratorio con auditorios, con 
laboratorios, con infraestructura, con todos los servicios de hotelería y servicios de alimentación que 
permita estar cómodos en este lugar. Me imagino el Lisbrán como un sitio donde la facultad en 
particular y la universidad en general puedan hacer muchas prácticas de sus materias… De biología, 
de ecología, de Hidroclimatología, etc. 
2. ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
 
Lisbrán no tiene en la parte alta o la quebrada aguas arriba, actividad humana, ni agrícola, ni pecuaria 
ni es camino, ni ruta. Ese grado de aislamiento es muy importante para estudios relacionados con 
cambio climático la naturaleza del Lisbrán y su aislamiento físico puede implicar que uno empiece a 
mirar cambios en los ecosistemas, en algunas comunidades vegetales o en especies de fauna que no 
están asociados a estos fenómenos de actividad humana; entonces como un sitio para investigar 
cambio climático en ecosistemas es ideal, eso lo hace único. Y la otra es que es muy cercano, yo en 
una hora ya tengo un grupo ya sentado en el sitio para empezar a hacer actividades eso desde la 
perspectiva de la logística y de los costos es ideal. 
Desde el punto de vista administrativo lo que existe de fortaleza es que hay unos convenios existentes, 
uno entre la UTP y Aguas y Aguas, otro entre Aguas y Aguas y Yarumo Blanco y hay un borrador de 
convenio entre Yarumo Blanco y UTP, esos convenios son una evidencia del interés de cooperar de 
las partes, entonces creo que esa voluntad es una fortaleza.  
3. ¿Qué debilidad/es y/o restricciones considera que tiene el Lisbrán que impidan la 
realización de ese ideal?  
 
- No hay una estructura formal de administración o de flujo de información, 
necesitamos es encontrar rutas de formalización de esa cooperación de las partes.  
- El dinero. Ya mucha gente conoce el Lisbrán, muchos estudiantes… hay procesos 
allá que se han hecho, pero esos procesos de investigación y de extensión han sido 
coyunturales a tener financiación con proyectos internacionales o algunos de recursos de 
Aguas y Aguas pero no tenemos un esquema que nos permita garantizar eso durante largo 
plazo, esa es la principal debilidad que se tiene, que no hemos podido desarrollar un esquema 
de financiación sostenible. 
- Creo que nos falta más sistematicidad en poder seguir cada cierto tiempo con 
mediciones y muestreos de flora, fauna, clima, hidrología eso no esta tan estructurado como 
quisiéramos. 
- No se tiene un estudio de capacidad de carga del Lisbrán  
Foco 2 
4. ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar?   
 
En el lugar lo que hemos hecho son procesos de investigación que tuvieron un paro apenas se nos 




ambiental con niños de escuela y jóvenes scouts y en el tema de investigación es que tenemos que 
formular un proyecto que integre muchas disciplinas, lograr integrar en el marco de estudio de 
ecosistemas, elementos de clima, hidrología, flora, fauna y ahí hay un tema que a mí me llama mucho 
la atención y es que la adaptación de especies de flora y fauna al cambio climático implica estudios 
de largo plazo la debilidad ahí es poder integrar lo que podría ser un programa de investigación pero 
convocando los diferentes actores más allá del grupo de investigación EIS. 
 
 
5. ¿Qué problemas o inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
 
El tema es que parte de soñar ese sitio hay que definir unos protocolos de comunicación, unos 
protocolos de información donde lo que se genere de investigación se publique y se comparta, se 
difunda, eso digamos no está escrito, nosotros hemos definido un mecanismo de que todo lo que 
hacemos los subimos a un blog y ese blog se lo compartimos a aguas y aguas para que ellos hagan 
su trabajo dentro de la empresa pero en la empresa a veces no conocen todo lo que hemos hecho, 
entones digamos que si he de hablar de una inconformidad es que creo que nuestra estrategia de 
comunicación ha sido coyuntural y reactiva, no tenemos incluso solo como grupo de investigación 
una estrategia de comunicación pensada, es muy reactiva. 
6. En términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone para 
dar apoyo a los procesos del Lisbrán? 
 
Como director de grupo la tangible tenemos equipos, instrumentación que esta allá en Lisbrán, en 
Lisbrán hay una pequeña adecuación de un salón y una oficina, pues eso está allá y sería mejorarlo y 
usarlo. En lo intangible la verdad no sé a qué área referirme, pues quizá mi experiencia como 
investigador, en función por ser director del grupo digamos que de todo sé un poquito, ósea que de 
lo intangible sería como la experiencia y la capacidad de gestión no solo en proyectos Nacionales 
sino también en proyectos internacionales que impliquen la construcción de propuestas en segunda 
lengua,  la capacidad de liderar esos procesos de formulación de proyectos seria otra cosa intangible 
para aportar. 
 
Transcripción de la entrevista N°1 
Código: pa_vc_jc 
 
Paula: ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
 
Juan C: Existe una estación de investigación en Estados Unidos y esa fue una estación en la que la 
investigación de ese lugar que son maso menos 200 ha (es muy similar al Lisbrán en extensión), la 
primera publicación que da cuenta de la lluvia ácida se hizo en ese sitio recolectando información 
permanente de la lluvia, ellos empezaron a mirar como el pH iba disminuyendo; entonces uno se puede 
meter a la página web de juar brock y mirar que hay cien años de datos u ochenta años de datos y 
muchas cosas que ellos empezaron a hacer allá. Entonces cuando tú me preguntas como me imagino al 
Lisbrán yo me imagino una estación guardada a las proporciones donde muchas universidades puedan 
empezar a hacer investigaciones a largo plazo sobre muchos temas que tienen que ver con ecosistemas 
y socio ecosistemas pero particularmente ecosistemas andinos, entonces yo me imagino el Lisbrán como 
un lugar dedicado a la investigación, a la educación ambiental, del turismo científico de la mano con la 
Asociación Comunitaria Yarumo Blanco con una mejor infraestructura para hacer estas actividades de 
investigación y extensión y ojalá como un sitio sobre el cual se publican muchas cosas relacionadas con 
los ecosistemas, con el clima, con el impacto del cambio climático en los humedales y ecosistemas 
andinos. Me imagino el Lisbrán como un laboratorio con auditorio o auditorios, con laboratorios, con 




tomando muestras, con todos los servicios de hotelería y servicios de alimentación que permita estar 
cómodos en este lugar. Me imagino el Lisbrán como un sitio donde la facultad en particular y la 
universidad en general pudieran hacer muchas prácticas de sus materias… De biología, de ecología, de 
Hidroclimatología, etc.  
 
Valentina C: Y en ese imaginario que tienes del Lisbrán. ¿Cuál creerías que es la capacidad máxima 
de personas a atender en el lugar? 
 
Juan C: Pues eso es difícil saberlo sin tener  un plan o un estudio de capacidad de carga pero así sin 
tener datos, yo creo que el Lisbrán podría tener en casos de máxima ocupación con estudiantes y 
profesores  máximo 80 personas siempre y cuando estén en cuatro grupos trabajando en las actividades 
de los cuatro lugares del Lisbrán, pero a priori, eso pasa de mirar infraestructura, baños, que realmente 
se organicen las actividades académicas o de formación, porque no voy a pensar de que hayan 80 
investigadores, no, eso pasa en el caso de estudiantes que sería cuando tengo grupos más grandes que 
pudiera tener un grupo de máximo 80 personas divididos en grupos de 20 o 6 grupos de 15 haciendo 
actividades simultaneas por circuitos. 
 
Paula: Juan Mauricio ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
 
Juan C: Hay varias, pero hay una que es muy importante y es, si yo me voy alrededor del Lisbrán hacia 
arriba y sus alrededores, Lisbrán no tiene en la parte alta o la quebrada aguas arriba, actividad humana, 
ni agrícola, ni pecuaria ni es camino, ni ruta, por ahí la gente no circula. Ese grado de aislamiento es 
muy importante para estudios relacionados con cambio climático, porque si yo quiero ver el efecto del 
cambio climático en los ecosistemas, los ecosistemas pueden cambiar por muchas cosas, por 
contaminación humana, por fertilizantes, por pesticidas pero la naturaleza del Lisbrán y su aislamiento 
físico puede implicar que uno empiece a mirar cambios en los ecosistemas, en algunas comunidades 
vegetales o en especies de fauna o unidades de fauna que no están asociados a estos fenómenos de 
actividad humana; entonces como un sitio para investigar cambio climático en ecosistemas es ideal, eso 
lo hace único, porque tu podrías pensar en otras zonas de la cuenca pero son zonas que de alguna manera 
tienen impacto humano directo porque la gente circula o porque hay ganadería o porque hay turismo, 
pero en el caso del Lisbrán el grado de aislamiento lo hace ideal para estudios de largo plazo y estudios 
donde yo pueda aislar digamos que el impacto humano directo porque de alguna forma el cambio 
climático es un impacto humano por supuesto pero no como podría suceder en una zona donde aparte 
del clima haya actividades humanas que estén generando impacto, eso hace al Lisbrán único para mi 
gusto.  
Y la otra es que es muy cercano, yo en una hora ya tengo un grupo ya sentado en el sitio para empezar 
a hacer actividades eso desde la perspectiva de la logística y de los costos es ideal.  
 
Paula: En ese sentido ¿nos podría dar una fortaleza administrativa? 
 
Juan C: Desde el punto de vista administrativo no hay nada formal, lo que existe de fortaleza es que 
hay unos convenios existentes, ustedes los tienen que solicitar, uno entre la UTP y Aguas y Aguas, otro 
entre Aguas y Aguas y Yarumo Blanco y hay un borrador de convenio entre Yarumo Blanco y UTP, 
digamos que eso es una fortaleza, es decir esos convenios son una evidencia del interés de cooperar de 
las partes, entonces creo que esa voluntad es una fortaleza, sin embargo, no hay una estructura formal 
de administración o de flujo de información, ósea hay voluntades quizá lo que necesitamos es encontrar 





Paula: Desde ese punto de vista, de que no hay algo formal nos lleva a la siguiente pregunta ¿Qué 
debilidad y/o restricciones considera que pueden limitar el cumplimiento de sus ideales? 
 
Juan C: El dinero. Es que cuando hablamos de esos ideales hace quince años no hacíamos nada y hemos 
hecho más cosas, muy poquitas pero hemos hecho cosas, ya mucha gente conoce el Lisbrán, muchos 
estudiantes hay procesos allá que se han hecho, pero esos procesos de investigación y de extensión han 
sido coyunturales a tener financiación con proyecto internacionales o algunos de recursos de Aguas y 
Aguas pero no tenemos un esquema que nos permita garantizar eso durante largo plazo, entonces la 
barrera que tiene el cumplimiento de esos ideales es encontrara sostenibilidad financiera, porque un 
sitio de esta naturaleza no se puede sostener solo con buena voluntad entonces los convenios son 
convenios que deberían facilitarnos encontrar un esquema de financiación a mediano y largo plazo, 
porque cualquier cosa tiene costos, tener un casero en la casa sería ideal , nosotros lo tuvimos tres años 
con problemas hasta que ya no fuimos capaz de hacerlo solo como universidad, entonces esos ideales 
se podrían hacer si encontramos la articulación del esquema de cooperación entre las tres partes Aguas, 
Yarumo Blanco y UTP para tratar de garantizar un flujo de recursos que nos permita sostener el sitio 
con lo mínimo , eso implica tener un casero, implica tener los senderos de investigación y educación 
limpios, tener recursos que me permitan incentivar la realización de trabajos de grado, pregrado y 
maestría y tesis doctorales, entonces esa estrategia de financiación de mediano y largo plazo no existe 
y es muy coyuntural lo que hacemos y esa es la principal debilidad que se tiene, que no hemos podido 
desarrollar un esquema de financiación sostenible. 
 
Valentina C: Pasando al segundo foco ¿Qué procesos conoce usted que se dan en el lugar? 
 
Juan C: En el lugar lo que hemos hecho son procesos de investigación que tuvieron un paro apenas se 
nos acabó el proyecto grande de financiación, creo que nos falta más sistematicidad en poder seguir 
cada cierto tiempo con mediciones y muestreos de flora, fauna, clima, hidrología eso no esta tan 
estructurado como quisiéramos. Se han hecho trabajos también en el marco de educación ambiental con 
niños de escuela y jóvenes scouts, nuevamente el tema financiero ha generado que volvamos a tener 
grupos allá, ósea tuvimos grupos mientras hubo plata pa’ llevarlos se acabó la plata y no hubo y en el 
tema de investigación es que tenemos que formular un proyecto que integre muchas disciplinas, lograr 
integrar en el marco de estudio de ecosistemas, elementos de clima, hidrología, flora, fauna y ahí hay 
un tema que a mí me llama mucho la atención y es que la adaptación de especies de flora y fauna al 
cambio climático implica estudios de largo plazo, yo creo que hay un tema y es como una debilidad y 
es poder integrar lo que podría ser un programa de investigación pero convocando los diferentes actores 
más allá del grupo de investigación EIS y poder pensar ese sitio soñar ese sitio y pensar que podemos 
formular una cosa grande para ese lugar. 
 
Valentina C: De pronto sobre las debilidades de financiamiento ¿Han buscado algún apoyo con la 
Alcaldía para los proyectos de educación ambiental? 
 
Juan C: Eso ha sido pero tímido, digamos que un poco lo tratamos de hacer pero no con la alcaldía sino 
con fundaciones, como la fundación Frisby, estuvimos trabajando con el comité ambiental de la ANDI 
que apoya temas de educación no resultó mucho, directamente con la alcaldía no, hemos hablado con 
el director del departamento de recursos naturales de Aguas y Aguas a ver si podíamos tener una reunión 
con la secretaría de educación pero yo creo que este año eso ya no va a ser posible porque la pandemia 




hay una idea concreta al respecto, en educación ambiental digamos que yo doy línea pero realmente ese 
no es mi tema ahí han trabajado Jeymmy y Stephania, Stephania es la que me ha ayudado a hacer gestión 
con la ANDI , Frisby y eso, Jeymmy ha estado un poco más enfocada en temas relacionados con los 
retos de observación de biodiversidad pero no ha sido estratégica de que eso se tiene que volver recursos 
entonces uno no puede a punta de voluntariado, yo creo que ahí nos ha faltado un poquito más de 
organización pero no hemos hecho todo lo que deberíamos hacer. 
 
Valentina C: ¿Qué problemas o inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
 
Juan C: La verdad no sé, porque uno ejecuta los proyectos pero no tendría yo información para 
establecer la inconformidades, ósea  no he hecho una evaluación de a quien le ha parecido malo eso  
 
Valentina C: Problemas digamos de personal, mala comunicación, de que si dijo esto y no se hizo o no 
llegó la información como era o de pronto a alguien no le gustó que se hiciera  
 
Juan C: No. El tema es que parte de soñar ese sitio hay que definir unos protocolos de comunicación, 
unos protocolos de información donde lo que se genere de investigación se publique y se comparta, se 
difunda, eso digamos no está escrito, nosotros hemos definido un mecanismo de que todo lo que 
hacemos los subimos a un blog y ese blog se lo compartimos a aguas y aguas para que ellos hagan su 
trabajo dentro de la empresa pero en la empresa a veces no conocen todo lo que hemos hecho, entones 
digamos que si he de hablar de una inconformidad es que creo que nuestra estrategia de comunicación 
ha sido coyuntural y reactiva, no tenemos incluso solo como grupo de investigación una estrategia de 
comunicación pensada es muy reactiva. 
 
Valentina C: Ya para terminar en términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué 
dispone para dar apoyo a los procesos del Lisbrán? 
 
Juan C: Como director de grupo la tangible tenemos equipos, instrumentación que esta allá en Lisbrán, 
en Lisbrán hay una pequeña adecuación de una salón y una oficina, pues eso está allá y sería mejorarlo 
y usarlo. En lo intangible la verdad no sé a qué área referirme, pues quizá mi experiencia como 
investigador, en función por ser director del grupo digamos que de todo sé un poquito; de lo que sabe 
camilo de muestreo de agua, calidad de agua, de educación ambiental sé un poco que hacen, del clima 
conozco de fauna conozco algunas cosita, ósea que de lo intangible sería como la experiencia y la 
capacidad de gestión no solo en proyectos Nacionales sino también en proyecto internacionales que 
impliquen la construcción de propuestas en segunda lengua, eso lo hemos hecho y digamos que esa es 
una de las fortalezas que yo aporto  dentro de lo que podría ser intangible al grupo y a la gestión, no me 
asusta formular proyectos, no me asusta si son nacional o internacionales, capacidad de liderar esos 
procesos de formulación seria otra cosa intangible para aportar, creo que somos de los grupos que no 
sé si más proyectos pero al menos de los grupos de la universidad y de la facultad que más formulan 
proyectos de todo naturaleza. 
 
 
Entrevista N.º 2 Código pa_ss  
Fecha: 14/09/2020 Hora:  4:00 pm 
Lugar:  Modalidad virtual – Video conferencia en la plataforma Meet 
Actor Social:   
Universidad Tecnológica de Pereira – Grupo de Investigación en 




Entrevistado  Stephania Suarez Grajales 
Modalidad de entrevista  Semi-estructurada  
Realizada por: Paula Bibiana Agudelo Tamayo  
Observaciones:    La entrevista duró 16 min con 13 segundos. 
Justificación  
Teniendo en cuenta que el Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad de la 
Universidad Tecnológica de Pereira busca “promover programas, proyectos y actividades de 
investigación, preservación, manejo y educación ambiental en la Hacienda el Lisbrán para la 
generación de conocimiento, protección y preservación de cuencas andinas, mediante el desarrollo 
de actividades investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento y consolidación 
potencial ambiental e investigativo del sitio ubicado en la cuenca alta del río Otún”, es un actor con 




Objetivo general   
Comprender la situación problemática y las inconformidades de los 
actores principales respecto al funcionamiento de la estación de 
investigación Lisbrán.    
  
Objetivos específicos  
Conocer las ideas que tienen los actores principales sobre el predio 
para el análisis de las dificultades y potencialidades de realizarlas.  
Analizar los problemas y los recursos que limitan el cumplimiento 
de los procesos en la estación de investigación Lisbrán. 
FOCOS  
1. Potencialidades y debilidades en cuanto a la realización de ideas. 
2. Problemas en la realización de procesos. 
PREGUNTAS  
Foco 1 
1. ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
  
Yo me imagino al Lisbrán como una estación de investigación y educación ambiental que tenga 
visitantes durante todo el año, digamos que visitantes de carácter científico, que vayan practicantes 
de universidades, vayan tesistas, vayan extranjeros a realizar investigación en este sitio 
2. ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
 
La primera fortaleza que tiene el Lisbrán es la biodiversidad que tiene en diferentes ámbitos, en 
vegetación, en fauna, etc. La otra fortaleza que tiene el Lisbrán es el nivel de conservación que tiene 
y el nulo impacto de actividades humanas y yo creo que también la facilidad y las ganas de que las 
personas vayan y puedan realizar sus investigaciones allí. 
Parte de la cuenca más instrumentada. 
 
3. ¿Qué debilidad/es y/o restricciones considera que tiene el Lisbrán que impidan la 
realización de ese ideal? 
 
Nos hace mucha falta una organización administrativa que nos permita convocar a las personas que 
puedan hacer sus investigaciones allá, entonces los temas de logística como la alimentación, el 




colectas de personas que van a ir o un permiso de investigación, que resultados deben dejar para el 
Lisbrán las personas que van a ir, ósea hay muchas tareas que nos faltan para nosotros poder presentar 
el Lisbrán como un sitio de investigación tranquilamente en alguna plataforma internacional o ir a 
ofrecer unos paquetes a las universidades, en tema también de infraestructura nos falta mucho, de 
unidades sanitarias, de alojamiento, organización y alojamiento en camping, muchas cosas es un 
camino que apenas estamos empezando. 
 
4. ¿Qué procesos se están realizando ahora  que contribuyan a esos ideales? 
 
Yo creo que un proceso que nos ha fortalecido mucho que estamos empezando y lastimosamente por 
la pandemia no hemos avanzado como quisiéramos es la alianza que tenemos con Yarumo Blanco en 
el tema de logística para la prestación de servicios para la alimentación, guianzas y alojamiento; 
entonces yo creo que esa alianza entre Yarumo Blanco, Aguas y Aguas y UTP ahorita está 
contribuyendo a ese ideal y es como organizar el sitio en ese tema pero también puede contribuir a la 
consecución de recursos para el sitio de investigación. Lo segundo es que una empresa este año nos 
va a organizar unos paquetes para turismo científico en el cual nos van a promocionar en una 
plataforma a nivel internacional que se llama ororo y el Lisbrán va a ser como el primer sitio de 
turismo científico en Colombia de acuerdo a esta plataforma, entonces esperamos pues que con eso 




5. ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
 
El Lisbrán siempre se ha maneja como un sitio de investigación y educación ambiental, dentro de esto 
hemos hecho educación ambiental con niños de colegio y grupos scouts, y en temas de investigación 
allá se monitorean varios temas ambientales, de hidrología, humedales, de mamíferos, de 
macroinvertebardos, sin embargo este año por el tema de la pandemia no permitió que se continuarán 
con esos procesos de investigación, digamos que ahorita todo está muy parado y esperamos retomar 
tal vez para finales de este año o para el otro año. 
6. ¿Qué problemas o inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
 
Antes yo creo que todo lo contrario en temas de investigación y de educación ambiental digamos que 
los resultados han sido muy positivos por lo que le he dicho anteriormente que el Lisbrán es un sitio 
con una biodiversidad muy abundante, las personas que van siempre tienen resultados positivos en 
cuanto a sus investigaciones y en temas de educación ambiental también digamos que no hemos 
tenido ninguna dificultad ni problema. Qué pasa, digamos que ahorita que cambiamos, eso era antes 
que no estábamos con Yarumo Blanco y teníamos recursos para hacer este tipo de talleres y eso, 
ahorita en este momento no tenemos recursos entonces digamos que la falta de recursos para continuar 
con los talleres de educación ambiental y también un cambio en la logística como que no hemos 
experimentado como se manejan las cosas todavía porque este año no pudimos empezar a operar. 
 
7. En términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone para 
dar apoyo a los procesos del Lisbrán? 
 
Nosotros en el grupo de investigación en varias cosas, primero tenemos instrumentación 
Hidroclimatológica que se ha venido consolidando en Lisbrán, digamos que el apoyo para los 
investigadores que puedan ir a dormir, tienen oficinas, tienen un video beam, una pantalla, pueden ir 




han recolectado allí durante tanto tiempo en los diferentes temas en vegetación, en mamíferos, en 
macro invertebrados, en Hidroclimatología, en varios temas. 
 
Transcripción de entrevista N° 2 
Código: pa_ss 
 
Paula: ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
 
Stephania: Yo me imagino al Lisbrán como una estación de investigación y educación ambiental que 
tenga visitantes durante todo el año, digamos que visitantes de carácter científico, que vayan 
practicantes de universidades, vayan tesistas, vayan extranjeros a realizar investigación en este sitio. 
 
Paula: De acuerdo a esos ideales ¿Qué fortaleza tiene el Lisbrán para llevar a cabo esos ideales? 
 
Stephania: La primer fortaleza que tiene el Lisbrán es la biodiversidad que tiene en diferentes ámbitos, 
en vegetación, en fauna digamos que la principal fortaleza es esa, la otra fortaleza que tiene el Lisbrán 
para que sea una estación de investigación de temas ambientales  es el nivel de conservación que tiene 
y el nulo impacto de actividades humanas y yo creo que ya pues también la facilidad y las ganas de que 
las personas vayan y puedan realizar sus investigaciones allí. 
 
Paula: Y en términos de debilidades y/o restricciones que impidan la realización de esos ideales ¿Qué 
me puede decir? 
 
Stephania: Pues que estamos empezando este camino apenas de convertir Lisbrán en un centro de 
investigación entonces nos hace mucha falta una organización administrativa que nos permita digamos 
que convocar a las personas que puedan hacer sus investigaciones allá, entonces los temas de logística 
como la alimentación, el hospedaje, son digamos temas administrativos que debemos resolver pero 
también temas como permiso de colectas de personas que van a ir o un permiso de investigación, que 
resultados deben dejar para el Lisbrán las personas que van a ir, ósea hay muchas tareas que nos faltan 
para nosotros poder presentar el Lisbrán como un sitio de investigación tranquilamente en alguna 
plataforma internacional o ir a ofrecer unos paquetes a las universidades, en tema también e 
infraestructura nos falta mucho, de unidades sanitarias, de alojamiento, organización y alojamiento en 
camping, muchas cosas es un camino que apenas estamos empezando. 
 
Paula: ¿Qué procesos se están dando actualmente o que se piensan llevar están contribuyendo a esos 
ideales? 
 
Stephania: Yo creo que un proceso que nos ha fortalecido mucho que estamos empezando y 
lastimosamente por la pandemia no hemos avanzado como quisiéramos es la alianza que tenemos con 
Yarumo Blanco en el tema de logística para la prestación de servicios para la alimentación, guianzas y 
alojamiento; entonces yo creo que esa alianza entre Yarumo Blanco, Aguas y Aguas y UTP ahorita está 
contribuyendo a ese ideal y es como organizar el sitio en ese tema pero también puede contribuir a la 
consecución de recursos para el sitio de investigación, entonces yo creo que eso es como lo primero que 
se está llevando en este momento. Lo segundo es con una empresa este año ellos nos van a organizar 
unos paquetes para turismo científico en el cual nos van a promocionar en una plataforma a nivel 
internacional que se llama ororo y el Lisbrán va a ser como el primer sitio de turismo científico en 
Colombia de acuerdo a esta plataforma, entonces esperamos pues que con eso nos demos más 





Paula: ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
 
Stephania: mmm ¿Cómo así? 
 
Paula: Tenía entendido que se dan procesos de educación ambiental, principalmente investigación… 
 
Stephania: Bueno, el Libran siempre se ha maneja como un sitio de investigación y educación 
ambiental, dentro de esto hemos hecho educación ambiental con niños de colegio y grupos scouts, en 
este momento eso no se está manejando por la pandemia y estos procesos se realizaron el año pasado y 
en temas de investigación allá se monitorean varios temas ambientales, de hidrología, humedales, de 
mamíferos de macroinvertebardos, ustedes conocerán los temas, sin embargo este año por el tema de la 
pandemia no permitió que se continuarán con esos procesos de investigación, digamos que ahorita todo 
está muy parado y esperamos retomar tal vez para finales de este año o para el otro año.  
 
Paula: De acuerdo a esos procesos que me comenta, desde su punto de vista ¿qué problemas o 
inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
 
Stephania: Antes yo creo que todo lo contrario en temas de investigación y de educación ambiental 
digamos que los resultados han sido muy positivos por lo que le he dicho anteriormente que el Lisbrán 
es un sitio con una biodiversidad muy abundante, las personas que van siempre tienen resultados 
positivos en cuanto a sus investigaciones y en temas de educación ambiental también digamos que no 
hemos tenido ninguna dificultad ni problema. Qué pasa, digamos que ahorita que cambiamos, eso era 
antes que no estábamos con Yarumo blanco y teníamos recursos para hacer este tipo de talleres y eso, 
ahorita en este momento no tenemos recursos entonces digamos que sí, la falta de recursos para 
continuar con los talleres de educación ambiental y también un cambio en la logística como que no 
hemos experimentado como se manejan las cosas todavía porque este año no pudimos empezar a operar. 
 
Paula: ya para finalizar, en términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone 
para dar apoyo a los procesos del Lisbrán? 
 
Stephania: nosotros en el grupo de investigación en varias cosas, primer tenemos instrumentación 
Hidroclimatológica que se ha venido consolidando en Lisbrán que la hace como la parte de la cuenca 
más instrumentada, digamos que el apoyo para los investigadores que puedan ir a dormir, tienen 
oficinas, tienen un video beam, una pantalla, pueden ir también a dar una clase eso sería como los 
recursos tangibles y los intangibles pues los datos que se han recolectado allí durante tanto tiempo en 
los diferentes temas en vegetación, en mamíferos, en macroinvertebrados, en Hidroclimatología, en 
varios temas, yo creo que eso sería como los recursos intangibles. 
 
Entrevista N.º 3 Código pa_vc_jw 
Fecha: 14/09/2020 Hora:  6:00 pm 
Lugar:  Modalidad virtual – Video conferencia en la plataforma Meet 
Actor Social:   
Universidad Tecnológica de Pereira – Grupo de Investigación en 
Ecología, Ingeniería y Sociedad 
Entrevistado  Jeymmy Milena Walteros Rodríguez 
Modalidad de entrevista  Semi-estructurada  




Observaciones:   La entrevista duró 22 minutos con 54 segundos  
Justificación  
Teniendo en cuenta que el Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad de la 
Universidad Tecnológica de Pereira busca “promover programas, proyectos y actividades de 
investigación, preservación, manejo y educación ambiental en la Hacienda el Lisbrán para la 
generación de conocimiento, protección y preservación de cuencas andinas, mediante el desarrollo 
de actividades investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento y consolidación 
potencial ambiental e investigativo del sitio ubicado en la cuenca alta del río Otún”, es un actor con 




Objetivo general   
Comprender la situación problemática y las inconformidades de los 
actores principales respecto al funcionamiento de la estación de 
investigación Lisbrán.    
  
Objetivos específicos  
Conocer las ideas que tienen los actores principales sobre el predio 
para el análisis de las dificultades y potencialidades de realizarlas.  
Analizar los problemas y los recursos que limitan el cumplimiento 
de los procesos en la estación de investigación Lisbrán. 
FOCOS  
1. Potencialidades y debilidades en cuanto a la realización de ideas. 
2. Problemas en la realización de procesos. 
PREGUNTAS  
Foco 1 
1. ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
 
Pues la hacienda el Lisbrán yo me la imagino a un corto plazo como un lugar para seguir 
experimentando, un espacio y un territorio en el cual sigamos trabajando de manera colectiva y 
constructiva varias partes allí. A mediano plazo yo me imagino al Lisbrán ya algo más consolidado 
más sólido en su estructura como del direccionamiento y el propósito que posiblemente pueda 
fortalecer la empresa quien es dueña del predio. A largo plazo me imaginaria que eso fuera una 
estación biológica. 
2. ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
 
Realmente el Lisbrán tiene una fortaleza muy grande y es que está ubicado en un lugar muy estratégico 
y es la cuenca alta del río Otún, pero no está como tal en esa zona de reserva de imposible llegarle. 
Tiene otra fortaleza muy grande y es que tiene vecinos y amigos que son actores supremamente 
importantes para la cuenca y saben lo que se ha venido haciendo allí, actores sociales desde el campo 
institucional, parques nacionales naturales sabe que existimos o sabe que existe el Lisbrán, la 
academia, antes que llegáramos estuvo la Javeriana allí en Lisbrán, la sociedad civil, las agrupaciones 
o los gremios o las conformaciones de sociedades que hay, el mismo Yarumo Blanco es un claro 
referente como sociedad y por supuesto la comunidad. Otra fortaleza que tiene el área como tal, es 




espacio bellísimo porque tiene todos los elementos necesarios para poder hacer diferentes focos de 
investigación 
3. ¿Qué debilidad/es y/o restricciones considera que tiene el Lisbrán que impidan la 
realización de ese ideal? 
 
Pues penosamente es que el dueño del predio es una empresa en la cual la parte administrativa es 
variable en el tiempo, entonces esa es una de nuestras debilidades; porque la administración de la 
empresa cambia, es nuestro punto muy débil porque no sabemos en qué momento va a llegar un 
gerente de la empresa con otra mentalidad y para nosotros es supremamente importante que la 
empresa la tenga clara y deje estipulado de alguna manera muy general la idea de lo que para ellos 
debería ser esos predios adquiridos con fines de conservación, entonces es muy importante que la 
empresa por lo menos tenga un documento base para que a todos los que lleguen de aquí para adelante 
sepan que como mínimo debería hacerse tal cosa en esos predios que ellos tienen y no sé marcar una 
diferencia en Lisbrán porque ya son 10 años del Lisbrán, entonces para mi es la debilidad más grande 
que tenemos, de resto yo siento que la fortaleza como colectivo seguro es lo que nos motiva. 
La relación con la empresa es de hacer ojitos bonitos y de querer llamar la atención. Tanto así que yo 
recuerdo inclusive en algún momento mostrarles con ejemplos palpables, reales de otras empresas 
prestadoras de servicios que se han comprometido a coger fuerza a esa parte de conservación, de 
manejo y de uso de los recursos naturales en esas partes altas.  Y otra cosa que nos ha pasado es ahora 
con el nuevo gerente que es administrador porque es de nuestro gremio y ha estado como muy cerca 
de nosotros, pero esa es otra cosa que también necesita el Lisbrán que sea la dependencia y el área 
con quienes somos compañeros pero que también sea desde la gerencia que haya esa mirada también 
para que se valore lo que se viene haciendo allí; entonces creo que allí vamos bien por lo menos con 
la nueva administración. 
4.         ¿Qué procesos se están realizando ahora  que contribuyan a esos ideales? 
Nosotros como grupo nunca hemos bajado la guardia entonces todo el tiempo hemos buscado la 
manera de seguir atrayendo amigos para que hagamos cosas juntos para que empecemos a buscar 
recursos y empecemos a proyectarnos y a dar a conocer lo que es y lo que tenemos del Lisbrán en 
este momento. 
Foco 2 
5. ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
 
Pues ahora mismo estamos buscando la manera para que se incurse una iniciativa para el turismo 
científico de tal forma que logremos seguir atrayendo personas no solo del ámbito regional, nacional 
sino también internacional pues que podamos tener Lisbrán como  esa oferta para turismo científico 
que es lo que perfectamente aplicaría a este territorio, adicional a esto, nosotros como grupo de 
investigación seguimos haciendo lo que nos gusta porque en realidad es como el área o los grupos de 
interés que trabajamos entonces desde el grupo seguimos trabajando con los temas o grupos de interés 
y como siempre buscando financiación para seguir adelantando proyectos allí. 





A veces es como la fase de ejecución entonces hay muchos ánimos pero a la hora de ejecutar nos 
quedamos en la entrada avanzamos pero no avanzamos mucho para mí personalmente. Siempre ha 
sido lo financiero parte de los recursos financieros siempre ha sido, sin embargo hay que destacar 
algo que desde el grupo de investigación nosotros hemos venido trabajando por nuestro gusto por 
nuestras ganas de hacer cosas allá, entonces a veces está bien, aunque no haya dinero y de pronto no 
podamos por decir algo estar esperando siempre a contraprestación un pago pues no hay problema 
hemos hecho muchas cosas así sin problema alguno pero si como en el tema de los recursos sentimos 
trabajar con la uñas, entonces eso me molesta un poco. 
Yo creería que la figura o una manera que podría seguir funcionando el Lisbrán quizá era como 
veníamos funcionando con el casero, con un grupo de personas así sea de voluntariado pero un 
voluntariado de verdad, verdad. yo creo que es más que suficiente, es una excelente base para poder 
continuar y el grupo de investigación sigue interesado en sus grupos afines, si tenemos la certeza de 
que la empresa no nos va a sacar corriendo en el algún momento es como un poquito el susto de uno 
y si sabemos que la universidad dijo si por un comodato o como la figura jurídica que corresponda y 
vamos a darle entonces apoyo al grupo yo creo que es más que suficiente para poder seguir, entonces 
es para poder continuar y seguir mostrándonos al mundo, a la región a nivel nacional 
7. En términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone para dar apoyo 
a los procesos del Lisbrán? 
 
Desde el grupo lo básico, ósea lo que yo hago en Lisbrán desde lo tangible en materiales e 
instrumentos  quizá un poco la parte como de equipos eso puede ser como lo más costoso, pero desde 
lo básico siempre hemos tenido y nosotros manejamos como una especie de stock de materiales, 
equipos, insumos básicos para poder desarrollar las labores. Como grupo tenemos tantas cosas que 
todavía nos falta seguir organizando porque algo tangible puede ser hasta con una aplicación, las 
mismas guías que todavía nos falta seguir construyéndose de los diferentes grupos en fauna en 
particular que es en lo que yo me enfoco y he venido dando fortaleza allí en el Lisbrán, nos falta que 
los chicos nos quieran acompañar desde el voluntariado Regional, Nacional e Internacional sin esperar 
de verdad nada a cambio, pero es ofrecerles un poco más de estabilidad  que puedan hospedarse y 
tener un espacio cómodo, hemos tenido espacios cómodos muy sencillos pero podemos dar un poco 
más de comodidad. Como grupo también asegurar que los senderos estén disponibles y sigan 
quedando en las condiciones para que puedan ser usados ahora bajo la administración de los nuevos. 
 
Transcripción de entrevista N° 3 
Código: pa_vc_jw 
Paula: ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
Jeymmy: Pues la hacienda el Lisbrán yo me la imagino a un corto plazo como un lugar para seguir 
experimentando, un espacio y un territorio en el cual sigamos trabajando de manera colectiva y 
constructiva varias partes allí. A mediano plazo yo me imagino al Lisbrán ya algo más consolidado más 
sólido en su estructura como del direccionamiento y el propósito que posiblemente pueda fortalecer la 




Paula: En ese sentido ¿Qué fortalezas tiene el Lisbrán para llevar a cabo esos ideales? 
Jeymmy: Tiene muchas fortalezas, realmente el Lisbrán tiene una fortaleza muy grande y es que está 
ubicado en un lugar muy estratégico y es la cuenca alta del río Otún, pero no está como tal en esa zona 
de reserva de imposible llegarle de desconectar pues entonces con la sociedad, con la gente como tal, 
entonces creo que esa es la gran fortaleza que tiene Lisbrán. Tiene otra fortaleza muy grande y es que 
tiene vecinos y amigos que son actores supremamente importantes para la cuenca y que esos actores 
para la cuenca han desde el primer momento tenido conocimiento de lo que hemos venido haciendo allí 
en Lisbrán, otra fortaleza que tiene el área como tal, es que está inmersa en un microcuenca y es una 
microcuenca preciosa como territorio biofísico es un espacio bellísimo porque tiene todos los elementos 
necesarios para poder hacer diferentes focos de investigación, creería que esas son. 
Valentina C: Cuando te refieres a que tiene vecinos y amigos cercanos que saben lo que ustedes hacen 
se refiere a otros grupos de investigación? O a la misma comunidad? O a otras empresas que estén en 
el predio? o en qué sentido? 
Jeymmy: Pues son todos los actores sociales que están allí inmersos, entonces son los actores sociales 
desde el campo institucional y entonces parques nacionales naturales sabe que existimos o sabe que 
existe el Lisbrán, la academia y resulta que nosotros no somos los primeros  como academia en llegar 
al Lisbrán ya había llegado la Javeriana allí al Lisbrán, osea otra universidad de otro territorio o de otra 
zona. La academia sabe que estamos allí y han hecho también pues algunos trabajos interesantes desde 
la academia hemos hecho trabajos interesantes, la sociedad como tal la sociedad civil las agrupaciones 
o los gremios o las conformaciones de sociedades que hay, entonces el mismo Yarumo Blanco es un 
claro referente como sociedad y por supuesto la comunidad uno llega a la florida y ya saben quién es 
uno entonces se sabe que viene de la universidad, sabe que vamos para el Lisbrán y así yo vaya a tomar 
café a la florida la gente ya nos identifica, entonces los actores somos todos, institucionales, no 
institucionales, colectivo individuales porque también hay mucha gente como persona que se mueve y 
hace otras cosas interesantes pero que también tiene conocimiento de lo que en Lisbrán se ha venido 
haciendo. 
Paula: Y por el contrario ¿Qué debilidades y/o restricciones tiene el Lisbrán que impidan que se 
realicen esos ideales que nos dio en la primera pregunta? 
Jeymmy: Pues penosamente es que el dueño del predio es una empresa por la cual la parte administrativa 
es variable en el tiempo, entonces esa es una de nuestras debilidades; porque la administración de 
empresa cambia, eso no es para siempre las mismas personas que están ahí, entonces esa es un talón de 
Aquiles fuerte para nosotros, es nuestro punto muy débil porque no sabemos en qué momento va a 
llegar un gerente de la empresa con otra mentalidad y para nosotros es supremamente importante que 
la empresa la tenga clara y deje estipulado de alguna manera muy general la idea de lo que para ellos 
debería ser esos predios adquiridos con fines de conservación, entonces es muy importante que la 
empresa por lo menos tenga un documento base para que a todos los que lleguen de aquí para adelante 
sepan que como mínimo debería hacerse tal cosa en esos predios que ellos tienen y no sé marcar una 
diferencia en Lisbrán porque ya son 10 años del Lisbrán, entonces para mi es la debilidad más grande 
que tenemos, de resto yo siento que la fortaleza como colectivo seguro es lo que nos motiva. 
Paula: Siendo así, como han sido las relaciones con la empresa directamente o con los asociados? 
Jeymmy: Es de hacer ojitos bonitos y de querer llamar la atención. Tanto así que yo recuerdo inclusive 
en algún momento mostrarles con ejemplos papables, reales de otras empresas prestadoras de servicios 
que se han comprometido a cogerle fuerza a esa parte de conservación, de manejo, de uso de los recursos 
naturales en esas partes altas, entonces siempre ha sido eso de estar haciendo ojos bonitos de buscar la 
manera de enganchar de buscar la manera de atraer a la empresa y decirle hagamos porque si se puede 
hacer que lo que hacemos de manera conjunta si se ha demostrado en otros ejemplos. Pongo un ejemplo 
muy claro y es la empresa etapa que es de cuenca ecuador y eso da cuenta que definitivamente como 




porque es de nuestro gremio y ha estado como muy cerca de nosotros pero esa es otra cosas que también 
necesita el Lisbrán que sea la dependencia y el área con quienes somos compañeros pero que también 
sea desde la gerencia que haya esa mirada también para que se valore lo que se viene haciendo allí; 
entonces creo que allí vamos bien por lo menos con la nueva administración. 
Paula: Pensando nuevamente en cómo se imagina el Lisbrán ¿Qué procesos se están llevando a cabo 
que contribuyan a esos ideales? 
Jeymmy: Pues nosotros como grupo nunca hemos bajado la guardia entonces todo el tiempo hemos 
buscado la manera de seguir atrayendo amigos para que hagamos cosas juntos para que empecemos a 
buscar recursos y empecemos a proyectarnos y a dar a conocer lo que es y lo que tenemos del Lisbrán 
en este momento. 
Valentina C: ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
Jeymmy: Pues ahora mismo estamos buscando la manera para que se incurse una iniciativa para el 
turismo científico de tal forma que logremos seguir atrayendo personas nos solo del ámbito regional, 
nacional sino también internacional pues que podamos tener Lisbrán como  esa oferta para turismo 
científico que es lo que perfectamente aplicaría a este territorio, adicional a esto nosotros como grupo 
de investigación seguimos haciendo lo que nos gusta porque en realidad es como el área o los grupos 
de interés que trabajamos entonces desde el grupo seguimos trabajando con los temas o grupos de 
interés y como siempre buscando financiación para seguir adelantando proyectos allí. 
Valentina C: Durante la realización de estas actividades y procesos ¿Qué problemas o inconformidades 
se presentan al realizar estos procesos? 
Jeymmy: A veces es como la fase de ejecución entonces hay muchos ánimos pero a la hora de ejecutar 
nos quedamos en la entrada avanzamos pero no avanzamos mucho para mí personalmente. Siempre ha 
sido lo financiero parte de los recursos financieros siempre ha sido, sin embargo hay que destacar algo 
que desde el grupo de investigación nosotros hemos venido trabajando por nuestro gusto por nuestras 
ganas de hacer cosas allá, entones a veces está bien, aunque no haya dinero y de pronto no podamos por 
decir algo estar esperando siempre a contraprestación un pago pues no hay problema hemos hecho 
muchas cosas así sin problema alguno pero si como en de tema de los recursos sentimos trabajar con la 
uñas, entonces eso me molesta un poco 
Valentina C: y maso o menos que personal se necesita para el buen funcionamiento del Lisbrán? 
Jeymmy: Pues si nosotros seguimos viendo el Lisbrán bajo la administración desde la universidad como 
cabeza del grupo de investigación yo creería que la figura o una manera que podría seguir funcionando 
quizá era como veníamos funcionando con el casero con un grupo de personas así sea de voluntariado 
pero un voluntariado de verdad, verdad del que uno realmente se compromete y sabe que es para hacer 
cosas, entonces yo creo que es más que suficiente es una excelente base para poder continuar y el grupo 
de investigación sigue interesado en sus grupos afines, si tenemos dos tres respaldos unas personas que 
nos respalden en las labores, si tenemos la certeza de que la empresa no nos va a sacar corriendo en el 
algún momento es como un poquito el susto de uno y si sabemos que la universidad dijo si por un 
comodato o como la figura jurídica que corresponda y vamos a darle entonces apoyo al grupo yo creo 
que es más que suficiente para poder seguir, entonces es para poder continuar y seguir mostrándonos al 
mundo, a la región a nivel nacional. 
Valentina C: Para terminar en términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone 
para dar apoyo a los procesos del Lisbrán? 
Jeymmy: Desde el grupo lo básico que hemos tenido en Lisbrán han sido recursos básicos, ósea lo que 
yo hago en Lisbrán desde o tangible en materiales e instrumentos  quizá un poco la parte como de 




manejamos como una especie de stock de materiales equipos insumos básicos para poder desarrollar 
las labores. Como grupo tenemos tantas cosas que todavía nos falta seguir organizando porque algo 
tangible puede hasta con una aplicación las mismas guías que todavía nos falta seguir construyéndolas 
de los diferentes grupos en fauna en particular que es en lo que yo me enfoco y he venido dando fortaleza 
allí en el Lisbrán, nos falta que los chicos nos quieran acompañar desde el voluntariado sin esperar de 
verdad nada a cambio. Como grupo asegurar que los senderos estén disponibles y sigan quedando en 
las condiciones para que puedan ser usados ahora bajo la administración de los nuevos. 
Valentina C: Cuando mencionas lo del voluntariado podría llegar se a pensar en la idea de hacer una 
voluntariado internacional, algo así? 
Jeymmy: Regional, Nacional e Internacional yo conozco muchos chicos de biología en nuestra región 
y estarían ansiosos por que les dijéramos sencillamente vénganse a trabajar con su grupo favorito y 
sabemos que hay gente que de verdad bajo un voluntariado tendría la capacidad de hacerlo, nos gustaría 
poder seguir fortaleciendo esos monitoreos por decirlo así en fauna con este grupo pues de personas. 
También a nivel internación pero es ofrecerles un poco más de estabilidad  que puedan hospedarse y 
tener un espacio cómodo, hemos tenido espacios cómodos muy sencillos pero podemos dar un poco 




Entrevista N.º 4 Código pa_vc_mu 
Fecha: 14/09/2020 Hora:  10:00 am 
Lugar:  Modalidad virtual – Video conferencia en la plataforma Meet 
Actor Social:   
Universidad Tecnológica de Pereira – Grupo de Investigación en 
Ecología, Ingeniería y Sociedad 
Entrevistado  Marcela Uribe Lastra  
Modalidad de entrevista  Semi-estructurada  
Realizada por: Paula Bibiana Agudelo Tamayo – Kelly Valentina Cano Correa 
Observaciones:   La entrevista duró 21 minutos con 20 segundos  
Justificación  
Teniendo en cuenta que el Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad de la 
Universidad Tecnológica de Pereira busca “promover programas, proyectos y actividades de 
investigación, preservación, manejo y educación ambiental en la Hacienda el Lisbrán para la 
generación de conocimiento, protección y preservación de cuencas andinas, mediante el desarrollo 
de actividades investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento y consolidación 
potencial ambiental e investigativo del sitio ubicado en la cuenca alta del río Otún”, es un actor con 




Objetivo general   
Comprender la situación problemática y las inconformidades de los 
actores principales respecto al funcionamiento de la estación de 
investigación Lisbrán.    
  
Objetivos específicos  
Conocer las ideas que tienen los actores principales sobre el predio 
para el análisis de las dificultades y potencialidades de realizarlas.  
Analizar los problemas y los recursos que limitan el cumplimiento 





1. Potencialidades y debilidades en cuanto a la realización de ideas. 
2. Problemas en la realización de procesos. 
PREGUNTAS  
Foco 1 
1. ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
 
Yo me imagino el Lisbrán como un centro de investigación más consolidado, ósea Lisbrán es un 
centro de investigación pero hay muchísimas cosas por puntualizar sobre todo ahora que por la 
pandemia  se ha dificultado todo y que no hay un casero (una persona que esté pendiente  de toda la 
infraestructura). Yo me imagino a Lisbrán como un sitio donde los investigadores puedan ir  y 
digamos tener acceso a servicios como alimentación, dormir en el sitio y hacer investigación. 
Adicionalmente tener como guías, porque una cosa es ir a Lisbrán a investigar pero las personas no 
deben estar ahí por su cuenta si no también tener un acompañamiento  por parte de personal que sean 
del grupo o en el caso de Yarumo que pueda encargarse de eso. 
Entonces, yo me imagino el Lisbrán con la infraestructura que tiene un sitio donde los investigadores 
puedan ir  y quedarse allí para hacer sus respectivas investigaciones. 
2. ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
 
Las fortalezas son: 
 
1.) es una área protegida y muy bien conservada que gracias a todos los procesos de conservación 
que se vienen haciendo en la cuenca hace más de 50 años es un área muy conservada,  
2.) en el rango altitudinal en el que está Lisbrán no hay nada en el Quindío ni en Caldas ni en el 
Tolima tan conservado entonces lo que hay ahí es muy importante estudiarlo.  
3.) la posibilidad de estar en Lisbrán por el actor que es Aguas y Aguas porque es que  si eso fuera 
un predio privado sería muy complicado el acceso   
4.) La infraestructura que ya tiene Lisbrán (una casa con los servicios básicos de agua potable, baños, 
cocina, galpón)  
5.) Todo lo que el grupo de investigación ha hecho, los senderos y las investigaciones que se tienen. 
3. ¿Qué debilidad/es y/o restricciones considera que tiene el Lisbrán que impidan la realización 
de ese ideal? 
 
Yo creo que en este momento veo complejo que no haya una persona permanentemente, dejar Lisbrán 
solo no es estratégico porque hay gente ociosa. 
Lisbrán debe ser un sitio con presencia permanente de alguien, un casero o Yarumo blanco, 
preferiblemente que viva allá  y que le esté haciendo mantenimiento constantemente a la 





Dentro de esa fortaleza hay una pequeña debilidad y es que como las decisiones que se toman en 
aguas dependen de tantas personas y a veces cuando hay cambios de administración  el gerente que 
vienen no le parece tan importante esto o aquello entonces dentro de esta fortaleza podría jugar en 
contra el cambio de administración. 
 
Dentro de la institución de aguas debe haber muy buena comunicación con todos los que toman 
decisiones y tomen decisiones que nos afecten. 
 
No se tienen registros de nada, los profes llegan hacen cosas y se van  y uno nunca saben qué hicieron 
y esa información nunca queda, entonces no se sistematiza la información que se  genera. 
4.         ¿Qué procesos se están realizando ahora  que contribuyan a esos ideales? 
 
Que haya estudiantes como ustedes, de la Universidad del Quindío, de Caldas, haciendo trabajos de 
investigación. 
 
Yo sé que hay una propuesta grande hacia el turismo ecológico y de investigación pero para mí el 
mejor enfoque es el de investigación, son muchas cosas, los chicos haciendo trabajos de grado, lo 
que se ha hecho con diferentes proyectos de PIRS, la adecuación de todos los sitios  para hacer 
interpretación ambiental, que el Lisbrán sea un sitio donde van los estudiantes y profes a hacer 
investigación, que van chicos de Colegios de Scouts o sea todas esas actividades me parece que 
contribuyen mucho a lo que el grupo tiene pensado para el Lisbrán. 
Foco 2 
5. ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
 
Yo creo que ahí solo se hace eso en este momento, Aguas aparte tiene otros proceso que es tener unas 
mulas pero es un tema administrativo de ellos que no tiene que ver con lo que hacemos pero ese 
predio es de ellos y es importante lo que también hacen ahí. 
 
Yo pienso que teniendo actores como Yarumo Blanco sería muy bueno llevar gente en el sentido de 
hacer educación ambiental, en Risaralda hay muchos grupos de jóvenes ambientalistas, eso sería muy 
bueno que ellos conocieran el sitio, los procesos de conservación restauración y conozcan el potencial 
del sitio  
 
Lo que pasa es que esto implicaría lo que hablamos ahora, unos intérpretes ambientales, unas personas 
que guíen a la gente, eso tiene que ser muy organizado, guiado, que quede registro. 
6. ¿Qué problemas o inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
 
      -     Con los trabajos de grado no se ha tenido ningún problema. 
-  Con las salidas de campo:  el sitio no está adecuado para tener salidas de campo con 
mucha gente, yo creo que ahí habría que invertir en infraestructura 
- La capacidad de carga del lugar con grupos grandes. 
7. En términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone para dar apoyo 
a los procesos del Lisbrán? 
 
Como producto tangible hacer una minga para limpiar la casa o algo así y lo intangible sería el 
acompañamiento que se le hace a los estudiantes, como en términos de servicios educativos, eso yo 





Hay un Blog del Lisbrán eso hay que actualizarlo permanentemente hay cosas que no están como 
trabajos de grado, una de las tareas es tener a alguien, un monitor que esté actualizando 
permanentemente el blog con lo que  se hace. 
 
Transcripción de entrevista N° 4 
Código: pa_vc_mu 
Paula: ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
 
Marcela: Yo me imagino el Lisbrán como un centro de investigación más consolidado, ósea Lisbrán es 
un centro de investigación pero hay muchísimas cosas por puntualizar sobre todo ahora que por la 
pandemia  se ha dificultado todo y que no hay un casero (una persona que esté pendiente  de toda la 
infraestructura). Yo me imagino a Lisbrán como un sitio donde los investigadores puedan ir  y digamos 
tener acceso a servicios como alimentación, poder dormir en el sitio y hacer investigación. 
Adicionalmente tener como guías, porque una cosa es ir a Lisbrán a investigar pero las personas no 
deben estar ahí por su cuenta si no también tener un acompañamiento  por parte de personal que sean 
del grupo o en el caso de Yarumo que pueda encargarse de eso. 
 
Entonces, yo me imagino el Lisbrán con la infraestructura que tiene un sitio donde los investigadores 
puedan ir  y quedarse allí para hacer sus respectivas investigaciones 
 
Valentina: Cuando mencionas lo de guías, ¿es más como que algo quede registrado o se saque 
información de algo patentado? 
Marcela: No, bueno, no, eso es otro tema, no, yo digo que las personas que van sean estudiantes de 
pregrado con los profes o estudiantes realizando su trabajo de grado tengan el acompañamiento de una 
persona en Lisbrán por qué ? porque a veces encontramos que se meten a los humedales y los pisotean 
o se pueden perder hay lugares peligrosos hay guacas hay huecos en el piso entonces sería bueno 
también establecer en qué sitios los investigadores pueden trabajar o no, a eso me refiero con guía o 
con guianza ósea como con tener un ... allá hay unos senderos establecidos pero esos senderos son de 
interpretación ambiental pero no precisamente para hacer interpretación propiamente dicha pero cuando 
yo me imagino Lisbrán como un sitio para hacer investigación también me imagino que debe haber una 
persona hay como acompañando los procesos como don fraibel entonces don fraibel se iba con el grupo 
de estudiantes o se iba con el profe y le mostraba una persona que conozca muy bien el sitio y que pueda 
hacer ese acompañamiento ya sea para grupos en el caso de los estudiantes o de forma individual a los 
estudiantes que estén haciendo el trabajo de grado 
Bibiana: bueno entonces en ese sentido profe que fortalezas considera que tiene Lisbrán para llevar a 
cabo el ideal. 
Marcela: Las fortalezas son: 
es una área protegida es un área muy bien conservada que gracias a todos los procesos de conservación 
que se vienen haciendo en la cuenca hace más de 50 años es un área muy conservada, en el rango 
altitudinal en el que esta lisbran no hay nada en el Quindío ni en Caldas ni en el Tolima tan conservado 
entonces es una de las fortalezas, que lo que hay ahí es muy importante estudiarlo. Otra de las fortalezas 
es la posibilidad de estar en lisbran por el actor que es Aguas y Aguas porque es que  si eso fuera un 
predio privado sería muy complicado el acceso  y por la infraestructura que ya tiene lisbran tiene, una 
casa con los servicios básicos de agua potable tiene baños tiene cocina tiene esa infraestructura que no 
esta tan buena ese galpón que ese pues ese  si me preocupa un poquito sobre todo cuando se llevan 






Los senderos, las investigaciones que se tienen. 
 
Bibiana: ¿Qué debilidades o restricciones considera que pueden limitar el cumplimiento de esos 
ideales? 
 
Marcela; Yo creo que en este momento, pero pues como ya se sabe que se va involucrar a Yarumo 
Blanco,  veo complejo que no haya una persona permanentemente, dejar Lisbran solo no es estratégico 
porque hay gente ociosa, yo he ido y me he encontrado personas  metidas. Lisbran debe ser un sitio con 
presencia permanente de alguien, un casero o Yarumo blanco, preferiblemente que viva allá  y que le 
esté haciendo mantenimiento constantemente a la infraestructura el funcionamiento depende de que 
haya gente ahí  
Valentina: ¿Considera usted una debilidad el hecho de que Aguas y Aguas sea el dueño del predio o se 
vería más como una potencialidad? 
Marcela: Yo lo vería más como una potencialidad, por lo que les decía, porque Aguas tiene dentro de 
sus indicadores y dentro de su gestión la conservación, a  mí me parece una fortaleza muy grande como 
les decía si fuera un predio privado sería muy difícil tener el acceso que tenemos y hacer lo que hacemos 
allá. 
Dentro de esa fortaleza hay una pequeña debilidad y es que como las decisiones que se toman en aguas 
dependen de tantas personas y a veces cuando hay cambios de administración  el gerente que vienen no 
le parece tan importante esto o aquello entonces dentro de esta fortaleza podría jugar en contra el cambio 
de administración. 
Dentro de la institución de aguas debe haber muy buena comunicación con todos los que toman 
decisiones y toman decisiones que nos afecten. 
 
Bibiana: Bueno profe, dentro de los procesos que se están dando en el Lisbran, ¿Cuál de ellos 
contribuye a cumplir sus ideales?  
Marcela: que hayan estudiantes como ustedes, de la Universidad del Quindío, de Caldas, haciendo 
trabajos de investigación, ósea yo lo veo como un centro de investigación. Yo sé que hay una propuesta 
grande hacia el turismo ecológico y de investigación pero para mí el mejor enfoque es el de 
investigación, son muchas cosas, los chicos haciendo trabajos de grado, lo que se ha hecho con 
diferentes proyectos de PIRS, la adecuación de todos los sitios  para hacer interpretación ambiental, que 
el Lisbran sea un sitio donde van los estudiantes y profes a hacer investigación, que vayan chicos de 
Colegios de Scouts o sea todas esas actividades me parece que contribuyen mucho a lo que el grupo 
tiene pensado para el Lisbran .  
 
Valentina: Profe complementando esa respuesta que nos acaba de dar que tipo de proceso o actividades 
conoce y le gustaría que se dieran en el Lisbran.  
Marcela: Yo creo que ahí solo se hace eso en este momento, Aguas aparte tiene otros proceso que es 
tener unas mulas pero es un tema administrativo de ellos que no tiene que ver con lo que hacemos pero 
ese predio es de ellos y es importante lo que también hacen ahí. 
 
Yo pienso que teniendo actores como Yarumo Blanco sería muy bueno llevar gente, más gente, más 
gente en el sentido de hacer educación ambiental, por ejemplo cuando yo voy a la CARDER y les he 
contado que hacemos y todo la gente queda muy emocionada, por ejemplo en Risaralda hay muchos 
grupos de jóvenes ambientalistas, eso sería muy bueno que ellos conocieran que es un humedal el sitio, 
los procesos de conservación restauración y conozcan el potencial del sitio  
 
Lo que pasa es que esto implicaría lo que hablamos ahora, unos intérpretes ambientales, unas personas 
que guíen a la gente, eso tiene que ser muy organizado, guiado, que quede registro, que Valentina  le 




Bustamante y Restrepo  a los que hacemos salidas de campo allá , es que los profes llegan hacen cosas 
y se van  y uno nunca saben qué hicieron y por ejemplo en Biología los de Caldas han hecho cosas con 
plantas, anfibios  y esa información nunca queda, entonces yo creo que eso sería otra cosas sistematizar 
la información que se genere, ósea que el profe que vaya sepa que se tienen que dejar información 
porque es una cosa de todos y para todos.  
Valentina: Siguiendo con esto que problemas o inconformidades se han presentado a la hora de realizar 
estos proceso 
Marcela: Bueno, con los trabajos de grado creo que no han tenido ningún problema, hasta ahora nos ha 
ido muy bien con ese tema. Con las salidas de campo el sitio no está adecuado para tener salidas de 
campo con mucha gente, tiene como 3 o 4 habitaciones que las ocupan los profes y cuando vivían allí 
las personas pues ellas. Entonces la logística aunque con Yarumo Blanco pues yo sé que Estefanía y 
Juan Mauricio han adelantado muchas cosas y que por la pandemia nos quedamos varados con eso, yo 
creo que ahí habría que invertir en infraestructura. 
Por ejemplo en el galpón donde acampan los estudiantes en la parte de atrás se está cayendo, entonces 
eso es un riesgo meter estudiantes ahí porque eso ventea y se cae y es muy peligroso, entonces yo creo 
que una de las limitaciones en salidas de campo es que deben ser grupos pequeños unos 20-25 
estudiantes, por ejemplo la de Caldas y Quindío van poquitos pero de Ambiental van 60-70. Entonces 
en ese es un problema  logístico aunque ya hay más baños, eso se mejoró, también se ha mejorado el 
sistema de que llegue agua a la casa, entonces ese sería el problema que vería, para trabajos de grado 
no porque no supera el límite de unas 5 personas. 
Valentina: Bueno, finalizando con la entrevista en términos de recursos tangible e intangibles como 
actor y como persona de que dispone para dar apoyo a los proceso del Lisbran 
 
Marcela: Bueno como producto tangible yo creo que nada, pues que diga que me voy a llevar cosas 
para allá no, jajajajaajja pero si hacer una minga para limpiar la casa o algo así, eso sería lo tangible y 
lo intangible sería el acompañamiento que se le hace a los estudiantes, como en términos de servicios 
educativos, eso yo creo que sería lo que yo podría aportar al predio, también pues en la mejora de los 
procesos. Uno se queja mucho con el tema de la infraestructura pero también construir cosas y que los 
procesos queden bien hechos  
 
Otra cosas niñas, hay un Blog del Lisbran que Estefanía lo maneja, eso hay que actualizarlo 
permanentemente hay cosas que no están como trabajos de grado, una de las tareas es tener a alguien, 
un monitor que esté actualizando permanentemente el blog con lo que  se hace porque si no va quedando 
rezagada la información y es bueno tener actualizado lo que se ha hecho ahí para nosotros como grupo 
saber que están haciendo los otros compañeros y también para que la gente conozca que se está haciendo 
el lisbran  
Valentina: ¿Cómo considera usted que se lleguen a implementar voluntariados en el lisbran? 
 
Marcela: yo lo veo muy factible lo único que yo veo es que nosotros no tenemos la cultura del 
voluntariado, porque nosotros estamos en un país en vía de desarrollo y si a uno no le pagan a uno no 
le sirve y si uno no tiene un beneficios tangible, no todos porque yo tengo chicos en los semilleros muy 
pilosos y se han ido a trabajar en el lisbran sacándose callos de mover piedras y árboles, ellos lo hacen 
voluntariamente y yo lo veo factible desde el  interior de los semillero y lo veo factible punto de vista 
de semilleros, pero debe haber un estímulo de algún tipo por lo que les digo que no hay la cultura de ir 
a regalar nuestro tiempo y trabajo y  los semilleros son un muy buen punto de partida. Por qué ahora la 
experiencia en los semilleros y grupos de investigación valen como experiencia laboral.  
 
Como les decía, yo conozco grupos ambientalistas y hay gente joven muy pila que quiere hacer muchas 
cosas esos podrían ser buenos candidatos para el voluntariado así como los scouts  que su vocación es 




estudiantes de la carrera es un buen incentivo que les valgan esto como experiencia laboral  
 
Valentina: Listo profe, muchas gracias por su tiempo eso fue todo 
Marcela: Ah,, eso fue así de cortito , no gracias por todo quedo atenta a cualquier cosa que necesiten. 
 
 
Entrevista N.º 5 Código pa_vc_jcb 
Fecha: 14/09/2020 Hora:  11:00 am 
Lugar:  Modalidad virtual – Video conferencia en la plataforma Meet 
Actor Social:   
Universidad Tecnológica de Pereira – Grupo de Investigación en 
Ecología, Ingeniería y Sociedad 
Entrevistado  Juan Camilo Berrio  
Modalidad de entrevista  Semi-estructurada  
Realizada por: Paula Bibiana Agudelo Tamayo – Kelly Valentina Cano Correa 
Observaciones:   La entrevista duró 29 minutos con 27 segundos  
Justificación  
Teniendo en cuenta que el Grupo de Investigación en Ecología, Ingeniería y Sociedad de la 
Universidad Tecnológica de Pereira busca “promover programas, proyectos y actividades de 
investigación, preservación, manejo y educación ambiental en la Hacienda el Lisbrán para la 
generación de conocimiento, protección y preservación de cuencas andinas, mediante el desarrollo 
de actividades investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento y consolidación 
potencial ambiental e investigativo del sitio ubicado en la cuenca alta del río Otún”, es un actor con 




Objetivo general   
Comprender la situación problemática y las inconformidades de los 
actores principales respecto al funcionamiento de la estación de 
investigación Lisbrán.    
  
Objetivos específicos  
Conocer las ideas que tienen los actores principales sobre el predio 
para el análisis de las dificultades y potencialidades de realizarlas.  
Analizar los problemas y los recursos que limitan el cumplimiento 
de los procesos en la estación de investigación Lisbrán. 
FOCOS  
1. Potencialidades y debilidades en cuanto a la realización de ideas. 
2. Problemas en la realización de procesos. 
PREGUNTAS  
Foco 1 
1. ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
Primero creo que es necesario absolutamente necesario y lo quisiera ver así, hacer una mejoras en 
infraestructura actual para poder garantizar que se pueda tener un personal permanente o 




hacer en el Lisbrán lo primero es tener algo de comodidad digámoslo así, para las actividades que se 
piensan hacer a futuro. 
Primero haciendo esas reformas en infraestructura; segundo lo veo como un sitio de investigación y 
de algo enfocado al turismo científico que el que vaya no es porque quiere caminar por un sendero y 
ya si no que quiera conocer  y aprender de ciertas características de la investigación, lo veo como 
visitas muy frecuentes de estas personas, nacionales e internacionales. 
Yo me veo dentro del grupo de investigación haciendo parte de la administración del sitio  
 
2. ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
 
Pues las fortalezas digamos que es la consolidación del sitio como tal, cuando uno habla de 
investigación debe tener algo que investigar y digamos que el Lisbrán ha tenido un recorrido en el 
tiempo en términos de conservación.  
 
Entonces las fortaleza son: 
-  El predio como tal, el área  
- la información recopilada los últimos años, que aunque es muy poquita  ya hay información 
y con eso se puede trabajar  
- la relación entre grupos que se está dando, digamos que primero hay una relación exitosa que 
se dio UTP-Aguas y Aguas y ha llevado a lo que es Lisbrán hoy, y ahora entra un nuevo actor que 
sería Yarumo que esperamos entre a fortalecer debilidades que tenemos entonces sería esa relación 
entre grupos que en este caso serían tres para consolidar un sitio de investigación. 
3. ¿Qué debilidad/es y/o restricciones considera que tiene el Lisbrán que impidan la realización 
de ese ideal? 
 
Respecto a las limitantes primero las físicas, y que tienen que ver con que el Lisbrán  no tiene una 
buena infraestructura actual para la idea que se tiene, entonces, si estamos hablando de investigación 
lo mínimo que debería tener el Lisbrán son unos espacios  que puedan ser utilizados como laboratorio, 
almacenamiento de equipos, que hoy no se tiene. Lisbrán tiene una vivienda con unos cuartos que 
pueden alojar personas pero no más, le hacen falta ciertas adecuaciones para garantizar que la 
investigación se haga de manera eficiente por decirlo así. 
 
De pronto que, estamos muy centrados en un área de la ciencia, hablando del grupo, aunque somos 
pues de diferentes disciplina, hay muchos administradores ambientales y otros biólogos, químicos 
pero aun así estamos enfocados a lo mismo, entonces esa sería  como una de las debilidades debemos 
tener como otros puntos de vista de investigación , otras percepciones. 
4.         ¿Qué procesos se están realizando ahora  que contribuyan a esos ideales? 
 
Si, toda investigación requiere de información base, entonces en cualquier caso que yo vaya a hacer 
investigación sobre algún tema se necesita información base entonces digamos que lo que tenemos 
hoy va a contribuir a investigaciones futuras porque es información historia de lo que ha pasado con 
el Lisbrán en el tiempo.  
 
Entonces  mucha de esa información que se ha recopilado son información base para quienes 
quieran seguir en una investigación más detallada. Por ejemplo en las tesis de grado de mamíferos 




quiera profundizar más en una de las especies que se identificó en el sitio porque allí ya se hizo un 
aproximamiento a este especie.  
 
Foco 2 
5. ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
 
De manera muy general, sé que se hacen prácticas académicas, trabajos de grado  salidas de campo 
de diferentes universidades Quindío, Caldas y UTP, se hace una recopilación y unos estudios muy 
específicos de información en el sitio, entonces se hace seguimiento a la parte vegetal, fenología, 
algunos instrumentos para seguimiento a la parte climatológica. 
  
Básicamente lo que hoy se mantiene la parte de los instrumentos  y se sigue haciendo monitoreo de 
la parte hidroclimatológica eso digamos que desde que se implementaron nunca se ha detenido en el 
tiempo. 
6. ¿Qué problemas o inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
 
La principal dificultad del sitio es la sostenibilidad y es que no hay recursos definidos anuales, o 
temporales para el mantenimiento del Lisbrán. 
 
No hay recursos definidos por parte de nadie para el mantenimiento  y sostenimiento del lugar. 
 
Si se quiere llegar a lo que está planteado a futuro hay que buscar la manera de financiar el sitio que 
hoy no se ha logrado y es ahí donde de pronto la parte de turismo científico puede apoyar al Lisbrán 
generando unos ingresos que sirvan para su sostenimiento. 
7. En términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone para dar apoyo 
a los procesos del Lisbrán? 
Pues mi actividad principal dentro del grupo y por mi formación y demás... siempre ha sido la 
instrumentación, entonces toda la instrumentación que hay en el Lisbrán la he instalado yo y de alguna 
manera con los poquitos recurso que siempre hemos tenido hemos garantizado que la poca 
información recopilada en esos instrumentos no se pierda entonces a hoy esos datos están al día, 
entonces creo que eso sería lo más evidente que podría yo tener de mi parte y es todo lo que tiene que 
ver con monitoreo del sitio. 
Otras cosas intangibles es tratar de proponer ideas es como el conjunto de lluvia de ideas que van 
surgiendo en el sitio entonces se han propuesto talleres y actividades a realizarse allí entonces un poco 
lo que tiene que ver con el turismo científico se han dado ideas de cómo hacer ese turismo, es lo que 
tengo que aportar de toda mi experiencias laboral en todos estos años en el grupo que es un poco más 
de 10 años es poner todos esos conocimiento a  las personas que lideran el turismo científico.  
 
Transcripción de entrevista N° 5 
Código: pa_vc_jcb  
Bibiana: Quisiéramos saber ¿cómo se imagina el Lisbrán a futuro?  
Camilo: Mmmmm, primero creo que es necesario absolutamente necesario y lo quisiera ver así, hacer 
una mejoras en infraestructura actual para poder garantizar que se pueda tener un personal permanente 
o semipermanente y que se pueda llegar con cierta cantidades de personas para hacer lo que se vaya a 




piensan hacer a futuro entonces lo veo 
 
primero haciendo esas reformas en infraestructura ; segundo lo veo como un sitio de investigación y de 
.. Es que no lo quiero llamar ecoturismo, algo enfocado al turismo científico que el que vaya no es 
porque quiere caminar por un sendero y ya si no que quiera conocer  y aprender de ciertas características 
de la investigación, lo veo como visitas muy frecuentes de estas personas, nacionales e internacionales 
ojala más que todo internacionales por que aprecian mucho más y apropian mucho más lo que se les 
muestra  
Yo me veo dentro del grupo de investigación haciendo parte de la administración del sitio  
 
Bibiana: Y ¿qué fortalezas entonces considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal?  
 
Camilo: Pues las fortalezas digamos que es la consolidación del sitio como tal, cuando uno habla de 
investigación debe tener algo que investigar y digamos que el Lisbrán ha tenido un recorrido en el 
tiempo en términos de conservación. Un predio que se dejó para que se recuperará entonces una de las 
fortalezas es esa posibilidad de ir e investigar qué ha pasado en estos años, qué efectos ha tenido esa 
conservación que en su momento Aguas y Aguas como dueño del predio decidió llevar a cabo  y con 
los datos que hemos recopilado desde el grupo que puede respaldar esa investigación 
 
Entonces las fortaleza son: 
-  El predio como tal, el área  
- la información recopilada los últimos años, que aunque es muy poquita  ya hay información y 
con eso se puede trabajar  
- la relación entre grupos que se está dando, digamos que primero hay una relación exitosa que 
se dio UTP-Aguas y Aguas y ha llevado a lo que es Lisbran hoy, y ahora entra un nuevo actor que sería 
Yarumo que esperamos entre a fortalecer debilidades que tenemos entonces sería esa relación entre 
grupos que en este caso serían tres para consolidar un sitio de investigación 
Valentina: En las preguntas anteriores habla de que le gustaría ser parte de esa estructura administrativa 
que podría tener el lugar ¿cómo sería para usted correcto que sea esa estructura ya que ahora entra un 
nuevo actor? 
Camilo: Esa pregunta es peluda, sin darle muchas vueltas a la cosa yo veo al grupo como cabeza de la 
administración, realmente si hay alguien  que ha luchado por que el Lisbrán se mantenga y hemos 
incluido esfuerzos, recursos ha sido el grupo de investigación. Entonces esperaríamos que  la 
administración esté en cabeza de nosotros con el apoyo de Aguas, desde la parte pues que es una 
institución pública y es la dueña del predio y con Yarumo con todo lo que tiene que ver con la 
experiencia que tienen ellos en el traslado o manejo de personas a sitios como este, pues por la 
experiencia que tienen del santuario de fauna y flora de lo cual  nosotros no sabemos. Nosotros no 
tenemos conocimiento en ecoturismo ni en guianza, ni en interpretación, no significa que nosotros no 
podamos hacer interpretación, solo que no tenemos experiencia haciéndolo y ellos sí pueden tener 
mucha experiencia en ese tema y apoyarnos.  
Yo no lo veo como un tema de jerarquización, que usted es el que mando y tiene que hacer caso, no 
tanto así, pero siempre debe haber una cabeza responsable de la administración y en este caso yo 
pensaría que podría ser el grupo de investigación y ya de ahí en adelante seguir definiendo funciones. 
 
Bibiana: Nos decía algo de que Yarumo llegó a  fortalecer algunas de sus debilidades, entonces ¿cuáles 
son esas debilidades o restricciones  que considera que tiene el Lisbrán que pueda impedir esos ideales 
que usted tiene?  
Camilo: Respecto a las limitantes primero las físicas, y que tienen que ver con lo  primero que mencione 




que se tiene entonces, si estamos hablando de investigación lo mínimo que debería tener el Lisbran son 
unos espacios  que puedan ser utilizados como laboratorio, almacenamiento de equipos, que hoy no se 
tiene. Lisbran tiene una vivienda con unos cuartos que pueden alojar personas pero no más, le hace falta 
ciertas adecuaciones para garantizar que la investigación se haga de manera eficiente por decirlo así. 
 
De Pronto que, estamos muy centrados en un área de la ciencia, hablando del grupo, aunque somos pues 
de diferentes disciplina, hay muchos administradores ambientales y otros biólogos, químicos pero aun 
así estamos enfocados a lo mismo, entonces esa sería  como una de las debilidades debemos tener como 
otros puntos de vista de investigación , otras percepciones, Digamos que en algún momento se ha 
logrado que otras universidades  se vinculen y vayan a hacer prácticas, La universidad de Quindío, de  
Caldas. Entonces hemos podido usar este tipo de cosas para fortalecer la oferta del sitio entonces otra 
debilidad sería que estamos un poco centrados por lo poco diferentes que somos en la investigación 
dentro del grupo. 
Valentina: Considera usted que Aguas y Aguas al ser el dueño y ser una empresa tan importante para 
Pereira, ¿el podría llegar a mejorar el financiamiento o ayudar mejor de manera económica los proceso  
del Lisbrán ? o no les compete tanto ?  
Camilo: Pues vea,  de manera directa, Aguas y Aguas la función es prestar el servicio de acueducto y 
alcantarillado  a la ciudad, cualquier cosa diferente a esa la empresa lo ve como un gasto, entonces no 
es su objetivo invertir en ese tipo de cosas. En otras palabras, reservas como Lisbrán habían muchas 
pues las viviendas, como el Cedral, Río Barbo, San Juan y hoy la única que tiene medio actividad es 
Lisbrán por lo mismo, la empresa empezó a reducir costos ya que en un predio de conservación no se 
necesita gente, entonces no veo muy viable tal vez en un futuro y cuando esté consolidado pueda darse, 
entonces no veo que la empresa invierta para ser una centro de investigación tal vez haciendo la 
propuesta de manera diferente a la empresa les interese la idea pero a hoy están intentando salir de esas 
casas. 
 
Valentina: ¿Qué procesos o actividades conoce que se dan en el Lisbrán? 
Camilo: De manera muy general, sé que se hacen prácticas académicas, salidas de campo de diferentes 
universidades Quindío, Caldas y UTP, se hace una recopilación y unos estudios muy específicos de 
información en el sitio, entonces se hace seguimiento a la parte vegetal, fenología, algunos instrumentos 
para seguimiento a la parte climatológica.  
Básicamente lo que hoy se mantiene la parte de los instrumentos  y se sigue haciendo monitoreo de la 
parte hidroclimatológica eso digamos que desde que se implementaron nunca se ha detenido en el 
tiempo. 
 
Bibiana: Y ¿de esos procesos que conoce o que acaba de mencionar, contribuyen a como usted ve a 
futuro el Lisbran ?  
Camilo: Ehh, siii, si, si, si, toda investigación requiere de información base, entonces en cualquier caso 
que yo vaya a hacer investigación sobre algún tema se necesita información base de la cobertura del 
suelo, clima, hidrología, entonces digamos que lo que tenemos hoy va a contribuir a investigaciones 
futuras porque es información historia de lo que ha pasado con el lisbran en el tiempo. Incluso… ahh 
bueno lo que se  me olvido responder ahorita son las tesis  de grado que se han hecho en el sitio. 
Entonces  mucha de esa información que se ha recopilado son información base para quienes quieran 
seguir en una investigación más detallada. Por ejemplo en las tesis de grado de mamíferos se hizo un 
sondeo de los mamíferos medios generales que había en el predio, pero habrá quien quiera profundizar 
más en una de las especies que se identificó en el sitio porque allí ya se hizo un aproximamiento a este 
especie.  
 






Valentina: ¿Qué problemas o inconformidad considera que se presentan o se pueden presentar al 
realizar estos procesos? 
Camilo: Pues si entiendo bien la pregunta, pues la principal dificultad del sitio es la sostenibilidad y es 
que no hay recursos definidos anuales, o temporales para el mantenimiento del lisbran , es decir, no hay 
un rubro en ninguna de las empresas que hacen parte de la  investigación del lisbran para el 
sostenimiento del sitio. ¿Cómo se ha sostenido el Lisbran?… pues en un principio era un predio de 
Aguas  entonces había un casero ósea una persona que vivía allí y garantiza la preservación del sitio, 
que no entraran personas que no se diera tala y cacería y Aguas decidió no más caseros entonces ya la 
universidad asumió el costo de esta persona. Que buscaban mantener a esta persona en el sitio y que 
nos ayudará con las labores o actividades que se llevaban a cabo, en las salidas de campo, el monitoreo 
hidroclimatológico, en las investigaciones y eso garantizo la presencia de una persona todo el tiempo 
allí.  Hoy no lo esta pues porque no hay recursos para sostener a esa persona en el sitio, esa de pronto 
en las dificultades pero generales.  
No hay recursos definidos por parte de nadie para el mantenimiento  y sostenimiento del lugar, uno 
podría decir que Aguas y Aguas debería hacerse cargo de esto pero pues precisamente como les decía 
ahorita ellos están tratando de reducir costos con cosas que no tienen que ver con su objetivo general, 
claro de manera indirecta si yo soy un prestador de servicios públicos de agua principalmente pues yo 
necesito agua para prestar ese servicio y si tengo predios que me preserven la cuenca pues voy a 
aumentar la probabilidad de mantener el recurso para poder prestar el servicio, pero eso es una visión 
que lleva muchos pasos, el enfoque directo no está ahí, entonces por eso la empresa difícilmente pondrá 
recursos para el sostenimiento del sitio. Ellos tienen unos funcionarios que dan vuelta una vez a la 
semana o cada dos no sé, y revisan las mulas que tienen guardadas y no más para lo que ellos necesitan 
es suficiente porque necesitan que el predio esté conservado.  
 
Si se quiere llegar a lo que está planteado a futuro hay que buscar la manera de financiar el sitio que 
hoy no se ha logrado y es ahí donde de pronto la parte de turismo científico puede apoyar al Lisbrán 
generando unos ingresos que sirvan para su sostenimiento. 
Bibiana: y aparte de la propuesta que se tiene del turismo científico están en camino… uno entiende 
por el tema de la pandemia se han atrasado procesos…¿ se han hecho otras propuestas que puedan 
gestionar recursos ?  
Camilo: Bueno mira, el sitio se ha logrado sostener con algunos proyectos individuales de corto plazo, 
y que no son recurrentes. El caso del proyecto que se me olvido, que incluso tuvo una prórroga  como 
se llama fue con una institución estadounidense quien suministró los recursos enfocados a un proyecto 
de investigación, digamos que ese proyecto logró instrumentar la cuenca que pues no está demás decir 
que creo que Dalí es una de las mejor instrumentadas de la zona andina porque es una cuenca muy 
pequeña con una buena cantidad de instrumentos con registros al minuto, se logró mantener esa 
instrumentación y hacer el seguimiento por más de año y medio y sostener el sitio no solo con ese 
proyecto si no con la suma de varios poquitos de otros proyectos que se daban en el sitio  
 
Entonces digamos que esa es la manera en la que se ha mantenido con proyectos individuales, que hace 
falta tener una especie de proyectos que se renueve año a año y que tenga unos recursos base que 
garanticen un sostenimiento básico para el predio. Que de ahí para adelante se puedan desarrollar más 
proyectos y quizá cada vez vamos a tener más recursos  y podemos hacer más cosas.. Listo perfecto, 
pero al menos tener uno de base que garantice unas condiciones de presencialidad de personal, porque 
asi como esta solito no le va a pasar nada, pero al menos tener presencia de gente. 
 
Otra de las dificultades que se tenían antes  y esto es una visión un poco contradictoria y es que claro si 
es un predio de investigación uno quiere que la gente conozca lo que se hace, qué pasa allá, pero quien 




a querer andar por el predio,  y no puede ser así y ahí fue donde surgió la idea de que el predio tuviera 
un acompañamiento y por eso se intentó muchas veces con muchas portadas proteger el predio y ya la 
última que se puso funciona para retener gente que vaya en carro, moto, cicla… pero la gente caminando 
aún sigue llegando…. Creo que me perdí sobre cuál era la pregunta jajajajajaj  
Valentina: ajajajajaja, bueno terminando. En términos de recursos tangibles e intangibles ¿qué le puede 
aportar usted como persona y como parte del grupo de investigación a cumplir ese ideal? 
 
Camilo: Bueno… en términos tangibles mis manos y mi cerebro y básicamente pues mi actividad 
principal dentro del grupo y por mi formación y demás... siempre ha sido la instrumentación, entonces 
toda la instrumentación que hay en el Lisbrán la he instalado yo y de alguna manera con los poquitos 
recurso que siempre hemos tenido hemos garantizado que la poca información recopilada en esos 
instrumentos no se pierda entonces a hoy esos datos están al día, entonces creo que eso sería lo más 
evidente que podría yo tener de mi parte y es todo lo que tiene que ver con monitoreo del sitio.  
 
Otras cosas intangibles es tratar de proponer ideas y no es de uno solo, es como del conjunto de lluvia 
de ideas que van surgiendo en el sitio entonces se han propuesto talleres y actividades a realizarse allí 
entonces un poco lo que tiene que ver con el turismo científico se han dado ideas de cómo hacer ese 
turismo, es lo que tengo que aportar de toda mi experiencias laboral en todos estos años en el grupo que 
es un poco más de 10 años es poner todos esos conocimiento a  las personas que lideran el turismo 
científico.  
 
Bibiana: Bueno profe, entonces eso es todo por el momento. Muchas gracias  
Camilo: Es con mucho gusto. 
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La empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira como propietario del predio 
donde se encuentra el predio de conservación Lisbrán y como ente interesado en la conservación 
del mismo en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, se convierte en un actor de 
interés para esta propuesta, por ende sus objetivos y su opinión frente al Lisbrán son fundamentales 
para complementar las percepciones de los asociados respecto a la estación de investigación 
Lisbrán. 
  
Objetivo general  
Comprender la situación problemática y las inconformidades de 
los actores principales respecto al funcionamiento de la estación 
de investigación Lisbrán.   
  
Objetivos específicos 
Conocer las ideas que tienen los actores principales sobre el predio 
para el análisis de las dificultades y potencialidades de realizarlas. 
Analizar los problemas y los recursos que limitan el cumplimiento 
de los procesos en la estación de investigación Lisbrán. 
FOCOS 
1. Potencialidades y debilidades en cuanto a la realización de ideas. 
2. Problemas en la realización de procesos. 
PREGUNTAS 
Foco 1 
1.      ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
En términos generales, el sueño que teníamos con la UTP y el grupo EIS, era convertir a Lisbrán 
en un centro de investigación, capacitación, formación y generación de conocimiento. 
Porque en la cuenca del río Otún, la empresa aguas y aguas ha trabajado desde hace muchos años 
y gracias al apoyo de la UTP, se estaba logrando consolidar una propuesta de estructuración de 
conocimiento sobre el manejo de cuencas andinas.  
Entonces ese centro de investigación lo que haría, sería una lectura, una interpretación, una 
estructuración de toda esa información, de esa experiencia y dejarla disponible para la gente de la 




Contando con que veníamos aplicando experiencias de países como España, y en un futuro Lisbrán 
podrá ser la experiencia de referencia para otros países andinos. 
2.      ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
Lisbrán además de su situación estratégica en la cuenca, en términos de ubicación, 40 minutos de 
un aeropuerto internacional, en una vía en buenas condiciones, y una vez en Lisbrán, se cuenta con 
infraestructura, que, con modestas inversiones, pueden ser un espacio físico muy cómodo para 
investigadores y para procesos de laboratorio, procesamiento y captura de datos, 
En Lisbrán se cuentan con 60 años de experiencia de distinto tipo. 
También se puede hacer un a análisis hidrológicos, con información de más de 50 años, no 
exactamente de Lisbrán, pero sí de la cuenca, y el grupo EIS estableció hace 6 años unas estaciones  
con registros muy importantes, además de pluviómetros en una microcuenca, donde se puede hacer 
un cierre absoluto de la microcuenca y estudiar completamente las condiciones de regulación 
hídrica en esa pequeña microcuenca. 
3.      ¿Qué debilidad/es y/o restricciones considera que tiene el Lisbrán que impidan la 
realización de ese ideal? 
Falta de compromisos de las instituciones y el desconocimiento que se encuentra en las 
comunidades y los tomadores de decisiones de la importancia de generar información, procesar 
información y dar a conocer esa información, como la posibilidad de educar a la facultad de ciencias 
ambientales, que tiene la posibilidad de formar profesionales en base a realidades. 
 
Foco 2 
4.      ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
A través del grupo EIS se hacen dinámicas de visitas y capacitación con la comunidad para mostrar 
las experiencias de la cuenca en condiciones de recuperación y restauración 
Se han establecido 4 senderos de interpretación, para poder mostrar a la gente, porque es mejor 
mostrar a las personas lo que se ha obtenido a través de una caminata y una charla. 
Es indiscutible el valor de las investigaciones que se realizan desde el semillero y proyectos de 
pregrado, y posgrado, eso sí que es importante. 
Lo otro son salidas de campo, tanto de colegios como universidades, donde se tiene acceso a un 




Otra cosa fundamental, es cómo se entrelazan actores, como, la academia, la empresa de acueducto 
y alcantarillado, y el trabajo con las comunidades. 
Y entiendo que se han hecho procesos y acercado a las comunidades, como la asociación 
comunitaria Yarumo Blanco, que es una expresión de la relación de la sensibilidad de la comunidad 
con su participación en los ecosistemas. 
Entonces la empresa ha permitido el acercamiento de estos actores, sería ideal que las alcaldías y 
la gobernación se acerquen y hagan parte de estos procesos 
5.      ¿Qué problemas o inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
No tengo conocimiento al respecto más de lo que le comentaba en la pregunta anterior. 
 
6.      En términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone para dar apoyo 
a los procesos del Lisbrán? 
 
NO APLICA  
 
Valentina: ¿Cómo se imagina usted Lisbrán a futuro? 
Jorge: En lo que está pasando actualmente estoy muy desactualizado, pero en términos generales, el 
sueño que teníamos con la UTP y el grupo EIS, era convertir a Lisbran en un centro de investigación, 
capacitación, formación y generación de conocimiento. 
Porque en la cuenca del río Otún, la empresa aguas y aguas ha trabajado desde hace muchos años y 
gracias al apoyo de la UTP, se estaba logrando consolidar una propuesta de estructuración de 
conocimiento sobre el manejo de cuencas andinas.  
Cuando inició la empresa, no habían parámetros establecidos para el manejo de una cuenca andina, lo 
que se venía realizando eran propuestas independientes basadas en experiencias en otras partes del 
mundo, asociados a proyectos forestales, por esto, se tenía una sensación precaria de que hacer y cómo 
cuidar, entonces veíamos que la cuenca del río Otún , hablando desde los años 60, se venían haciendo 
cosas, y consideramos que era tiempo suficiente para recoger esas experiencias y organizarnos alrededor 
de una iniciativa de cómo cuidar una cuenca. 
Entonces ese centro de investigación lo que haría, sería una lectura, una interpretación, una 
estructuración de toda esa información, de esa experiencia y dejarla disponible para la gente de la región 
y para todos los andes colombianos, además de tener una aplicación mundial inclusive. Contando con 
que veníamos aplicando experiencias de países como España, y en un futuro Lisbran podrá ser la 
experiencia de referencia para otros países andinos. 
Valentina: ¿Qué fortalezas y debilidades tiene Lisbran?  
Jorge: Lisbran además de su situación estratégica en la cuenca, en términos de ubicación, 40 minutos 
de un aeropuerto internacional, en una vía en buenas condiciones, y una vez en Lisbrán, se cuenta con 
infraestructura, que, con modestas inversiones, pueden ser un espacio físico muy cómodo para 




En lisbran se cuentan con 60 años de experiencia de distinto tipo. 
Reforestaciones y plantaciones forestales establecidas en los años 60, que inicialmente se establecieron 
y se dejaron a libre desarrollo. Entonces alrededor de la casa, se encuentran especies introducidas como 
cipreses, rodeadas de bosques secundarios nativos, entonces allí se puede hacer un análisis de lo que 
ocurre en ese nuevo Bosque, tanto en el desarrollo de la flora como de la fauna. 
También se puede hacer un a análisis hidrológicos, con información de más de 50 años, no exactamente 
de lisbran, pero sí de la cuenca, y el grupo EIS estableció hace 6 años unas estaciones  con registros 
muy importantes, además de pluviómetros en una microcuenca, donde se puede hacer un cierre absoluto 
de la microcuenca y estudiar completamente las condiciones de regulación hídrica en esa pequeña 
microcuenca. 
Además en la cuenca del Otún, hay una zona que está mínimamente estudiada, que son las terrazas 
aluviales. 
Ese potencial está ubicado en lisbran, con todo el potencial del mundo para determinar cómo influyen 
en la cuenca, entonces lisbran mismo fue en los años 80 fue una plantación forestal silvopastoril, 
entonces, hace 100 años fue una finca ganadera sobre pastoreada, que se puede comparar con Ceilán, 
un predio con potreros sobre pastoreados y en praderas en el camino a la pastora, y que se puede 
establecer el contraste frente a lisbran de cuáles son las capacidades de regulación hídrica que se 
presentan en terrazas aluviales como lisbran con procesos de restauración de más de 14 años donde ya 
han aparecido corrientes hídricas, con un proceso de restauración, y una terraza con potreros. 
Valentina: Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿Qué Debilidades o restricciones cree que 
tiene el predio? 
 Jorge: Falta de compromisos de las instituciones y el desconocimiento que se encuentra en las 
comunidades y los tomadores de decisiones de la importancia de generar información, procesar 
información y dar a conocer esa información, como la posibilidad de educar a la facultad de ciencias 
ambientales, que tiene la posibilidad de formar profesionales en base a realidades. 
Por ej, me he encontrado con estudiantes de la facultad, donde al igual que yo, me parecían perversas 
la plantaciones forestales de coníferas, pero al haber trabajado en la cuenca del Otún, y haber conocido 
los procesos, se acaban los argumentos y queda agradecimiento por esas iniciativas de plantaciones en 
los años 60 porque de resto no se podría decir que contamos con una cuenca como la que tenemos hoy, 
porque los ideales de la comunidad están arraigadas que eso debe ser ganadero, y la empresa se enfrentó 
por muchos años a los campesino que desean que el territorio debe ser ganadero. 
Ejemplo es el amparo san marcos, a 10 minutos de lisbran, donde los propietarios tenían pérdidas 
permanentes en producción por tener que construir drenajes y cosas donde realmente no era rentable. 
 Entonces lisbran es la posibilidad para poder desvirtuar algunos prejuicios tanto de la comunidad 
educativa como de la comunidad en general  
Valentina: ¿Qué procesos conoce que se desarrollan en Lisbrán? 
Jorge: Como te dije antes estoy un poco desactualizado pero puedo hablar sobre las actividades que 
realiza la universidad tecnológica, con el grupo EIS. 
A través del grupo EIS se hacen dinámicas de visitas y capacitación con la comunidad para mostrar las 
experiencias de la cuenca en condiciones de recuperación y restauración 
Se han establecido 4 senderos de interpretación, para poder mostrar a la gente, porque es mejor mostrar 




Es indiscutible el valor de las investigaciones que se realizan desde el semillero y proyectos de pregrado, 
y posgrado, eso sí que es importante, 
Lo otro son salidas de campo, tanto de colegios como universidades, donde se tiene acceso a un mundo 
de información de primera mano. 
Otra cosa fundamental, es cómo se entrelazan actores, como, la academia, la empresa de acueducto y 
alcantarillado, y el trabajo con las comunidades. 
Y entiendo que se han hecho procesos y acercado a las comunidades, como la asociación comunitaria 
Yarumo blanco, que es una expresión de la relación de la sensibilidad de la comunidad con su 
participación en los ecosistemas. 
Entonces ese trabajo con comunidades permite llegar al deber ser, de ese trabajo de protección, y el 
deber ser es que la comunidad, respete, aprenda y valore el proceso de conservación.  
Entonces la empresa ha permitido el acercamiento de estos actores, sería ideal que las alcaldías y la 
gobernación se acerquen y hagan parte de estos procesos. 
Valentina: ¿Con estos 3 actores cómo debería ser la organización? 
Con estos 3 que estamos hablando, es apenas el principio. La semilla. 
Esto debería ser pero una cosa así de estrechísima con la participación de las otras entidades, y eso se 
lograra el día que haya un respeto por el conocimiento y respeto por la formación de las comunidades, 
y creo que estas entidades están dando el ejemplo, pero vale la pena que no se cierren esas 3 como 
propietarios del tema porque eso no es sostenible, porque a yurumo, o la universidad les quedaría muy 
difícil arrastrar todo es bagaje, porque se ve compromiso, no de la universidad, pero sí del Grupo EIS. 
Pero la universidad es más que el grupo EIS. 
Igual en la empresa, hay personas de un valor infinito dentro de la empresa y muy comprometidas, pero 
el compromiso de los directivos es incierto y variable, entonces con estos altibajos, las personas que 
están allí están luchando para continuar con el proceso. Pero se sigue dando la discusión con personas 
que desean poner valor económico al proceso de lisbran, y lo considera, poco importante. 
Valentina: pero entonces, en ese caso, si el Lisbrán estuviera incluido en la misión de la empresa, estaría 
asegurado el desarrollo del predio? 
Claro, lo que pasa es que ocurren cosas muy complicadas. 
Se pagan estudios, con la universidad se realizó un estudio con turismo sostenible, un análisis de los 
predios de la empresa, y cada uno de ellos tiene una vocación, entonces, dicho eso, la empresa debería 
sacar una directiva empresarial que esos predios van a tener esas características pero eso nunca se dio, 
porque algunas personas de la empresa deseaba que esos predios se usarán con fines económicos, 
entonces nunca hubo por parte de la secretaría general, un mandato para llevar esa propuesta a nivel 
directivo y acoger ese documento. 
Entonces, siendo la empresa una entidad de categoría mixta , con el 99%de propiedad de la alcaldía uno 
esperaría que la decisión está bajo la tutela del municipio y del consejo municipal, pero realmente ni 
los alcaldes se enteran, ni las secretarias, y los concejales mucho menos. 
Allí hay algo muy interesante, lisbran hace parte de santa rosa de cabal, entonces se creería que el 
concejo de Pereira nada que ver, pero nada que ver en el ordenamiento, pero en cuanto al bien común, 




Valentina: Bueno don Jorge entonces, uno de los problemas más grande del Lisbran es la financiación. 
Y su sostenibilidad, porque a aguas y aguas no le sirve mucho invertir en el predio, y el predio se mueve 
con los proyectos. 
Jorge: pero, que le hace pensar a usted que a aguas y aguas no le interesa, por supuesto que le debería 
interesar, lo que pasa es que lo tienen que mirar con ojos distintos. Ellos lo están viendo. 
Valentina: qué piensa del turismo científico? 
Jorge: si, es una posibilidad, esa sería una salida para que sea sostenible, pero se requiere una inversión 
inicial. Porque lo que sí hay que tener en cuenta es que lisbran no es un sitio de turismo masivo, es un 
sitio para turismo muy limitado y muy especializado, entonces el límite de capacidad de carga, si es que 
el concepto aplica, es muy bajita. 
Entonces los términos financieros, no económicos, porque los réditos científicos y de protección 
podrían ser inconmensurables y comparados con lo que la empresa ha invertido, porque donde se 
cuantifican los productos científicos y las investigaciones, la educación, o el resultado de la 
conservación y la regulación hídrica donde cuantifica uno eso económicamente?  Difícil 
Se puede hacer creo yo, y daría una cifra que superaría cualquier pretensión de recaudo directo. 
Porque no es posible que aún hay personas pensando en medir las utilidades de lo que produce lisbran 
en entradas, Eso no es el objeto de la empresa, y así no debe ser. 
Si la empresa fuera más visionaria entonces pensaría en términos de vender ese conocimiento y 
experiencia, con gente capacitada, entonces vender asesoría y ahí si, cobre duro. 
Porque va a tener conocimiento cierto del manejo de una cuenca andina, y eso se le puede vender a 
países como chile, Perú, Ecuador, o al acueducto de Bogotá o a EPM, porque no estamos hablando de 
experiencias en cuencas alpinas o  montañas Apalaches u otros países, es una experiencia real en una 
cuenca andina, y ese conocimiento se puede valorar. 
Si contara con el apoyo que debiera tener, por parte de todas las instituciones, Lisbran podría ser un 
centro de investigación de carácter mundial.  
Pero la realidad es que hay muchas personas comprometidas peleando contra las instituciones, para 
mantener lo que hay en este momento en lisbran.  
Aguas y aguas, lo ve desde un punto de vista Miope, y se está perdiendo esa posibilidad, y lo otro es, 
Yarumo blanco, porque es un grupo casi sobrenatural, porque ellos si han construido un capital y un 
potencial muy grande, porque ellos tienen una claridad enorme de hasta dónde llegan ellos y lo que se 
puede hacer en ese predio. 
Valentina: ¿Qué problemas o inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
Jorge: No tengo conocimiento al respecto más de lo que le comentaba en la pregunta anterior. 
Valentina: Bueno don Jorge muchas gracias por atender a esta entrevista  
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Lugar:  Modalidad virtual – Video conferencia en la plataforma Meet 
Actor Social:  Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira 
Entrevistado Adalberto arroyave Gutierrez  
Modalidad de entrevista Semi-estructurada 
Realizada por: Kelly Valentina Cano Correa y Paula Bibiana Agudelo Tammayo 
Observaciones:   La entrevista duró 42 minutos con 13 segundos  
Justificación 
La empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira como propietario del predio 
donde se encuentra el predio de conservación Lisbrán y como ente interesado en la conservación 
del mismo en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, se convierte en un actor de 
interés para esta propuesta, por ende sus objetivos y su opinión frente al Lisbrán son fundamentales 
para complementar las percepciones de los asociados respecto a la estación de investigación 
Lisbrán. 
  
Objetivo general  
Comprender la situación problemática y las inconformidades de 
los actores principales respecto al funcionamiento de la estación 
de investigación Lisbrán.   
  
Objetivos específicos 
Conocer las ideas que tienen los actores principales sobre el predio 
para el análisis de las dificultades y potencialidades de realizarlas. 
Analizar los problemas y los recursos que limitan el cumplimiento 
de los procesos en la estación de investigación Lisbrán. 
FOCOS 




2. Problemas en la realización de procesos. 
PREGUNTAS 
Foco 1 
1.      ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
Pues realmente la imaginación que se tiene del Lisbrán es poder tener un espacio que permita por 
un lado desarrollar procesos investigativos que nos sirvan como pilotos para poder hacer 
intervenciones posteriores ya nivel de cuenca. Posteriormente con la alianza estratégica que hemos 
tenido con la Universidad Tecnológica de Pereira, yo creo que se han abierto muchas ventanas 
donde se puede potencializar todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional en 
investigaciones, en innovación, en desarrollo en muchas temáticas y además se vuelve como un 
fortín para la educación ambiental y la misma educación desde el punto de vista digamos lo que ha 
sido el prototipo académico, porque realmente el Lisbrán se puede convertir o es un aula viva, un 
laboratorio vivo donde pueden practicar no solamente estudiantes de biología de universidades sino 
también un aula viva para los colegios para las escuelas. lo que se tienen pensado para el Lisbrán 
realmente es constituir como un centro de investigación, digamos que desde aguas y aguas de 
Pereira  tiene un objetivo claro y una misión con la cuenca y es poder conservar el recurso hídrico 
y dentro de esa misionalidad cabe el tema de investigación creo que podemos aportar mucho a la 
investigación y con las alianzas estratégicas presentarnos a diferentes convocatorias, sean 
nacionales o internacionales para traer recursos y sobre todo para no dejar de estudiar lo que tiene 
que ver con los sistemas andinos. 
2.      ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
Una de las principales fortalezas que tiene es que en 323 ha podemos tener una réplica de las 29000 
ha que compone la cuenca abastecedora. Esos cambios altitudinales digamos esas semejanzas 
geomorfológicas cuando yo ya miro la cuenca en su tamaño real es lo que nos permite ver como 
esa fortaleza del predio como laboratorio piloto.  
Otra fortaleza que tiene el predio es estar inmerso en un área protegida. 
Otra ventaja que tiene el predio es estar cerca de la ciudad, porque relativamente estamos cerca a 
unos 40 min en un vehículo de aquí hasta el Lisbrán entonces eso también facilita mucho la 
visitancia.  
Otra ventaja que tiene el Lisbrán es estar cerca a sitios emblemáticos como el Santuario Otún 
Quimbaya que atrae muchos visitantes de todas partes del mundo y ahorita lo que pensamos 
potencializar del Lisbrán es el turismo científico  
Yo pienso que el Lisbrán tiene muchísimas ventajas, tiene de todo un poquito, tiene montañas, tiene 
valles, tiene red hídrica tiene coberturas naturales digamos similares a las de la cuenca entonces 




El Lisbrán es el predio mejor instrumentado que podemos tener no sé si a nivel de Colombia para 
temas de investigación.  
3.      ¿Qué debilidad/es y/o restricciones considera que tiene el Lisbrán que impidan la 
realización de ese ideal?. 
Pues la principal debilidad que tiene aguas y aguas de Pereira, es una empresa que cada dos años 
ahora ultimo está cambiando mucho de gerencia, entonces no hay una continuidad en políticas, es 
una empresa que desde el punto de vista de la administraciones públicas es muy vulnerable ante 
cualquier acción o cambios que quieran hacer en la misma, entonces esa es la debilidad más grande 
que tenemos nosotros como empresa por eso es que tratamos de afianzar esto con convenios de 
largo plazo, cuando uno mira las convenios con Lisbrán o con Yarumo, son convenios a 5 años de 
duración como para tratar de darle continuidad a esto  y minimizar un poco el riesgo que se corre 
en esos cambios de administración que fácilmente pueden por cualquier circunstancia definir que 
no mas a un convenio de estos y quitar ese respaldo el riesgo siempre va a seguir existiendo por la 
modalidad de la empresa, también existe un riesgo en el caso de la universidad tecnológica pues yo 
lo veo así y es porque aquí más que un interés institucional, ha existido como un interés de las 
personas  entonces uno ve los compañeros del grupo de investigación de la universidad tecnológica 
que ha habido un interés profesional personal que siempre le han estado sumando al tema del 
Lisbrán y ellos son los que gestión que al interior de las universidad las cosa funcionen igual pasa 
en aguas hay un interés de parte del grupo nuestro de gestión ambiental y gestionamos ante la 
empresa pa que las cosas funcionen pero somos vulnerables, vuelvo a lo mismo porque desde arriba 
afortunadamente se ha firmado estos convenios pero no me garantizan que haya una continuidad a 
largo plazo. 
Sus procesos se pueden ver afectados por el cambio de administración de la empresa 
Foco 2 
4.      ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
En Lisbrán cosas que se hacen desde el punto de vista de las universidades hay muchas visitas, 
prácticas de terreno, espacios en campo para estudiantes de biología, ecología, administración 
ambiental bueno dependiendo del área llega el profesor con sus estudiantes a hacer sus visitas de 
campo. 
ya hay investigaciones que se hacen desde estudiantes de pregrado o posgrado y se direccionan sus 
investigaciones y termina siendo el Lisbrán como un espacio propicio para hacer determinado tipos 
de investigaciones.  
Nosotros también hacemos salidas académicas el trabajo de esa información que se genera en cada 
una de esas actividades nos puede servir a nosotros porque parte de lo que hemos pedido en el 




conjuntamente conocimiento, entonces por ejemplo cuando se hace una investigación de macro 
invertebrados en el Lisbrán a mí me interesa saber mucho los resultados poderlo comparar o 
proyectar al resto de la cuenca.  
5.      ¿Qué problemas o inconformidades se presentan al realizar estos procesos? 
 
No, yo no conozco de ninguna, alguna vez hubo una inconformidad y creo que eso ya lo han 
superado por parte del sindicato de aguas y aguas, porque digamos que los empleados de aguas 
son muy territoriales, entonces cuando se hizo ese convenio dijeron que íbamos a alterar los 
procesos de la cuenca, nos ha pasado tanto en el convenio con Yarumo blanco como con la 
universidad tecnológica porque de hecho allá en la casa el Lisbrán, no se si ustedes la conocen allí 
vivía un empleado de aguas y aguas, se le pagaba por estar allá por cuidar, entonces para ellos es 
como una pérdida de un espacio laboral por decirlo de alguna forma pero pues es lo único que yo 
he visto que se ha presentado pues con este ejercicio, de resto no. 
6.      En términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone para dar apoyo 
a los procesos del Lisbrán? 
 
Nosotros tenemos desde lo tangible  presupuesto de recursos propios de aguas y aguas de Pereira 
donde tenemos unas platas para mantenimiento de infraestructura para pagos de servicios de 
vigilancia para muchas cosas que hacemos en Lisbrán, para comprar equipos de mediciones en 
campo o para análisis de laboratorios, tenemos digamos un presupuesto amplio, generoso para 
trabajar en Lisbrán y desde lo intangible yo creo que hay muchas ganas mucha imaginación mucha 
voluntad para hacer las cosas y creo que hay muchas posibilidades y desde lo tangible también 
tenemos muchas posibilidad de hacer negocios (neworking) digamos de asociarnos, de hecho la 
universidad javeriana nos ha pedido ese espacio para ellos hacer investigación yo pienso que hay 
muchísimas posibilidades lo que pasa es que ahí se necesita un gerente para ese proceso porque 
digamos en el caso mío yo estoy en mil cosas Lisbrán es una de las poquitas cosas que está bajo 
mi responsabilidad, pero si uno le colocará al Lisbrán un gerente cierto que se dedique a estar 
buscando procesos de investigación , convocatorias y seguramente usted va a encontrar forma de 
financiar sostener y hacer muchas más cosas en el Lisbrán. 
Transcripción de la entrevista N°7  
Código: vc_pa_aa 
Paula: Quisiéramos empezar preguntando ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
Adalberto: Pues realmente la imaginación que se tiene del Lisbrán antes del año 2007 maso menos que 
fue cuando empezamos a intervenirlo, es poder tener una espacio que permita por un lado desarrollar 
procesos investigativos que nos sirvan como pilotos para poder  hacer intervenciones posteriores ya 
nivel de cuenca, de esta forma uno poder aplicar antes de actuar, esa es como la idea que se ha tenido 
con Lisbrán. posteriormente con la alianza estratégica que hemos tenido con la Universidad Tecnológica 
de Pereira, yo creo que se han abierto muchas ventanas donde se puede potencializar todo lo que tiene 
que ver con la cooperación internacional en investigaciones, en innovación, en desarrollo en muchas 
temáticas y además se vuelve como un fortín para la educación ambiental y la misma educación desde 
el punto de vista digamos lo que ha sido el prototipo académico, porque realmente el Lisbrán se puede 
convertir o es un aula viva, un laboratorio vivo donde pueden practicar no solamente estudiantes de 




La universidad de Caldas, la universidad del Valle sino también un aula viva para los colegios para las 
escuelas, entonces creo que es como el potencial que tiene el Lisbrán y lo que se tienen pensado para el 
Lisbrán realmente es constituir como un centro de investigación, digamos que desde aguas y aguas de 
Pereira  tiene un objetivo claro y una misión con la cuenca y es poder conservar el recurso hídrico y 
dentro de esa misionalidad cabe el tema de investigación no de una forma tan profunda como si lo hace 
la academia pero de una u otra forma creo que podemos aportar mucho a la investigación y con estas 
alianzas estratégicas presentarnos a diferentes convocatorias, sean nacionales o internacionales para 
traer recursos y sobre todo para no dejar de estudiar lo que tiene que ver con los sistemas andinos porque 
realmente es más lo que desconocemos que lo que sabemos de cómo funcionan todas estas relaciones 
ecosistémicas en una cuenca hidrográfica, entonces por eso es muy importante tener al Lisbrán como 
un laboratorio para practicar investigación. 
Paula: Continuando. Quisiéramos saber ¿Qué fortalezas considera que tiene el predio el Lisbrán para 
llevar a cabo ese imaginario o ideal del que nos comentó? 
Adalberto: Una de las principales fortalezas que tiene es que en 323 ha podemos tener una réplica de 
las 29000 ha que compone la cuenca abastecedora. Cuando usted mira el Lisbrán en el tema de la 
quebrada Dalí usted ve el cambio altitudinal que se puede tener desde los 3000 hasta los 1700 msnm 
esos cambios latitudinales digamos esas semejanzas geomorfológicas cuando yo ya miro la cuenca en 
su tamaño real es lo que nos permite ver como esa fortaleza del predio como laboratorio piloto. Otra 
fortaleza que tiene el predio es estar inmerso en un área protegida entonces no solo el predio posee sino 
con todos esos vecinos conexos nos permite también como estudiar toda esa interrelación entre los 
diferentes factores que hay en la cuenca. Otra ventaja que tiene el predio es estar cerca de la ciudad, 
porque relativamente estamos cerca a unos 40 min en un vehículo de aquí hasta el Lisbrán entonces eso 
también facilita mucho la visitancia  de lo que es la docencia, estudiantes de colegios, universidades de 
la misma ciudad lo que puede facilitar el acceso de muchas personas y digamos de la academia la sitio. 
Otra ventaja que tiene el Lisbrán es estar cerca a sitios emblemáticos como el Santuario Otún Quimbaya 
que atrae muchos visitantes de todas partes del mundo y ahorita lo que pensamos potencializar del 
Lisbrán es el turismo científico entonces eso ayuda también mucho la localización del predio, yo pienso 
que el Lisbrán tiene muchísimas ventajas, tiene de todo un poquito, tiene montañas, tiene valles, tiene 
red hídrica tiene coberturas naturales digamos similares a las de la cuenca entonces nos permite tener 
un laboratorio donde podemos experimentar muchas cosas, de hecho yo pienso que el Lisbrán es el 
predio mejor instrumentado que podemos tener no sé si a nivel de Colombia para temas de investigación 
entonces nos da mucha satisfacción saber todo el trabajo que hemos hecho y sobre todo lo que nos falta 
por hacer en el Lisbrán podemos hacer muchísimas cosas más. 
Valentina: Don Adalberto ¿conoce usted de pronto que se requiere para que el Lisbrán pueda 
consolidarse como un centro de investigación? Porque en este momento son muchos los procesos que 
se hacen pero el Lisbrán sigue siendo más reconocido por ser un predio de conservación que un centro 
de investigación que es lo que se quiere. 
Adalberto: Realmente lo que hace falta es las voluntades de las directivas de los diferentes entes porque 
de hecho el Lisbrán lo hemos sostenido como en un nivel intermedio funcionarios de aguas y aguas de 
Pereira y de la academia en caso de la UTP, pero falta es voluntad de los directivos de la UTP, de los 
directivos de agua, de los directivos de las diferentes digamos gobernantes en la misma ciudad que nos 
ayuden a potencializarlo como un centro de investigación; igual que se necesita para hacerlo, recursos 
y normalmente lo que hemos trabajo en Lisbrán son recursos no reembolsables, recursos de cooperación 
porque muy pocas veces ha habido recursos propios digamos que tengan un rubro especifico de 
investigación por de hecho aguas y aguas de Pereira es una empresa de servicios públicos, sería tener 
un valor agregado para entonces tener recursos de estas actividades no científicas, por eso es que lo 
hemos hecho es más con la universidad tecnológica buscando convocatorias pues que se puedan obtener 
recursos diferentes a la tarifa. Entonces en este orden de ideas yo pienso que lo más importante 
realmente es generar una sinergia entre las diferentes entidades para poder definir lo procesos de 




Paula: bueno don Adalberto en ese sentido ¿Qué sabe sobre cómo se dan esas relaciones entre asociados 
como la universidad, el grupo de investigación directamente, ustedes como empresa, tenemos entendido 
que Yarumo Blanco también está involucrada y que presta algunos servicios, quisiera que nos dijera 
algo sobre cómo se dan esos procesos administrativos entre ustedes? 
Adalberto: Básicamente tenemos un convenio entre la universidad y aguas, que ese es el que nos asocia 
para que la universidad pueda utilizar el predio el Lisbrán con fines académicos y de investigación y 
tenemos otro convenio entre Yarumo Blanco y aguas, donde Yarumo Blanco como una asociación 
comunitaria con fines ecoturísticos pueda utilizar el predios de aguas y aguas de Pereira para digamos 
generar un dinámica de economía local, porque se habla mucho de servicios ambientales, de pago por 
servicios ambientales y eso que una forma que lo está haciendo aguas y aguas de Pereira en el tema de 
pago por servicios ambientales es que las mismas comunidades puedan utilizar sus predios para que 
puedan tener una renta, no digamos desde el punto de vista de generar un compromiso con las mismas 
comunidades que ayudan a cuidar y a la vez subfrutan unos predios que son de aguas y aguas de Pereira, 
eso es como una ventaja un gana que se tiene ahí y ahorita con un trabajo que hicimos con unos recursos 
de USAID y la universidad tecnológica, logramos afianzar tres senderos en Lisbrán que la idea es que 
también con Yarumo Blanco que son los que manejan el tema de ecoturismo puedan utilizar esos 
senderos para lo que es el turismo científico, entonces digamos que mediante convenios se termina 
como organizando o formalizando un poco esa relación pero si ha faltado más aparte digamos en un 
nivel superior que ayude o apoye más el proceso, porque reamente han sido procesos que se han 
generado por un lado del grupo de investigación ecología ingeniería y sociedad y por el lado de aguas 
y aguas del departamento de gestión ambiental pero son más intenciones que se dan entre técnicos 
funcionarios y colaboradores que una política empresarial en el caso de aguas y aguas. 
Paula: Digamos que ahí se nos adelantó un poquito, entonces queremos preguntarle que debilidades 
considera usted que pueden impedir que se realizasen los ideales que tiene usted o la empresa para el 
Lisbrán? 
Adalberto: Pues la principal debilidad que tiene aguas y aguas de Pereira, es una empresa que cada dos 
años ahora ultimo está cambiando mucho de gerencia, entonces no hay una continuidad en políticas, es 
una empresa que desde el punto de vista de la administraciones públicas es muy vulnerable ante 
cualquier acción o cambios que quieran hacer en la misma, entonces esa es la debilidad más grande que 
tenemos nosotros como empresa por eso es que tratamos de afianzar esto con convenios de largo plazo, 
cuando uno mira las convenios con Lisbrán o con Yarumo, son convenios a 5 años de duración como 
para tratar de darle continuidad a esto  y minimizar un poco el riesgo que se corre en esos cambios de 
administración que fácilmente pueden por cualquier circunstancia definir que no mas a un convenio de 
estos y quitar ese respaldo el riesgo siempre va a seguir existiendo por la modalidad de la empresa, 
también existe un riesgo en el caso de la universidad tecnológica pues yo lo veo así y es porque aquí 
más que un interés institucional, ha existido como un interés de las personas  entonces uno ve los 
compañeros del grupo de investigación de la universidad tecnológica que ha habido un interés 
profesional personal que siempre le han estado sumando al tema del Lisbrán y ellos son los que gestión 
que al interior de las universidad las cosa funcionen igual pasa en aguas hay un interés de parte del 
grupo nuestro de gestión ambiental y gestionamos ante la empresa pa que las cosas funcionen pero 
somos vulnerables, vuelvo a lo mismo porque desde arriba afortunadamente se ha firmado estos 
convenios pero no me garantizan que haya una continuidad a largo plazo. 
Valentina: Considera usted que entonces para poder garantizar esa sostenibilidad en el tiempo del sitio, 
sería bueno que el sitio el Lisbrán este como dentro de la política o la misión o uno de los estamentos 
de aguas y aguas que sea considerado como un lugar de que no se toque y se siga haciendo lo que se 
hace sin importar el cambio de administración? 
Adalberto: es que el Lisbrán como predio de conservación desde lo físico, estructural no se va a tocar 
pero si se pueden es diferenciar ….. lo que si se diferenciaría es que las políticas que ahorita están en 
temas de conservación, de innovación, desarrollo pueden cambiar porque cualquier día pueden decir no 




conservación, entonces ahí es donde está en riesgo, yo creo que una forma de afrontar eso es hacer 
convenios a largo plazo, que sean de 15 o 20 años queden continuidad a procesos a proyectos a planes, 
digamos que nos de la facilidad de pensar a más largo plazo las cosas, que desafortunadamente estamos 
desarrollando proyectos muy interesantes en el Lisbrán, cosas muy buenas, que son muy aplicables para 
lo que hace la empresa, pero todos son proyectos de corto plazo, un convenio relativamente corto 
tenemos pocos recursos, entonces se aplican es de a poquitos, lo ideal sería poder tener la financiación 
de un proyecto a largo plazo , poder tener un convenio a largo plazo con las entidades es como lo que 
se buscaría para tratar de aliviar un poco esa situación. 
Valentina: Don Adalberto ¿Qué procesos o actividades conoce usted que se dan en el Lisbrán?  
Adalberto: Si mira, ahí en Lisbrán cosas que se hacen desde el punto de vista de las universidades hay 
muchas visitas, prácticas de terreno, espacios en campo para estudiantes de biología, ecología, 
administración ambiental bueno dependiendo del área llega el profesor con sus estudiantes a hacer sus 
visitas de campo, eso es una cosa, lo otro es que ya hay investigaciones que se hacen desde estudiantes 
de pregrado o posgrado y se direccionan sus investigaciones y termina siendo el Lisbrán como un 
espacio propicio para hacer determinado tipos de investigaciones sea desde el punto de vista biótico, 
abiótico entonces ahí han existido proyectos de ese tipo, nosotros también hacemos salidas académicas 
el trabajo de esa información que se genera en cada una de esas actividades nos puede servir a nosotros 
porque parte de lo que hemos pedido en el convenio es como esa retribución de la academia  porque 
nos interesa mucho construir conjuntamente conocimiento, entonces por ejemplo cuando se hace una 
investigación de macro invertebrados en el Lisbrán a mí me interesa saber mucho los resultados poderlo 
comparar o proyectar al resto de la cuenca y llevar esos mismos procesos a otros sitios de la cuenca 
entonces esa construcción de conocimiento conjuntamente ayuda mucho, entones digamos que el 
Lisbrán hoy hace muchas cosas pero se puede hacer más a un largo plazo también. 
Valentina: Cual de esos procesos que acaba de mencionar cree que ayudaría a dar cumplimiento a ese 
ideal que tiene aguas y aguas con el Lisbrán? 
Adalberto: absolutamente todos aportan, todos suman porque ahí hay un ejercicio interesante lo más 
importante y lo que hemos hecho énfasis con la universidad tecnológica es poder proyectar esos 
resultados a otros espacios, a las comunidades que sirvan para elementos de educación ambiental porque 
es que a veces también lo más común en Colombia es que en temas de investigación el que investiga le 
interesa algo y el que investiga lo hace para él, para un propósito personal para graduarse, para sacar un 
artículo pero hasta ahí llega, aquí lo importante también es que lo que se investigue en Lisbrán se pueda 
proyectar a las comunidades a otras entidades cierto, entonces es un tema de un reconocimiento pero 
abierto, ese es como el ideal nuestro además hay otro tema importante con Lisbrán que es el de 
gobernanza del agua porque desde ahí se genera un conocimiento, hay una relación directa con las 
comunidades por las asociaciones comunitarias tipo Yarumo blanco con la comunidad el bosque donde 
también hay una correlación directa entonces eso nos genera toda una empatía, la participación de 
muchos actores en búsqueda de ese propósito que tiene aguas y aguas con el tema de la gobernanza del 
agua y se pueda tener una muy buena correlación en la cuenca con todos los actores que estamos 
presentes. 
Valentina: que problemas o inconformidades se han llegado a presentar o tiene conocimiento que 
existan restricciones a la hora de hacer estos procesos? 
Adalberto: No, yo no conozco de ninguna Valentina, que tenga conocimiento así no, cuando tú dices 
inconformidades es de parte de quién de la Universidad o de la comunidad o de aguas…ósea sin son de 
esas tres conozco, alguna vez hubo una inconformidad y creo que eso ya lo han superado por parte del 
sindicato de aguas y aguas, porque digamos que los empleados de aguas son muy territoriales, entonces 
cuando se hizo ese convenio dijeron que íbamos a alterar los procesos de la cuenca, nos ha pasado tanto 
en el convenio con Yarumo blanco como con la universidad tecnológica porque de hecho allá en la casa 




allá por cuidar, entonces para ellos es como una pérdida de un espacio laboral por decirlo de alguna 
forma pero pues es lo único que yo he visto que se ha presentado pues con este ejercicio, de resto no. 
Valentina: De pronto la falta de una casero pues porque antes estaba don fraibel en el lugar, ahora ver 
la falta de un casero de pronto podría llegar a presentar problemas en salidas de campo, investigación o 
incluso el mismo cuidado del predio. 
Adalberto: es que el tema del casero de hecho ya la palabra casero ya me implica a mí personalmente 
muchos problemas, porque hablar de un casero es que me voy a dedicar a una casa, que la casa este bien 
lo que hemos comentado en esta asociación con la universidad primeramente lo que hay que 
potencializar son proyectos de investigación que dentro de su plataforma económica o financiera mejor 
tengan digamos ese soporte que permita que ellos que existan allá personas, llámense auxiliares de 
investigación que llaman casero como lo quieran llamar que puedan darle continuidad a esos procesos 
en Lisbrán pero que sean digamos sostenibles por los mismos procesos de investigación  por un proyecto 
de investigación a nivel nacional que maneja muchísimo dinero y realmente podría facilitar la 
permanencia de diferentes personas sea una o varias dependiendo en que momento que tantos  proyectos 
de investigación concuerden al mismo tiempo en la zona, así como se hacía entes en el santuario Otún 
Quimbaya también habían investigadores entonces tenían 10, 12 a veces tenía 1 pero siempre había 
presencia en el lugar que es como lo más importante, más que la figura de casero, porque es que la 
figura de casero aguas y aguas la ha tenido es como un guardabosques, un persona que está pendiente 
de que no se le entren al predio que no lo invadan pero ahí yo no veo tanto la figura del casero sino la 
figura de los auxiliares de investigación, que estén disponibles así como en el tema de Yarumo blanco, 
Yarumo blanco necesita guías interpretes ambientales que cuando lleguen turistas sepan guiarlos, que 
sepan decirles determinadas referentes, aquí necesitamos auxiliares de investigación que si tenemos 1, 
2 o 20 investigaciones de forma secuencial o paralela siempre se continúe con ese apoyo allá en el 
Lisbrán obviamente hay unas tareas rutinarias y mantenimiento en general que también se deberían en 
algún momento apalancar con los mismos proyectos de investigación pero digamos que yo lo veo más 
así como la figura de un casero. 
Valentina: uno de los problemas de los que se habla que tiene el Lisbrán es la sostenibilidad del sitio 
justamente porque es un lugar que no recibe digamos recursos financieros constantemente ¿cree usted 
que aguas y aguas podría llegar a un consenso como para ayudar económicamente en un tiempo 
determinado o el lugar debería sostenerse a través del turismo científico? 
Adalberto: No, eso tiene que ser de todo lado, ósea aguas y aguas también puede ayudar con eso y de 
hecho lo ha venido haciendo hace tiempo ha sostenido aguas, la universidad también en una época lo 
estuvo sosteniendo cierto, eso tiene que ser de lado y lado, lo que pasa es que yo siempre sigo diciendo 
que la investigación debe en la medida de los posible digamos solventar estas necesidades económicas 
porque es que estamos en país maleducado entonces como no tenemos educación no valoramos la 
investigación, entonces digamos que la investigación se tiene que hacer con la limosna, lo que os puedan 
dar no la investigación tiene que ser bien hecha bien paga para los investigadores en esos procesos 
digamos financieros que debe tener quienes se encargan de gerenciar investigaciones deben incluir estos 
costos, porque es un costo como básico, los costos primarios de poderse uno alimentar, están esos costos 
primarios de mantenimiento de un predio que es un laboratorio cuando tú vas a la universidad allí hay 
unos laboratorios de aguas, de suelos hay unos costos primarios para el manteamiento de esos 
laboratorios entonces digamos que la misma plataforma de la universidad los sostiene el mantenimiento 
básico del asea la vigilancia cierto, aquí tiene que pasar lo mismo, porque  o sino el problema es que 
siempre los administradores van a …. Un capitulo dentro de esos procesos que nunca va a ser rentable 
y digamos hoy los están viendo en un capitulo que si bien no le da rentabilidad a la empresa aguas y 
aguas de Pereira al menos si le está quitando un peso le está quitando una carga financiera que tenía 
que asumir algo. Entonces es muy importante como se hacen las cosas, como se miran y como se venden 
entonces yo pienso que el principal mensaje es eso, en que uno mira los investigadores y son 
normalmente hágame el favor, pidiendo un espacio, buscando quien les da una bureta, cierto ese tipo 
de cosas, aguas y aguas les dijo , aquí hay un espacio para que investiguen  bien pueda lleguen y hagan 




donde la gente va  a investigar y tiene que pagar en esos sitios por investigar , aquí ya hay un espacio 
abierto, publico para que investiguen, aquí lo menos que se pediría es que esos procesos de investigación 
ayuden a una sostenibilidad y es eso, sería como un todos aportan para que las cosas funcionen. Y lo 
más importante es lo que yo les decía hay que empezar a valorar los procesos de investigación, en los 
procesos de investigación no se le puede dejar todo el esfuerzo al investigador normalmente un 
estudiante llámese de pregrado o postgrado sus investigaciones terminan siendo es con el esfuerzo 
propio y a veces pude soñar una cosa más grande para investigar pero la restricción económica no se lo 
permite entonces toca también digamos consolarse con que me toco hacer esto porque no pude hacer 
otra cosa porque no tenía dinero en cambio poder contar con estos espacios y que sea un espacio que 
este bien ranquiado bien posicionado a nivel nacional e internacional que el que llegue ahí   diga voy a 
hacer una investigación en Lisbrán como para conocer los humedales en la florida o ese tipo de cosas 
eso ya da como una elite como una clase diferente y poder digamos desde lo económico poder tener esa 
sostenibilidad es muy importante para un investigador  que no le toque a mitad de camino suspender 
porque no le alcanzo para hacer un análisis de agua o cosas de ese tipo cierto entonces es como lo 
fundamental, lo fundamental es que en nuestro sistema educativo hay que valorar más los procesos de 
investigación y valorarlos es darles apoyo económico cierto, ahorita digamos que en los últimos 5 años 
ha cambiado un poquito , no mucho por el tema de Colciencias con el ministerio porque antes era más 
difícil ahorita hay más opciones para que los estudiantes hagan maestrías doctorados y demás con las 
becas que ofrecen, digamos que se apoya mejor eso, entonces ya hay unos espacios que ya hay que 
entrar a mirar cómo se sostienen. Porque desafortunadamente a mí me dicen como aguas y aguas usted 
está sosteniendo un espacio que solo se dedica a la investigación y su función, su misión es la prestación 
del servicio público de acueducto y alcantarillado y eso lo está pagando la tarifa de los Pereiranos no 
falta el Pereirano que coloque la tutela a aguas y aguas que porque lo que se está pagando en el agua se 
está yendo al Lisbrán para que un señor investigue hormigas entonces con ese tipo de cosas 
desafortunadamente nos toca blindarnos mucho con las entidades de controles como maso menos lo 
que diría al respecto. 
Valentina: bueno don Adalberto para terminar con esta entrevista entonces, quisiera hacerle una 
pregunta a usted como actor que representa aguas y aguas ¿con qué recursos tangibles o intangibles 
cuenta para apoyar estos procesos que se dan en el Lisbrán? 
Adalberto: nosotros tenemos desde lo tangible si le entiendo la pregunta nosotros tenemos presupuesto 
de recursos propios de aguas y aguas de Pereira donde tenemos unas platas para mantenimiento de 
infraestructura para pagos de servicios de vigilancia para muchas cosas que hacemos en Lisbrán cierto, 
para comprar equipos de mediciones en campo o para análisis de laboratorios de lo tangible tenemos 
digamos un presupuesto amplio, generoso para trabajar en Lisbrán y desde lo intangible yo creo que 
hay muchas ganas mucha imaginación mucha voluntad para hacer las cosas y creo que ha muchas 
posibilidades y desde lo tangible también tenemos muchas posibilidad de hacer negocios (neworking) 
digamos de asociarnos, de hecho la universidad javeriana nos ha pedido ese espacio para ellos hacer 
investigación yo pienso que hay muchísimas posibilidades lo que pasa es que ahí se necesita un gerente 
para ese proceso porque digamos en el caso mío yo estoy en mil cosas Lisbrán es una de las poquitas 
cosas que está bajo mi responsabilidad, pero si uno le colocará al Lisbrán un gerente cierto que se 
dedique a estar buscando procesos de investigación , convocatorias y seguramente usted va a encontrar 
forma de financiar sostener y hacer muchas más cosas en el Lisbrán por lo que le digo que aquí solo 
hay la intención de unos pocos con muchas obligaciones mas tanto aquí como en la universidad 
tecnológica , entonces digamos que con más dedicación desde el punto de vista porque los sueños están 
todos ahorita también en estos días estamos mirando cómo se hacían los diseños arquitectónicos de la 
estación de investigación, muchas cosas pero ya yo pienso que es hora de ir buscando dentro de ese 
mismo convenio, ampliar ese convenio y colocarle a eso como un gerente alguien que se dedique 
exclusivamente a pensar en Lisbrán a proyectar trabajos en Lisbrán a buscar recursos para el Lisbrán 
porque eso yo lo veo muy viable poderlo hacer desde una persona que se dedique exclusivamente a eso 
a buscarle recursos y a potencializarlo porque de hecho mire con lo poquito que hemos hecho en Lisbrán 
porque hemos hecho poco yo pienso que se ha hecho mucho pero realmente poco para lo que se puede 




que os buscan que nos llaman que si podemos ir a Lisbrán como se imagina usted realmente si alguien 
exclusivamente dedicado a promocionar  al Lisbrán que de una u otra forma es lo que vamos a empezar 
a hacer con Yarumo blanco y con la empresa que se llama trasforma va a montar en la plataforma de 
ellos digamos la promoción de esos nuevos senderos entonces yo pienso que el Lisbrán tiene mucho 
potencial y se puede hacer mucho más tenemos que seguir primero con la voluntad interinstitucional y 
es fundamental esa alianza que existe hoy entre universidad, comunidad y empresa digamos que es un 
alianza que es ganadora en cualquier convocatoria y continuar y seguir soñando por que Lisbran ha sido 
un tema de soñar y no dejar de hacerlo. 
Paula: Don Adalberto digamos que lo que se tenía hablando sobre el sostenimiento del Lisbrán se ha 
considerado dejar algo estipulado digamos en la empresa directamente para que siempre 
independientemente que cambie de administración, de gerencia que se garantice siempre ese aporte al 
Lisbrán para apoyar esos procesos 
Adalberto: si se ha tenido Paula Bibiana, que nosotros tenemos institucionalizado desde el 97y  lo de 
los estudios limnologicos, y con estos estudios hemos dado sostenibilidad al Lisbrán pero no es 
suficiente y vuelvo a lo mismo yo no puedo tampoco oficializar un rubro específico para el Lisbrán 
diferente a eso porque ya podría tener una réplica de reparo por parte de los usuarios por eso es muy 
importante ese tipo de cosas dejarlas muy claras en los últimos planes estratégicos hemos involucrado 
mucho el tema de investigación en la empresa inclusive hemos creado un grupo de investigación que 
es, yo pienso que no sé si fue buena idea porque ese grupo de investigación es totalmente improductivo 
pero se creó para tratar eso que tú dices de tener como un pretexto, entonces como tenemos un grupo 
de investigación podemos hacer uso de recursos de la empresa para ese tema y sostener Lisbrán, pero 
creo que la estrategia tiene que ser otra en el sentido que les decía ahora, generar una alianzas muy 
fuertes y a largo plazo esa es la estrategia, porque si no la tengo entonces en un cambio de administración 
entonces simplemente aquí yo tengo un rubro del presupuesto de aguas y aguas dedicado a eso y llega 
un nuevo administrador y dice esa plata no va a ir ahí sino que la voy a mover acá, en cambio si se tiene 
la estrategia a largo plazo, un convenio a largo plazo, un comodato, un acuerdo o un proyecto de 
investigación que se haya ganado una convocatoria de este tipo a largo plazo ya un administrador no lo 
va a tocar porque es algo que ya está establecido. 
Paula: Don Adalberto ya damos por terminada la entrevista. Muchas gracias por este tiempo, es una 
opinión muy valiosa y que necesitamos para continuar con nuestra propuesta. 
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En vista de que el proyecto de grado se realizará en la estación de investigación Lisbrán, 
surge el interés de hacer una entrevista al representante de una organización no 
gubernamental como la Asociación comunitaria Yarumo Blanco. Esta organización es un 
actor fundamental y de apoyo en los procesos que se realizan en el Lisbrán, ya que hace parte 
de los asociados con funciones y objetivos diferentes a los demás; por tal razón, conocer su 
opinión sobre el predio aportará a la efectividad de la propuesta.     
  
Objetivo general   
Comprender la situación problemática y las inconformidades 
de los actores principales respecto al funcionamiento de la 
estación de investigación Lisbrán.    
  
Objetivos específicos  Conocer las ideas que tienen los actores principales sobre el 
predio para el análisis de las dificultades y potencialidades de 
realizarlas.  
Analizar los problemas y los recursos que limitan el 
cumplimiento de los procesos en la estación de investigación 
Lisbrán. 
FOCOS  
1. Potencialidades y debilidades en cuanto a la realización de ideas. 
2. Problemas en la realización de procesos. 
PREGUNTAS  
Foco 1 
1. ¿Cómo se imagina el Lisbrán a futuro? 
Nosotros vemos al Lisbrán como un espacio de construcción de conocimiento 
principalmente, lo vemos como el centro líder donde se produce la información y Ia 
investigación en el río Otún. Lo vemos como un espacio donde se puede llegar suplir ese 
vacío en términos de investigación que tiene la cuenca, tener un como un centro de 
conocimiento de investigación, con unos valores agregados entre ellos que esa investigación 
se logre articular a los procesos de desarrollo social que algunas organizaciones comunitarias 
hemos venido desarrollando entorno al ecoturismo. 
Entonces, primero lo estamos viendo como un centro de construcción de conocimiento e 
investigación que se articula con los procesos de desarrollo comunitario que hay en la cuenca. 
 
2. ¿Qué fortaleza/s considera que tiene el Lisbrán para llevar a cabo ese ideal? 
 
- hay una relación formal entre instituciones que son serias y tienen una estabilidad 
económica, son organizaciones que se pueden mantener fácilmente en el tiempo  
- Tiene personas con experiencia en el tema ambiental, de investigación como Juan 
Mauricio y Adalberto y que además de la experiencia tienen la capacidad de 




la conservación, son muy abiertos y muy capaces de articular ese proceso de 
investigación  
- El sitio como tal está enclavado en un espacio de conservación donde ya se han 
venido adelantando varias estrategias que es lo que ha hecho la UTP  
- Hay una línea base de conocimiento y experiencia en la operación de los servicios 
turísticos dentro de la cuenca, específicamente dentro de Otún Quimbaya y eso  
junto con la alianza entra a  sumar porque ya nosotros hacemos parte del proceso. 
3. ¿Qué debilidad/es y/o restricciones considera que tiene el Lisbrán que impidan la 
realización de ese ideal? 
 
Como amenaza un factor externo a tener en cuenta importante es la forma en como otras 
instituciones en cargadas de la conservación puedan llegar a percibir el proceso, puede 
llegar a ser una amenaza el hecho de que otras instituciones consideren el proceso de 
investigación y turismo científico como una gran presión sobre el ecosistema.  
 
Es decir que otras instituciones que también hacen conservación empiecen a generar 
resistencia a estas actividades. 
Internamente una seria el estado de la casa, la infraestructura no cumple con las condiciones 
mínimas para atender un usuario o mantener un investigador, otra cosa es el esquema de 
sostenibilidad económico del lugar, eso no es un modelo de negocios sino más como un 
proceso de financiamiento tanto de los procesos de investigación como el desarrollo del 
turismo. 
Foco 2 
4. ¿Qué procesos conoce que se dan en el lugar? 
Yo tuve la posibilidad de participar en una salida con una ONG con un solo proyecto que es 
el de REDD+ sobre unos bonos de carbono y estuvimos participando con Estefanía en un 
recorrido que le hicieron a una organización ahí que estaba liderando todo el proceso, como 
aparte de lo que es La Red Hidroclimatológica y los ejercicios de educación ambiental que 
se han estado haciendo allá 
5. ¿Cuáles de esos procesos contribuyen mejor a ese ideal? 
 
De lo que han venido haciendo como estación de investigación nosotros tenemos 
conocimiento de las guías de campo para la educación en colegios eso nos parece del carajo, 
una cosa increíble que... potencia realmente mucho la relación y aporta mucho a lo que 
nosotros creemos de sobre cómo es que se debe hacer este ejercicio. Todos los procesos como 
tesis y lo que adelantan de eso de una u otra manera aporta significativamente porque es como 
ir adelantando un camino de cómo se debe investigar, que preguntas se deben resolver, que 
temas van quedando pendientes para investigar.  
 
Así como a primera mano eso se me ocurre, yo realmente creería en sí que el hecho en 
términos generales todo lo que esté relacionado con la estación de investigación y los 
proyectos de educación ambiental, TODO está apuntando sobre lo que vemos nosotros como 
el Lisbrán TODO lo que hemos conocido es útil. 
 




Pues la verdad para ser coherente y pertinente yo tengo que contarte que Yarumo ha estado 
como recientemente involucrado con la estacipon entonces no hemos participado activamente 
de los procesos o nos hemos afectados por alguna forma de manejo o de la forma como los 
investigadores realizan la propuesta, nosotros hemos tenido tres situaciones solamente. 
    . Un grupo de personas necesitaban desarrollar una siembra de árboles en el jardín 
botánico entonces que ocurrió ahí, que como la casa estaba en malas condiciones y la 
cocina también entonces la comida toco prepararla en otro lugar y pues ellos durmieron en 
la casa pero realmente en muy malas condiciones, y pues sumado a eso la casa tiene un 
problema en la distribución  del agua entonces ahí también tuvimos una pequeña dificultad, 
lo segundo es que ha habido varias situaciones entorno a  ustedes… por ejemplo ustedes 
necesitan una entrevista, un proceso, un documento y como nosotros somos tan pocas 
personas entonces Yarumo internamente no tiene una capacidad logística como para dar 
una respuesta inmediata entonces eso ha sido una limitante, obviamente eso obedece a que 
apenas estamos arrancando y somos muy pocas personas y tenemos que priorizar ciertas 
situaciones. 
 
Nos ocurrió otra situación y era de un grupo que quería hacer una salida allá para atenderle 
los servicios por el tema de la implementación de los protocolos de la bioseguridad y como 
el manejo y tema de las pólizas, el servicio realmente en términos costo/beneficio era mas 
el riesgo que el beneficio que podíamos obtener eso realmente atendiendo a ese grupo y sin 
contar con el tema del agua. 
 
Entonces esas los cositas que realmente van ligadas al tema de la casa y la red hídrica 
necesita un mantenimiento de resto los otros temas, nosotros no nos hemos visto limitados 
sino más bien fortalecidos, es que el hecho de que la UTP tenga un permiso de 
investigación allá para nosotros es una gran ventaja 
7.  En términos de recursos tangibles e intangibles como actor ¿De qué dispone para 
dar apoyo a los procesos del Lisbrán? 
Pues como eso iría articulado al parque a toda la propuesta que tiene la asociación para el 
desarrollo de la experiencia en este momento se tiene como una dotación básica que 
nosotros destinamos con recursos de USAID, se tienen telescopios, binoculares como kits 
básicos para realizar salidas de campo de observación de aves y una identificación básica 
como de botánica.  
De personal de tienen los guías, cocineros, personal de servicios generales, ventas, como 
todo un soporte administrativo, lo legal, lo financiero, lo contable, lo operativo, lo 




Bibiana: -Introducción de la propuesta- ¿Cómo se imagina Yarumo Blanco el Lisbrán a 
Futuro? 
Jimmy: Nosotros vemos al Lisbrán como un espacio de construcción de conocimiento 
principalmente, lo vemos como el centro líder donde se produce la información y Ia 
investigación en el río Otún. Lo vemos como un espacio donde se puede llegar suplir ese vacío 
en términos de investigación que tiene la cuenca, tener un como un centro de conocimiento de 
investigación, con unos valores agregados entre ellos que esa investigación se logre articular a 




desarrollando entorno al ecoturismo.  
 
Entonces, primero lo estamos viendo como un centro de construcción de conocimiento e 
investigación que se articula con los procesos de desarrollo comunitario que hay en la cuenca. 
Bibiana: ¿Qué fortalezas considera que tiene el Lisbrán para llevar acabo esos ideales? O por 
el contrario las debilidades también  
Jimmy: Bueno dentro de las fortalezas  
1. hay una relación formal entre instituciones que son serias y tienen una estabilidad 
económica, son organizaciones que se pueden mantener fácilmente en el tiempo  
2. Tiene personas con experiencia en el tema ambiental, de investigación como Juan 
Mauricio y Adalberto y que además de la experiencia tienen la capacidad de entender 
cómo articular la investigación a varios procesos, teniendo la visión de la conservación, 
son muy abiertos y muy capaces de articular ese proceso de investigación  
3. El sitio como tal está enclavado en un espacio de conservación donde ya se han venido 
adelantando varias estrategias que es lo que ha hecho la UTP  
4. Hay una línea base de conocimiento y experiencia en la operación de los servicios 
turísticos dentro de la cuenca, específicamente dentro de Otún Quimbaya y eso  junto 
con la alianza entra a  sumar porque ya nosotros hacemos parte del proceso 
 
 Como amenaza un factor externo a tener en cuenta importante es la forma en como 
otras instituciones en cargadas de la conservación puedan llegar a percibir el proceso, 
puede llegar a ser una amenaza el hecho de que otras instituciones consideren el proceso 
de investigación y turismo científico como una gran presión sobre el ecosistema.  
 
Es decir que otras instituciones que también hacen conservación empiecen a generar 
resistencia a estas actividades.  
 
Bibiana: Bueno, e internamente que debilidades podría considerar  
Jimmy: Internamente una seria el estado de la casa, la infraestructura no cumple con las 
condiciones mínimas para atender un usuario o mantener un investigador, otra cosa es el 
esquema de sostenibilidad económico del lugar, eso no es un modelo de negocios sino mas 
como un proceso de financiamiento tanto de los procesos de investigación como el 
desarrollo del turismo. 
Bibiana: y de pronto respecto a los convenios actuales que se tiene, considera que 
¿deberían alargarse más? ¿O así están bien ó generar algún otro? 
Jimmy: Desde mi opinión es posible que falte darle un poco más de piso jurídico  a la 
relación y al aprovechamiento del predio en términos económicos formalizar un poco mejor 
eso. 
 
Bibiana: Antes de la pandemia de que procesos tenía conocimiento que se estuvieran 
realizando aparte del de investigación  
Jimmy: Yo tuve la posibilidad de participar en una salida con una ONG con un solo 
proyecto que es el de REDD+ sobre unos bonos de carbono y estuvimos participando con 




el proceso, como aparte de lo que es La Red Hidroclimatológica y los ejercicios de 
educación ambiental que se han estado haciendo allá  
 
Bibiana: mmmm okay y digamos de esos procesos que conoce, ¿cuáles están aportando al 
ideal u objetivo de la organización o cuál cree que podría aportar más? 
Jimmy: Nosotros conjuntamente logramos adelantar como un pilotaje con una 
organización que se llama transforma para el turismo científico e implementar la propuesta, 
esta aporto mucho por que dejo construida la experiencia unos diseños arquitectónicos para 
la casa y dejo una dotación, algunos equipos para desarrollar las actividades, esa fue clave.  
De lo que han venido haciendo como estación de investigación nosotros tenemos 
conocimiento de las guías de campo para la educación en colegios eso nos parece del carajo, 
una cosa increíble que... potencia realmente mucho la relación y aporta mucho a lo que 
nosotros creemos de sobre cómo es que se debe hacer este ejercicio. Todos los procesos 
como tesis y lo que adelantan de eso de una u otra manera aporta significativamente porque 
es como ir adelantando un camino de cómo se debe investigar, que preguntas se deben 
resolver, que temas van quedando pendientes para investigar.  
 
Así como a primera mano eso se me ocurre, yo realmente creería en sí que el hecho en 
términos generales todo lo que esté relacionado con la estación de investigación y los 
proyectos de educación ambiental, TODO está apuntando sobre lo que vemos nosotros 
como el Lisbrán TODO lo que hemos conocido es útil. 
Bibiana: Una de las preguntas que nos hacíamos era de acuerdo al grado de 
involucramiento de la asociación como representante de la organización, ¿qué 
inconformidades o problemas usted ha identificado al momento de darse algún proceso de 
investigación o docencia… 
Jimmy: Pues la verdad para ser coherente y pertinente yo tengo que contarte que Yarumo 
ha estado como recientemente involucrado con la estacipon entonces no hemos participado 
activamente de los procesos o nos hemos afectados por alguna forma de manejo o de la 
forma como los investigadores realizan la propuesta, nosotros hemos tenido tres situaciones 
solamente. 
    . Un grupo de personas necesitaban desarrollar una siembra de árboles en el jardín 
botánico entonces que ocurrió ahí, que como la casa estaba en malas condiciones y la cocina 
también entonces la comida toco prepararla en otro lugar y pues ellos durmieron en la casa 
pero realmente en muy malas condiciones, y pues sumado a eso la casa tiene un problema 
en la distribución  del agua entonces ahí también tuvimos una pequeña dificultad, lo 
segundo es que ha habido varias situaciones entorno a  ustedes… por ejemplo ustedes 
necesitan una entrevista, un proceso, un documento y como nosotros somos tan pocas 
personas entonces Yarumo internamente no tiene una capacidad logística como para dar 
una respuesta inmediata entonces eso ha sido una limitante, obviamente eso obedece a que 
apenas estamos arrancando y somos muy pocas personas y tenemos que priorizar ciertas 
situaciones. 
 




los servicios por el tema de la implementación de los protocolos de la bioseguridad y como 
el manejo y tema de las pólizas, el servicio realmente en términos costo/beneficio era mas 
el riesgo que el beneficio que podíamos obtener eso realmente atendiendo a ese grupo y sin 
contar con el tema del agua. 
 
Entonces esas los cositas que realmente van ligadas al tema de la casa y la red hídrica 
necesita un mantenimiento de resto los otros temas, nosotros no nos hemos visto limitados 
sino más bien fortalecidos, es que el hecho de que la UTP te ga un permiso de investigación 
alla para nosotros es una gran ventaja  
 
Bibiana: Bueno, Valen tiene una pregunta  
Valentina: Si… tengo una pregunta referente a lo que dice sobre el proceso de solicitud 
que debe hacer la gente para tener un servicio con ustedes.  
Jimmy: sii, bueno ¿cómo es o como debería ser? 
Valentina:  La dos jajajajaja 
Jimmy: Ahhhh bueno, en este momento estamos en un proceso de transición donde se tiene 
el objetivo de que las personas que vayan allá no representen un riesgo ni para guas y aguas, 
ni para la UTP, ni para Yarumo, con base en eso lo que nosotros esperamos y proyectamos 
en el proceso de reserva es que mínimamente la gente se contacte con la organización 15-
20 días antes de la visita, ojalá un mes. Que las personas cancelen el total de los servicios 
que van a tomar y diligencien las encuestas médicas que se requieren y se pueda tener una 
claridad sobre los servicios que van a demandar.  
 
Entonces en condiciones óptimas uno tendría la reserva confirmada, y una semana antes el 
grupo que venga tenga todo claro y realice el pago, que tenga toda la información previa 
del lugar, se tenga claro la metodología a usar, la información a generar, los canales de 
comunicación que garanticen que la información que van a generar llegue a la universidad 
que realicen el pago de los servicios y cuando lleguen todo este cuadrado en cuanto al aforo, 
a las condiciones de bioseguridad, del servicio  en alimentación si hay vegetarianos y así.  
 
Voy desde lo más específico porque realmente a eso es a lo que apunta la propuesta que la 
gente pueda hacer investigación, pero no tenga que sufrir, por ejemplo, con la comida.  
Como es actualmente… como históricamente la gente llamaba, reservaba, cotizaba los 
servicios o más bien hacia la solicitud a doña Doralba, entonces las solicitudes llegan a 
través de Estefanía y ella dice, pónganse en contacto con esta señora.  
 
Entonces que estaba pasando … era un parche de amigos esa ultima solicitud entonces 
decían que casa uno corria por cuenta propia por su salud, que si no había agua no había 
problema, que si no habían protocolos de bioseguridad tampoco seria un problema, que la 
comida ellos mismos la hacían… entonces nosotros evaluamos el riesgo referente a eso y 
era un riesgo total para Juan Mauricio y para Adalberto, entonces si en este momento la 
solicitud le llega a la universidad nosotros no estaríamos prestando ningún servicio por lo 





El ideal:  
- Una reserva previa 
- Confirmación de los servicios  
- Asistencia con el líder del grupo  
- Videollamada con los asistentes para generar las recomendaciones del caso  
- Encuesta previa  
- Encuesta medica  
- Pago total de los servicios  
- Visita 
Valentina: Ósea que el proceso que van a hacer ustedes es para más adelante la gente se 
hospede en santuario y no en el Lisbrán. 
Jimmy:  Correcto, haber… perdón, está muy suspicaz esa pregunta.  
 
Hay dos condiciones por así decirlo, como dos tipos de público que tendrá la estación  
- El público que históricamente ha visitado el Lisbrán  
- El público que históricamente nos ha visitado a nosotros 
Entonces que se ha dicho es que las universidades como la de Caldas que han visitado el lugar 
son personas que llegarían estarían y dormirían en Lisbrán, dormirían en carpas, no se le haría 
un cobro y harían sus actividades, en este caso algo que podría variar es si van en compañía de 
un profesor de la universidad o en compañía de un intérprete de Yarumo. 
Los clientes de nosotros serian personas que se quedan en Otún y que van visitar el Lisbrán 
como una alternativa para realizar investigación amparados por el permiso de investigación de 
la UTP. 
 
Entonces hay una diferencia grande entre los perfiles de los clientes, los que dormirían en 
Lisbrán serían los estudiantes, universidades… que van pues más en un parche académico y 
que tienen mas relación en un Universidad – Universidad o profesor- profesor y el tema de 
nosotros si son las universidades que tienen relación con la asociación de temas de clientes o 
familias que quieran vivir la experiencia de realizar el turismo científico  
Valentina:   Entiendo… entonces digamos con qué recursos tangibles o intangibles contaría 
Lisbrán para atender a esta gente  
Jimmy:  Pues como eso iría articulado al parque a toda la propuesta que tiene la asociación 
para el desarrollo de la experiencia en este momento se tiene como una dotación básica que 
nosotros destinamos con recursos de USAID, se tienen telescopios, binoculares como kits 
básicos para realizar salidas de campo de observación de aves y una identificación básica como 
de botánica.  
De personal de tienen los guías, cocineros, personal de servicios generales, ventas, como todo 
un soporte administrativo, lo legal, lo financiero, lo contable, lo operativo, lo administrativo y 
sumado a eso toda planta y propiedad que es de Otún Quimbaya. El hotel y el restaurante. 
 




comentó que existía un convenio pero Adalberto nos dijo que no existían uno para el manejo 
del Lisbran, de pronto que actividades se han habado entre ustedes para eso. 
Jimmy: Nooo, básicamente lo que hemos hablado es que es una relación virtuosa, entonces… 
la universidad necesita que todas las personas que lleguen allá consuman un alimento preparado 
con buenas prácticas de higiene, que las personas que estén allá cuenten con un seguro todo 
riesgo, ahora también un seguro cobertura covid, que el personal que trabaje allá tenga 
seguridad social y todo lo que exige la ley, entonces la relación seria más o menos en esta línea 
 
Todos los grupos que lleguen al Lisbrán serían atendidos por la asociación . la limpieza de 
baños, comida, organizar camarotes y cuartos y en contra partida de eso la asociación podría 
hacer uso de los senderos del Lisbrán, esa será la relación en términos prácticos. En términos 
de amor también buscamos que al tener una unión entre una empresa público-privada, una 
universidad y una comunidad se puedan gestionar proyectos para el espacio. Eso es como lo 
lindo y el sueño que se tiene en medio de la relación 
Bibiana: Yo tengo una pregunta, ya más la opinión de usted como representante y viendo la 
propuesta que tenemos nosotras como cree usted que deberían organizarse los tres actores, 
¿cómo deben planificar?  
Jimmy: Es un tema complejo, digamos que le voy a responder varias posibilidades que se 
pueden tener.  
Digamos que lo que ha comprobado todo este tema de la pandemia y muchas lecciones que las 
organizaciones han tenido, se los hablo desde la intimidad de Yarumo Blanco, uno va 
entendiendo con estas situaciones de que realmente entre más simples son las cosas, mejor. 
Entonces a veces como que tanta administración, tantas líneas de mando, sistemas de gestión 
como tanta burocracia a veces no es tan afectivo porque una cosa es lo que dice el papel y otra 
es la realidad.  
 
Si uno es sensato uno debe proyectar el desarrollo de la investigación por etapas, entonces por 
ejemplo en una primera etapa lo que necesita Lisbrán es tener muchos indios y pocos caciques, 
ósea lo que necesita Lisbrán en un principio  es un equipo que más que dirija, coordine y haga 
las veces de una junta administrativa lo que el necesita al principio es un comité dinamizador, 
un comité de gestión de recursos, un equipo que se siente y en una primera etapa le de forma 
al proceso, se sienten con un abogado, miren como pueden hacerse todo el tema de la venta de 
servicios y la organización de procesos, y a medida. Uno tendría que sopesar lo siguiente. Hay 
que hacerse varios cuestionamientos, o romper varios mitos antes de plantear un sistema de 
manejo del Lisbrán y lo primero es, uno se tiene que preguntar si para que el proyecto pueda 
mantenerse en el tiempo y ser viable, ver si aguas y aguas tienen que ganar dinero de ahí ¿ 
mejor dicho todo esto gira entonces  en el hecho si esto genera lucro o no, no lucro en el sentido 
de que será una empresa privada sino más bien si aguas y aguas tendrá un redito por eso, más 
alla de la conservación, de la investigación, lo que les demanda la ley de hacer educación 
ambiental. 
 
Si aguas y aguas decide que se debe generar dinero a la empresa ya debe pensar uno en un 




funcional un sistema administrativo muy parecido a lo que se tienen convencionalmente en una 
empresa (Un generante, unos líderes de áreas, metas de venta, presupuestos, etc… ) si se 
decidiera que el proyecto no va a generar lucro si no que más bien es un proyecto de 
investigación , de generación del conocimiento donde cada empresa gana y gana hay que 
generar un desarrollo por etapas  
 
1. Un comité de planeación estratégica, un grupo que se siente y haga la planificación a unos 
3-4 años  y tener como un gestor de proyectos, que se gestiones proyectos y recursos ( no sabría 
quien pagaría por el ) Para mi es una de las cuestiones más difíciles de gestionar en este 
momento  y es quien pone los recursos para gestionar y quien tiene mayor beneficio de los 
recursos que se consigan) Eso haría parte del convenio y de las cosas  
 
Para nosotros Juan Mauricio y Adalaberto son dos de los aliados fundamentales que tenemos 
y por los cuales Yarumo no desapareció, entonces si a nosotros nos dicen limpien un tubo… 
nosotros lo hacemos con mucho amor, si nos dicen usen los senderos  lo hacemos y estamos 
bien, estamos felices con lo que nos permitan. 
 
Pero yo creo que esa pregunta que me está haciendo de que debe hacerse el 90% lo tiene aguas  
y lo que Adalberto dice es muy cierto Lisbrán no está para generar dinero sino investigación, 
entonces … no me siento bien con el conocimiento para decir que figura es l que rige un centro 
de investigación, la verdad no sé, si es un jefe científico, un director de investigación, no sé 
como en función de eso que pueda ser. Pero bueno, tratando de resumir… yo pensaría que eso 
necesita muchos equipos de trabajo de gestión eso es lo que realmente Lisbrán necesita en este 
momento y un solo capitán.  
 
Bibiana: No, listo Jimmy perfecto, seguro si cogimos las ideas  y bueno no… muy completa 
la información de antemano agradecer por este espacio  
 
Jimmy: espero que les haya servido lo que pensamos del proceso, para serles sinceros en este 
omento estamos en una posición de que realmente las cosas necesitan ser muy prácticas y 
necesitan gestionarse de una manera muy hábil y sería muy chévere, gratificante, revelador o 
visionario si por ejemplo desde lo que ustedes lograran proponer… fuera, no tanto para  que el 
lugar tenga una estructura administrativa, porque eso lo podría deducir cualquiera, pero el 
hecho de que haya algo de gestión, que se pellizquen las partes y miren los equipos que se 
necesitan que se sientes a dinamizar, y las entidades se sienten   a ver que recursos se pueden 
poner… Ver cuál es el verdadero corazón de las propuestas porque muchas veces uno ve que 
en el papel se coloca todo lo que debería ser en términos de la administración y la burocracias 
pero muchas veces uno no encuentra lo práctico, como cambiar el techo, la cocina, el agua, 
tener una persona allá todo el tiempo… muchas veces esas cosas carecen de valor y finalmente 
un revisa las propuestas y eso nace muerto por que no se piensa en eso. Estamos en un momento 
donde todo tiene que ser más practico y todos hacer de todo porque estamos en una situación 
muy difícil. Bueno espero que ojala esto les pueda servir de algo y pensar en esa practicidad 





Bibiana: Viéndolo de esa manera es una excelente recomendación y es algo en lo que se basa 




II. Formato de solicitudes al grupo de investigación EIS  
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